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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. IOS . E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
I ^ r o c i o s c i ó i B u s o r l - p i o i ó n . . 
ÜNIOS POSTÁL 
12 meses $21-20 
6 i d f l l - 0 0 
3 id f 6-00 ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 p l a t a . 
6 id $ 8.00 i d . 
3 id $ 4.00 i d . H A B A N A j 
12 meses . . . 
6 I d . . . . 
3 d . . . 
. « U . O O p l a t a . 
•S 7.00 i d . 
| 8.75 i d . 
T E S G R M S P O j l EL CiBLE 
SBRVICIO PARTICULAR 
D E L 






Hoy ha llegado á esta Corte S. M. 
la Eeina Madre doña Orlstma. 
LOS REYES 
E l próximo sábado, a las fres 
la tarde llegarán SS. MM. d^^ 
fonso y doña Victoria. 
LA PROTESTA 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha manifestado á un redactor 
de " L a Correspondencia" que aun no 
ha llegado á sus manos la protesta de 
los prelados de que habla " E l Jíe-
raldo". 
NUEVO EMBAJADOR 
Ha presentado sus credenciales al 
Rey de Inglaterra el Embajador de 
España en Londres. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras en la 
Bolsa á 27-30. 
ESTADOS UNIDOS 
ROOT Y RIUS RIVERA 
Washington, Octubre 10.—El gene-
ral Rius Rivera, acompañado del se-
ñor Gonzalo de Quesada, visitó hoy al 
Secretario Root con quien celebró una 
cordial conferencia. 
E l Secretario Root reafirmó al ge-
neral Rius Rivera las declaraciones he-
chas al señor Quesada, asegurándole 
que el gobierno americano restablece-
rá la re?íiV*<?a cubana, contando con 
is sensata y oordura del pueblo. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
CAUSA APLAZADA 
Washington, Octubre 10.—El Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos ha 
aplazado la vista de la causa incoada 
por Mr. Stranahan, Administrador de 
la Aduana de Nueva York, respecto al 
derecho que asiste á los Estados Uni-
dos para cobrar les impuestos aduane-
ros sobre las importaciones de la Isla 
de Pinos. 
CONTRABANDO DE CHINOS 
Providence, R. Y. Octubre 10.—El 
yate "Frolic" ha sido cogido hoy y 
fueron detenidos varios de sus tripu-
lantes. 
Dicho yate trató de desembarcar en 
tierra americana á 42 chinos, que tomó 
á bordo en Placentía, Terranova. 
E l capitán y el segundo lograron es-
caparse. 
PRESIDENTE PROVISIONAL 
Quito, Ecuador, Octubre 10.—La 
Convención Nacional ha elegido hoy 
Presidente Provisional del Ecuador, e! 
Sr. Eloy Alfaro. 
AUTOMOVILES CONTRA GLOBOS 
Berlín, Octubre 10.—Hoy ha empe-
zado á efectuarse las carreras en las 
cuales unos automóviles siguen á unos 
globos con objeto de capturarlos á su 
descenso. 
Al medio día salieron sucesivamente 
con intervalo de quince minutos, cua-
tro globos manejados por oficiales del 
cuerpo de Transportes Militares y á 
perseguirlos salieron inmediatamente 
detras de cada uno de ellos, cuatro au-
tomóviles. 
Teóricamente se suponía que lleva-
ban los globos importantes despachos 
y los automóviles representaban al ene. 
migo interesado en apoderarse de los 
referidos documentos. 
E l descenso de les globos debía ef ec-
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA 0FICIXA 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffouiers, Cómodas, etc. 
Escritorios planos y de corti-
na. Archivos, <<Globe-̂ yernicke,̂  
Estantes giratorios, para li-
bros, Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 
CHAMPION & PASCUAL 
tuarse dentro de un plazo de dos horas 
contadas desde su salida y sí él ó los 
automóviles tardaban más de veinte 
minutos en llegur al punto en que ha-
bía descendido el globo, quedaba este 
victorioso. 
Entre los que iban en los automóvi-
les, se hallaban las princesas de Salm-
saln, Saxealtenbury, Adoiffriedrick y 
Micklenburgschwering. 
c 198a Obispo 101 i O C 
De ¡a noche 
SOLDADOS PARA CUBA 
Newport News, Octubre 10.—El 
transporte "Almirant Schely" ha sa-
lido para Cuba conduciendo dos bate-
rías de artillería de montaña; el vapor 
"City of Washington", saldrá esta no-
che con el primer batallón del onceno 
de infantería y mañana saldrá el 
"Seealandia" con un regimiento de 
cab&üeria. 
JUICIO POR L I B E L O 
Dublin, Octubre 10.—Mr. Richard 
Cmker ha establecido hoy un juicio 
de libelo contra una revista -'e Lon-
dres en la cual se publicó un artículo 
sobre el crecimiento del "Tamanismo" 
en Inglaterra, en el que se dice que 
la maquinaria de esa agrupación po-
lítica había sido explotada por los se-
ñores Twecd y Croker, quienes se ha-
bían enriquecido con ella. 
E l juicio se celebró ante un jurado 
irlandés. 
L A QUIEBRA D E L SR. SILVEIRA 
Nueva York, Octubre 10.—Según 
manifiestan los señores J . M. Ceballos 
y Compañía, banqueros y comerciantes 
de esta plaza, el Sr. Manuel Silveira, 
representante de dicha firma en la Ha-
bana defalcó á la misma en un millón 
de pesos. 
Declara el Sr. William V. Rowe, sin-
dico de la casa Sullivan Cromwell que 
el Sr. Silveira salió de la Habana en 
el vapor "Carmelina" el día 2 del co-
rriente con objeto de venir á Nueva 
York para rendir cuentas y presentar 
el balance de sus operaciones, y que 
en vez de hacerlo, se ha marchado con 
su familia para un punto desconoci-
do. 
Asegurase que el activo de los seño-
res Ceballos y Compañía es más que 
suficiente para cubrir las pérdidas y 
reanudar las operaciones de la casa. 
CONFERENCIA 
Washington, Octubre 10.—El señor 
Quesada y el general Rius Rivera han 
celebrado hoy una conferencia de me-
dia hora con el Secretario Root, sobre 
asuntos de Cuba. 
Mr. Root manifestó á dichos señores 
que los cubanos deben unirse para ase-
gurar la paz y la prosperidad de su 
país. 
LOS COSACOS EN ACCION 
Lodz, Octubre 10.—Cumpliendo el 
fallo de un consejo de guerra verbal, 
fueron colgados hoy cinco terroristas. 
Después de haberse cumplido la sen-
tencia y enterrados las víctimas, el 
pueblo se congregó, exhumó los cadá-
veres y obligó á los sacerdotes á ben-
decirlos. 
De repente se presentaron los cosa-
cos y á sablazos y latigazos la empren-
dieron oon el pueblo hiriendo muchas 
personas, arrestando á unos treinta y 
obligando á los prisioneros á enterar 
los cadáveres nuevamente. 
EL CORONEL BLACK 
Washington, Octubre 10.—A peti-
ción del Secretario Taft, se ha ordena-
do al coronel William Black, experto 
sanitario, que salga inmediatamente 
para la Habana. 
UN GLOBO PRISIONERO 
Berlín, Octubre 10.—De los cuatro 
globos que salieron, tres descendieron 
sin novedad y no fueron capturados, 
el cuarto sin embargo, fué hecho pri-
sionero dentro del tiempo reglamen-
tario. 
Uno de los automóviles volcó resul-1 
tando gravemente heridas las personas 
que iban dentro. 
BASE-BALL % 
Chicago, Octubre 10.—Hoy se ha 
efectuado el segundo encuentro entre 
ios club "Nacionales" y "America^ 
nos'' por el champeonato universal, re-
sultando vencedor el "Chicago Nacio-
nal" por 7 carreras, contra 1 el "Chi-
cago Americano". 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttrés, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv» 
6 á 7 por ciento. 
Cambioís sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.81.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.13|16. 
Centrífugas, pol. 96, en' plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to flete, á 2.5¡8 cts. 
'Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 cits. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minmesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lis. 
Od. 
Mascabado, á Os. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 4.112. 
Consolidados, ex-interés, 86.3¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.318. 
París, Octubre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 97 céntimos. 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — J e f a t u r a 
d « l a Cludcad ae l a H a b a n a — • S e c r e t a r í a de 
| O b r a s Pablioais.—Hla'.>ana, O c t u b r e 9 dl3 
< 1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e d e l d í a 1S 
j de O c t u b r e s e r e c i b i r á n en e s t a Of ic ina , E d i -
floio del A r s e n a l , prop-osiciones e n p l i e g o 
| c e r r a d o p a r a l a a d q u i s i c i ó n de e f ec tos de 
f e r r r e t e r l a . — E n e s t a O f i c i n a se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n en b l a n c o y se d a -
r á n i n f o r m e s á q u i e n los s o l i c i t e . — « A u t o n i o 
F e r n á n d e z de C a s t r o . — I n g e n i e r o J e f e de l a 
Ci ¡udad. C 2053 a l t . 6-9 
Ayitaieiito fle la H a i T 
C O N T R I B U C I O N 
POR SÜBSIDIOJNDÜSTRIÁL 
A D I C I O N A L : T A R I F A S l i y 3» 
T i e n d a s de Tej idos coa tal ler, A l m a -
rón de Efec tos F o t o g r á f i c o s 
y T a l l e r de M e c á n i c a con F u n d i c i ó n . 
30 por 100 Conssjo Promcial. 
P R I M E R T R I M E S T R E 
Ejercicio de 1906 á 1907 
E x p e d i d o s los rec ibos p o r e l concepto y 
p e r í o d o e x p r e s a d o s , se haoe s a b e r á l o s 
c o n t r i b u y e n t e s á este M u n i c i p i o y C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , que q u e d a a b i e r t o e l c a b r o des -
de e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 10 d e l c o r r i e n t e 
mes . 
L a c o b r a n z a s e r e a l i z a r á , todos los d í a s 
h á b i l e s e n l a s c o l e c t u r í a s r e s p e c t i v a s d e l 
D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a , si itas en l a p l a n -
t a b a j a d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l , e n t r a d a p o r 
M e r c a d e r e s , y de 10 de l a m a ñ a n a á 3 de 
l a tarde. 
E l t é r m i n o p a r a e l p a g o s i n r e c a r g o 
v e n c e r á e l d í a 9 de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
O F I C I A D 
A N U N C I O : — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E P I N A R D E L R I O . — L I C I T A C I O N P A R A 
L A C O N S T R U C C I O N D E 6840 M E T R O S L I -
N E A L E S D E L A C A R R E T E R A D E V I Ñ A -
L E S A L P U E R T O D E L A E S P E R A N Z A . — 
P i n a r d e l R í o , 11 de O c t u b r e de 1 9 0 6 . — H a s -
t a l a s t r e s de l a t a r d e d e l d í a 12 d e N o v i e m -
b r e de 1906, s e r e c i b i r á n e n e s t a Of ic ina , 
( A n t i g u o C u a r t e l d e I n f a n t e r í a ) , pro-posioio-
nes e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de 6840 m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e r a 
de V i ñ a l e s ' a l p u e r t o d e l a E s p e r a n z a í — 
L a s p r o p o s i c i o n e s . s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a -
d a s . — E n e s t a J e f a t u r a y e n l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n a l que lo 
s o l i c i t e l o s p l i e g o s de cond ic iones , m o d e l o s 
e n b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c e -
s a r i o s . — L u i s G . E i S t e f a n i . — I n g e n i e r o Je fe . 
C 2063 a l t . 6-11 
C O N S T R U C C I O N D E U N A C U E D U C T O 
P A R A E L C A M P A M E N T O D E C O L U M B I A 
Y M A R I A N A O . — J e f a t u r a de l a C i u d a d de 
l a H a b a n a . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — 
H a b a n a , 25 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 6 . — H a s t a 
l a s d o s d e l a t a r d e de l d í a 15 de O c t u b r e 
de 1906, se r e c i b i r á n en e s t a Of i c ina , A r s e -
n a l de l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n A c u e -
d u c t o p a r a e l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a y 
M a r i a n a o . — L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y f e c h a 
m e n c i o n a d a s . E n e s t a Of i c ina y e n l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , 
se f a c i l i t a r á n a l que l o s s o l i c i t e , los p l i e -
gos de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n b l a n c o y 
c u a n t o s I n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — A n -
ton io F e c n a n d e * de C a s t r o . — I n g e n i e r o J e f e 
de l a C i u d a d . 
C . 1^15 a l t 6 - 2 5 _ 
T U B E R I A D E P L O M O R E F I N A D O . — J e -
f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e c r e -
e a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 6 d e O c -
t u b r e de 1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l 
d í a 15 de O c t u b r e d a 1906, se r e c i b i r á n e n 
e s t a Of i c ina , E d i f i c i o d e l A r s e n a l , p r o p o s i -
c i o n e s e n p l i e g o c e r r a d o p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n de t u b e r í a de p l o m o r e f i n a d o . — E n e s t a 
O f i c i n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de p r o p o s i -
c i ó n e n b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e s á q u i e n 
lo s s o l i c i t e . — A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . — 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C 2038 a l t . 6-6 Oc. 
E L SEÑOR 
d l S C O 8 9 M E Z 7 B i R R E I R O 
Y dispuesto su entierro para hoy 11, á las tres y inedia de la 
tarde, los que suscriben hermano, sobrinos, la razón social Capeaus 
Gómez y Comp. y demás amigos, ruegan á sus amistadeá, acom-
pañen el cadáver desde la Quinta L a Hei iéf ica al Cementerio de 
Colón; á cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 11 de Octubre de 1906. 
C o n s t a n t i n o Q o m e z B a r r e i r o — P e d r o I n s a a R i b e i r o — F r a n c i s c o P a r e d e s 
G a r c í a M a n u e l C a m p o s Ponte—Josfe F o r j a m A b e l e n d a — C a p e a n s , G ó m e z y C p . 
A n t o n i o C u n v - S e v e r i a n o C a p e a n s — J o s é L s i s — R a m ó n N e g r e i r a — S e c a n d i n o 
C a p e a n s — F r a n c i s c o M o r e i r a — A n t o n i o R o d r ú r u e z — J u a n Q u i ñ o y — J o s é R i v e i r o — , 
D r . J o s é de C u b a s y L e r r a t — D r . F r a n c i s c o S o l í s . 
14935 1-11 
N O T A . — S e haoe p r e s e n t e que s e g ú n lo 
d i spues to e n .la I n s t r u c c i ó n p a r a e l c o b r o 
de l a s c o n t r i b u c i o n e s , l a s v e n t a n i l l a s e s t a -
r á n a b i e r t a s d u r a n t e c i n c o h o r a s todos l o s 
d í a s , s i endo é s t a s d e 10 de l a m a ñ a n a á 3 
de l a tarde , e x c e p t u á n d o s e l o s s á b a d o s e n 
que s e r á de 9 á 2. 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 1906. 
E l T e s o r e r o M u n i c i p a l I n t e r i n o . 
P e d r o E s t e b a n y G o n z á l e z L a r r l n n g a . 
C . 2061 3-10 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 10 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros sin variación, y éste en completa 
calma y nommial, por la festividad del 
día. 
Cambios.—El mercado sin operac ío -
nes Gebido á l a festividad dei c u a . 
C o m e r c i o B a n q u e r o 
Las rentas y salarios que en 1891 
caían bajo el dominio del impuesto in-
come tax se elevaban á 13,428.780,000 
francois y en 1905 subieron á la enor-
me cifra de 15,483.220,225 francos. 
Los capitales co'locados en ferroca-
rriles pasaron de 22,985.620,000 fran-
cos en 1891, á 32,070.025,000 fran-
cos en 1905. La producción de car-
bón subió de 188.261,312 tonel-adas va-
loradas en 2,353.559.200 francos en 
1891, á 239.670,870 toneladas valora-
das en la cifra de 2,759.468,250 fran-
cos en 1905. 
. En 1891 existían depositados en la 
Cajia de Ahorro postal 1,790,200,050 
francos y en los bancos 1,071.889.125 
francos. Estas cifras al terminar el 
año pasado llegaran a 3,802.778.500 y 
1,318.085,900 francos respectivamente. 
En cuanto al comercio exterior ha 
seguido una notable progresión. Las 
importaciones alcanzaban en 1891 á 
228 francos por habitante y en 1905 
se elevaron á 326'75 francos. Las ex-
portaciones fueron de 163'50 francos 
y de 190'70 en ms respectivas fechas. 
Igualmente las cartas repartidas al 
principiar la última decena del siglo 
X I X eran unas 47 por cabeza, y en el 
año quinto de esta centuria ascendían 
á 62. 
Hay que hacer constair que la pobla-
ción de ia Gran Bretaña ha aumentado 
en quince años más de cinco millones 
de habitantes ó sea de 37.802,440 al-






Londres 3 dpr 20.1|4 
" 60 dpr 19X. 
Paris, 3 dpr 6. 
Hamburgo. 3 dpr 4.1y4 
Estados Unidos 3 d̂ v 10.1 [8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dpr 3. á 2. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7[8 lO.liS 
Plata americana ^ 
Plata española 96. 96.1i4 
Mercado monetario 
Para aumentar 
el consumo del azúcar 
E l Sindicato de fabricantes de azú-
car de Prancia -acaba de votar, en con-
formidad cora lo propuesto por M. E . 
D'.ibois, la creación de un premio de 
100,000 francos para fomentar la in-
vestigación de nuevos empleos indus-
triales del azúcar. Estas nuevas apli-
caciones deben ser puramente inl is-
triales, no admitiéndose ninguna dr". las 
que tiene la alimentación, y eiend ) 
condición precisa que anmeoté el con-
siimo, por 'o menos, en 100,000 tone-
ladas amiiales. La Cámara Sindical se 
compromete á ayudar al inventor á 
conseguir la disminución, y aun la 
supresión del impuesto, en el caso en 
que se considerase esta condición p.̂ -
mo necesaria. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1906. 
a l a s 5 de le tarde . 
Plata española 96 á 96>/ V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13% P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
YA peso americano 
en plata españólala, á 1.13% V. 
Riqueza de Inglaterra 
E l gobierno inglés ha publicado un 
Libro Azul relativo á la riqueza del 
Reino Unido que demuestra el enorme 
crecimiento de dicha riqueza durante 
el período de 1891 á 1905. 
Ferrocarril i través 
del Africa 
De gran importancia para el comer-
cio internacional es la construcción de 
una línea telegráfica y un ferrocarril 
entre el Cabo y el Cairo, qtle los ingle-
ses están adelantando con toda acti-
vidad y que reportará, al comercio 
Europa, incalculables beneficios, prin, 
ciipalmente para los puertos del Medin 
terráneo, entre los cuales se halla Bar̂  
celona, uno de los amas importantes. 
Este ferrocarril pone por un lado 
comunicación el Cabo y la orilja dej 
río Zambezé, y por el-otro lado dej 
Zambezé se prolongará la línea hast̂  
el Sur de lago- Tajiganika, atravesani 
do este lago por medio de vapore^ 
Otra sección del ferrocarril enlazará ei 
lago de Tanganikacon el lago Adbertoj 
Luego hasta éi Cairo vienen los grata» 
des lagos, el JSÍilo y los ferrocarril^ 
egipcios. 
Para trasladarse del Cabo al Cair^ 
se empleaban, años atrás, cuatro ra* 
ses de viaje, repartidos del modo si, 
guíente: del Cabo á Bulawayo habíj 
1,920 kilómetros de ferrocarril, reco* 
rriéndose en tres días; de Bulawayo a( 
lago Tanganika tres días más en fe, 
rroearrfl; otros tres días para atrave, 
sar dicho la^o en vapor; cincuenlí^ 
días del lago Tanganika al lago Alher* 
.to, entre carruajes y vapor; cincueflié 
ta días más en vapor'del lago Alberta 
á Ohattun y cuatro días de Ohattuj 
al Cairo, ó sea unos cuatro meses. 
Terminado elferrocarril se podrá ha!( 
cer el vieje en un mes ó menos. 
Actualmente se trabaja en tender la 
vía desde los alrededores de las cata 
ratas Victoria á las minas de Broken-
Hill. 
Desde Broken-Hill continuará la VÍÉ 
hacia el norte, bacia la frontera con} 
golesa, donde hay las minas de cobreij 
que tienen un gran porvenir. 
También se traibaja en tender a| 
puente sobre el Zambezé. 
Los puntos principales de esta grad 
arteria africana serán Bulawayo, Zanad 
bezé, Tanganika, Congo francés, Fas^ 
'ohoda y el Nilo, además de los extrw 
mos. 
Es inútil ponderar las grandes rú 
quezas que tomarán incremento, tê  
niendo la base segura de dicho ferro, 
carril pira dar s' üda y circnlación 4 
f ^ 
carri l 
Nuevo Banco James 
En los diarios in gleses y japón ese! 
se anuncia Ja creación de un banc^ 
anglo-japonés bajo el título de Anglo» 
Japanese Bank, en inglés, y Nichi E | 
Ginko en nipón. E l capital del nuevl 
banco será de dos millones de librad 
esterlinas, dividido en 'acciones de 1(| 
libras nominales, si bien no se desemi 
bol-sará más que el 50 por ciento, \ 
sean 5 libras por acción. E l domicilii 
del nuevo banco se fija en Londres] 
y la nueva entidad se regirá por laj 
leyes británicas. 
B N A N C O n A C I O N A L D E i # U B A 
C a p i t a l $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o en C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27. HABANA 
L a totalidad del Activo de este Banco 
$18.900,000.00 
Se destina únicamente á la 
ISLA BE CUBA 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
BOGE SUCURSALES 
La suma arriba indicada de ŝtra un aumento de 
$2.000,0oo.00 
en este Semestre con relación al r.̂ ^prior. 
C 1984 1 Oc. 
L a f á t r i c a d e C i g a r r o s 
l a mmk 
no necesita hacer presupuestos por tener permanente $ IOO.OOO para obsequiar á 
sus numerosos favorecedores, y lo prueba el mucho consumo que hoy tiene de sus 
cigarrillos, pues es la fábrica que m á s e l a b o r a . 
Los cigarros B R B ? ^ , de esta marca, demasiado saben nuestros consumidores 
que verdaderamente son los ú n i c o s l e g í t i m o s por emplear los mismos procedi-
mientos que sus inventores Señores Larrea. 
M w i m i p n i Gipss MWMI itesÉ 1 c i a p M i ipila le $20. 
Campanario 224. H ^ 2 3 . a . B 
E S C A M E Z ' 
•4 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciólá de la mañana.—Octubre 11 de IHOñ. 
E l café en los M a á o s Unidos 
(Circular de' Willétt y Gray) 
Nueva York, Septiembre 27 de 1906. 
La ley de valorización se ha hecho 
efectiva en el Brasil y se inauguró con 
la compra y embarque de dos millo-
nes de sacos de café; como prueba de 
la seguridad de la «operación, ban-
queros .prominentes pidieron el doble 
de la cantidad necesitada para la pri-
mera operación y no ipudieron obte-
nerlo. El Gobierno tiene la seguridad 
de que no le faltará dinero para el 
completo desarrolfc de la combina-
ción, cuyo principio de ejecucióii ha 
de producir una fuerte impresión so-
bre el comercio del café en él mundo 
entero. 
El movimiento de la actual cosecha 
lia sido mayor que en ninguno de los 
años anteriores y á pesar de esta cir-
cunstancia, las existencias son bas-
tante reducidas en todos los mercados 
cor >i:midores; por este mc:tivo los pre-
cios que están aún desarreglados y 
nominales, empiezan á tender al alza 
para ponerse á su nivel normal. 
Precios 
El 27 de Septiembre el café del Bra-
sil se cotizaba en Nueva York, co-
mo sigue: 
1903 1905 
R i o n ú m . 7 87» cts . I b . 
O p c i o n e s p a r a | 
S e p b r e . , t ipo 
d e l c i e r r e 6.55 á 6.60 7.05 & 7.10 
Recibos 
1903 1935 
E n l a s e m a n a 
que t e r m i n ó 
e l 26 de S e p -
t i e m b r e sacoa 302,052 
Entregas 
1906 1906 
E n l a s e m a n a 
q n e t e r m i n ó 
e l 26 de S e p -
t i e m b r e , sacos 96,180 143,218 
Existencias 
1906 1905 
E n N e w Y o r k , 
aaecs 
E n los E s t a d o s 
U n i d o s , B r a -
s i l 
I d e m , i d e m to -
das c lases 
E n E u r o p a y 







Revista de los ulereados 
de metales 
Revista de los señores Henry R. 
Merkm and Co., Ltd. de Londres. 
"Cobre.—Los embarques de los 
¡puert^ de Norte América para Euro-
!pa durante la seraania que termima 
jhoy han sido d̂e b,423 to^flada*. 
^ Alguna de las c^imctexrMca.j que 
Én nuestros último® reportlBu;libába-
mos que afectaríam de im'aWanerk fa-
vorable al mercado, se han puesto ya 
en evidencia durante los últimos cin-
co días. Los enormes pedidos por las 
compañías ferroviarias americamas 
¡principales, demuestran la prosperidad 
«ontinua de dieho país y los recien-
tes anuncios de la distribución de ex-
©elentes dividendos entre los accion-is-
Itas, ha dado nuevo estímulo á la e-s-
kpeeulaeión de "Wal l Street". La 
excitación producida, mo solo ha afec-
tado á los mercados de stocks eü-
iropeos, sino que también ha afectado 
á otros mercados especulativos. Des-
pués de varias oscilaciones el merca-
Ido cerró firme á 84 12|6 libras ester-
iinas para todas posiciones. 
El cobre manufacturado y refina-
ído también sufrió durante la semana 
las oscilaciones de las demás elases. 
¡Pe Francia y Alemania se enviaron 
gran número dé órdenes lo mismo pa-
ra los especuladores que para los pro-
ductores. El comercio local también 
ee unió á este movimiento pero con 
«ru acostumbrada timidez. Muchos de 
los productores europeos han vendido 
su excedente basta Octubre y los pro-
ductores americanos se hallan en si-
tuación semejante; incluso la Com-
pañía Amalgamated prácticamente ha 
ivemdido su disponible hasta Septiem-
bre. El mercado americano es muy 
firme con enormes transacciíjnes pa-
ra entrega Octubre-Diciembre. El pre-
cio del Lake es 18.75 *ts. y el del 
electrolítico es 18.62.1¡2 cts. El pre-
cio del cobre en hojas fuertes ha su-
bido 1 libra por tonelada. 
El desastre de Chile al principio 
causó algún efecto en el mercado, por 
el temor de que las minas de cobre 
hubiesen sufrido algún daño, pero 
hasta ahora no se ha recibido ningu-
na noticia desfavorable en este sen-
tido. 
El total de transacciones de la se-
mana fué de 3,750 toneladas. 
Cotizamos: Tongts de libras 88 á 
88 10} menos 2.1|2 por ciento; Dest 
Seleeted de libras 88 10| á 89 lOj me-
nos 2.112 por ciento: Electrolítico, de 
libras 86 10| á 87 10¡ neto; Planchas 
•fuertes á 80; Planchas India á libras 
95, y Metal amarillo á 3¡-ld. 
Estaño.—Con la ausencia de los 
principales operadores, el mercado de 
este metal fué muy negligente, con-
centrándose principalmente la aten-
ción sobre el cobre y el hierro. A 
pesa<r de e .̂o. la tendencia de este ar-
tículo es firme, mostrando los precios 
alguna inclinación á rehacerse. 
El comercio de demanda fué muy 
moderado. Corrió el rumor de que 
el Este había vendido 600 toneladas 
de Straits. 
Este rumor apenas causó ningún 
efecto en este mercado, qne al fin per-
maneció indiferente. Las fluctuacio-
nes en los precios oscilaron entre l i -
bras esterlinas, 181 151 y 184 25|. El 
cierre es firme y á libras 183 151 al 
conta'do y libras IS-i 101 á tres meses 
^uiha, . 
Lingote inglés á libras 184. 
El total de transacciones realiza-
das durante la semana fué de una? 
2,300 toneladas. 
Plomo.—La fuerte posición de este 
metal es bien mantenida, y los pre-
3¡>s muestran un avance de impor-
tante apreciación. Los reports refe-
rentes al estado del consumo son mu-
cho mejores. 
Cotizamos: Extranjero de libras 
11.11*0. libnis 17 10¡ é Inglés de l i -
bras 17 3216 á 111.154. 
Zinc.—Después le un continuado pe-
ríodo de extremada pesadez y calma, 
la demanda se ha despertado siendo 
bastante activa principalmente en los 
gilívanizados. Este sentido de mejora 
ha estimulado al mercado especulati-
vo de Londres y el 'avance en la co-
tización es la causa principal del in-
terés que se ha demostrado. Un ac-
tivo oomercio ha tenido lugar con los 
productores continentales, cuyo resul-
tado ha sido un avance de precio. 
Cotizamos: Ordinarios de libras 
27 216 á 27 716, y Especiales de 27 5| 
•i 27* 10!." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A . N . 
O c b r e . 11—Santander ino , L i v e r p o o l . 
, , 1 1 — G r a c i a , L i v e r o o o l . 
„ 1 4 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
„ 1 8 — K . C e c i l e , V e r a c r u z . 
„ 2 1 — A r a b i s t a n , E u e n o á A i r e s v ftses. 
„ 25—Migue l G a . l a r t , B a r c e l o n a y e sca las 
S A L D R A N 
„ 11—Cb a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
„ 1 5 — L a N a v a r r e , St . N a z a i r e . 
„ 17—K. C e c i l e , S a n t a n d e r . 
2 0 — A r a b i s t a n . B u e n o s A i r e s . & c . 
Puerto de la Habana 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C a y o H u e s o y T a m p a , v p . a m . C l i n t o n , por 
J . M e K a y . 
D e l a w a r e ( B . W . ) vp . i n g . S y l v i a , p o r L u i s V . 
P J a c é . 
C a y o H u e s o y T a m p a , v a p . a m e r . G u s s i e , por 
J . M a c K a y . 
C a n a r i a s y escalas , v a p . esp. P u e r t o R i c o , p o r 
A . B l a n c h y C D . 
N u e v a Y o r k , v q . ngo, P r o g r e s o , p o r D . B a c o n 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
N u e v a Y o r k , v p . aro . E s p e r a n z a , Z a i d o y C m p 
31 b a r r i l e s 
38 p a c a s y 
385 t erc io s tabaco . 
146 c a j a s frutas 
83 p a c a s esponjas . . 
162 l ios cueros . 
10 k i l o s p i c a d u r a . 
78 c a j a c igarros . 
62,000 tabacos . 
73 bul tos efectos. 
9967 sacos a z ú c a r . 
55 h u a c a l e s p i n a s . 
1482 p iezas m a d e r a de c a o b a . 
20 c a j a tabacos . 
V a p o r e s de t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
m U CANADENSE 
VAPORES MENSUALES 
E l v a p o r c a r r e o i n g l é s 
" S S o l s - o t o " 
de 7.000 t o n e l a d a s y 15 n u d o s por h o r a . 
N u e v o vaipor con todos los a d e l a n t o s m o -
dernos , p a r a l a b u e n a c o m o d i d a d de s u s 
p a s a j e r o s . 




Para informes dirigirse á sus 
consignatarios, 
D A N I E L B A C O N 
San Ignacio 50. Habana. 
C 3062 3 M 10 1 T 10 
Empresa 
y Sociedades. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S 22 
TELEFONO 646 
C 1973 1 Oc . 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
T e n g o e l gus to de poner en e o n o c i r a i e n -
to de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s que p a r a c e l e -
b r a r 1̂ f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o dftl r e s t a b l e - i 
cinji iento de l a paz en e s t a R e p ú b l i c a , l a D i -
r e c t i v a de e s t a Soc i edad a c o r d ó o f r e c e r á 
los s e ñ o r e s soc ios un g r a n ba i l e e n l a noche 
dol s á b a d o 13 d e l c o r r i e n t e raes, en e l c u a l 
l a p r i m e r a de P a b l i t o V a l e n z u e l a e s t r e n a -
r á n u e v o s t w o s teps y d a n z o n e s , a d v i r t i e n -
do que p a r a t e n e r acceso a l l o c a l e s i n d i s -
p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo del mea 
e n cunso. H a ' b r á c a r r o s fletados á l a t e r m i -
n a c i ó n de l ba i le . L o s que deseen i n s c r i -
b i r s e c o m o socios , pueden a c u d i r p o r l a 
noche a l V e d a d o , a l l o c a l de l a S e c r e t a r í a , 
c a l l e 9 e s q u i n a á B , y los que d e s e e n to-
m a r b i l l e t e s e x t r a o r d i n a r i o s pueden a c u d i r 
el m i s m o s á b a d o 13, de 2 á 4, á l a c a l l e 
de l a H a b a n a n ú m . 112.—B] S e c r e t a r i o , J O -
S E S. V I L L A L B A . 14.899 3-10 
A V I S O 
El "Banco Nacional de Cuba," pa-
gará los intereses por el triqjestre que 
venee el día 15 de Octubre de 1906, á 
•los depositantes del Departamento de 
Ahcirros que presenten sus libretas 
después de esa fecha. 
C 2054 3-9 
C U A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da qpnstruída con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los intereea ios. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
169'5 166-14 Ajr . 
COMPAÑIA DE SEEÍÜROS MDTÜOS 
C O N T 1 1 A I X C J Ü X D I O . 
Estamecifla en la E a » el m 1855 
S S ÍJA U N I C A N A C I O N A L . 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respoa-
Babie $ 42 001,235-00 
SINIESTROS paga-
• tíos hasta la le-
cha $ 1.591.788-34 
A s e g u r a c a s a s de m u n i p o s i e r l a e x i e r i c » -
mente , con t a b i q u e r í a i n t e r i o r de m a m p o a -
j ^ r í a y los p i soa iodos ü e m a d e r a , a l t o s y 
btxjos y o c u p a d o s por f a m i l i a , a 32 y medio 
c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por leu a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
p i z a r r a , m e t a l 6 asbetito y a u n q u e no t e n -
g a n los p i s o s de mader.T, h a b i t a d a s ? o l a -
m e n t e ^ o r f a m i l i a s , a 47 y medio c e n u w o s 
oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , con t echos de t e j a ? de 
lo m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e por f a m i l i a s , 
& 55 c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a l a ñ o . 
L o s edif ic ios de m a d e r a que c o n t e n g a n es -
t a b l e c i m i e n t o s , como bodega, c a f é , etc. , p a -
g a r á n lo m i s m o que é ^ t o s , es dec ir , s i l a 
bodega e s t a en e s c a l a i 2 a que p a g a $1.40 
f ior 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , e l edificio p a g a r á o m i s m o y asf s u c e s i v a m e n ' e e s t a n d o en 
o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e tan to p o r el 
c o n t i n e n t e como por el contenido. O f i c i n a s 
en s u prop io edificio, H A B A N A 55 esq . á 
E M P E D R A D O . 
H a b a n a 30.de S e p t i e m b r e de 1903. 
C 1973 s 1 Oc . 
A V I S O 
T o d a p e r s o n a que t e n g a c u e n t a p e n d i e n t e 
e n «1 t r e n d e l a v a d o s i t u a d o en M o n s e r r a t e 
n ú m e r o 135, se le e u p U c a p a s é lo m á s p r o n -
to pos ib le & p a g a r l a . 14.750 4-9 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
T e l é f o n o 8 . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e l é g r a f o 
" E s c a l a n t e . " 
D e s p a c h o , de 7 A 3 0 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s de P r o v i n c i a s , que no s e a n a s o -
c i a d o s á e s t a S e c r e t a r l a , se les c o b r a r á u n a 
c u o t a m ó d i c a , por l a s c o n s u l t a s y g e s t i o n e s 
que se les e n c o m i e n d e n , r e l a c i o n a d o s c o n 
los c e n t r o s of ic iales . 
C 2005 1 Oc . 
L a s a l q u i i a m e s e a n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u n i e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
J f . H p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 A g . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l j u e v e s 11 de l c o r r i e n t e á l a u n a de l a 
tarde , se r e m a t a r a n en e l p o r t a l de l a C a -
t e d r a l , con i n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a 
C c m p a ñ í a de S e g u r o M a r í t i m o , 10 p i e z a s 
con 403 y a r d a s , t e l a p a r a f o r r o s , 2 p i e z a s 
con 50 y a r d a s v i c u ñ a negro y c u a t r o doce-
n a s s e r r u c h o s de a c e r o p a r a c a r p i n t e r o , des -
c a r g a de l " M o r r o C a s t l e . " 
E M I L I O S I E R R A . 
14.903 2 M 10 2 T 10 
J E S U S O H VA 
O ' U E I L L Y 3̂2 
D i n e r o con h i p o t e c a sobre finca s ú r b a n a s 
y o t r a s gara-nttas . Se c o m p r a n o r é d i t o s y se 
g e s i o n a t o d a c l a s e de a s u n t o s e n O f i c i n a s y 
T r i b u n a l e i s . Se a c e p t a n poderes y a d m i n i s -
tracion<;s. 14.900 8-10 
^ E W - Y O E I STOCK Q Ü 0 T A T M S , , 
SENT BY MILIER & COMPANY: MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
O F F I C E JNo. 2J> B K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
G o r r e s p o n s a J : Miguel de C á r d e n a s , C u b a 74, c i u d a d 
O o t r u / t o r o l O c i ó l O O O 
V A L O R E S 
4, 10.00 10.30 11 11.30 1 2 12.33 
A m a l . C o p p e r 115^ 
A m e . C a r F 4 6 ^ 
T e x a s P a c i f i c 38?á 
A m e . L o c o 7 6 ^ 
A m e . S m e l t i n g 1 6 3 ^ 
A m e . S u g a r 1 3 S ^ 
M e x i o a n a t i o n a l P r e 49!^ 
A t c h i s o n T . . . 103Vi 
B a l t i m o r e & 0 1 2 3 ^ 
B r o o k l y n 7 8 ^ 
C e n t . L e a t h e r 3 7 ^ 
C h e a a p e a k e 63 
C h i . R o c k 1 2 9 ^ 
C o l o r a d o 
Ues t i l l or s S e c 69Já 
E n e C o r a Vl% 
H a v . E l e c . C o m 47 
H a v . E l e c . P r e f . 
L o u i s v i l l e 1 4 7 ^ 
S t . P a u l 175 J4 
M i s s o u r i P a c 98 
N . Y . C e n t r a l 140 ^ 
P e n n = y l v a n i a 1 4 3 ^ 
R e a d i n g C o m 152^ 
R e p u b l i c 38% 
S o u t h e r n P a c . , B 4 ^ 
S o u t h e r n R y 36V» 
U n i o u P a c 1 8 7 ^ 
U . S. S t e e l C o m 48>á 
U . S. S t e e l Pre f . 1 0 7 ^ 
N o r f o l k & Wes tern . . 9 6 ^ 
F . C . I n t e r b o r o u g h Co. 36>á 
F . C . I n t e r b o r o u g h pf. 75% 
N a t i o n a l L e a d , Com. . 79>í 
C o t t o n . — D e c e m b e r . . . . 1045 




















































































































































































































































































































































G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
ESQUINA A M E U C A U B K t t * 
H a c e n p a g o s por e l cab le , i- u tuli tai) c iu- ia 
de c r é d i t o . 
G i r a n l o t r a s sobre L o n d r e s . N e v Y o r k . 
Vp\v o r l e a n s . , Al-l.^n, T u r í n , R o m a , V ^ n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a . O p o i t o , Git>al-
r i a r . B r o m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a n 
tea, B u r d e o s , M a r s e l l a . C A d i z . L v o n . M é j i c o , 
v e r a c r u z . S a n J u a n de P u e r t o R i c o , e tc . 
s o b r e todae las c a p i t a l e s y p u e r t o s sobre 
P a l m a de M a l l o r c a , I b i s a . M a n o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s . C á r d e n a s , K e m e d l o s . ' ¿ a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad, C l e n f u e K o s , o a n c t i S p l r i t u s , S a n t i a g o 
de C u b a . C i e s o de A v i l a , M a n z a n i l l c . P i -
n a r d e l K l o . G i b a r a . P u e r t o P r i n c i p e y K u e -
v i t a s . 
¡ Í0H 78-1 Oc . 
N. C E L A T S Y Como. 
Xiib» Affuutr, IOS, eaqHtnis 
a JLtnaraurtjL, 
HAceu pago* por el oatMe. racll itan 
eartM de crédito y g-iratv ietrikd 
acorta r larjra visca. 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é . i i c o , S a n J u a n »ie P u e r t o K i c o . L o n -
dres , P a r í s , B u i d e o s , L y o r . , B a y o n a , H a m -
b u r g o , l i o r n a , Ñ a p ó l e s . Mi l&n, G é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e . L e lia., N a n t e s , S a i n t Q u i r t í n . 
D í e p p e , Tou' .ouse A ' e n e c i a , K l o r e n « i a , T u -
r í n , M a s í m o .etc. as( c o m o sobre t o d a * l a s 
ca:)itaj>is y p r o v i n c i a s de 
K s p a ü a c I s las C a n a r i a s . 
17C0 166-14 A g . 
a Laiioi y üo 
Banq aerea.—Mercaderes ¿"L 
Casa orisnnaimente establecida en L341 
G i r a n l e t r a s a. l a v i s t a sobre codos lot 
B a n c a s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
y dan e s p e c i a l a t e n c l C a . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
2012 78-1 Oc. 
O B S E R V A C I O N E S S O B U E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10 a. m. El mercado abrió fimue y 
nosotros esperamos precios más altos. 
10.16. líay mucha demanda por las 
acciones del Ferrocarril Union Pacific. 
11.15. Las acciones del ferrocarril 
Baltimore y Ohio están muy solicita-
das. 
12 m. Las acciones de Reading es-
tán muy firmes á 153.112. 
12.30. Creemos que -las acciones del 
"ferrocairril de Penns3iva(nia son una 
buena compra y hay mucha demanda 
por este valor. 
1.07. El mercado está muy firme 
y con tendencia de a'lza. 
1.20. Oreemog que las acciones de 
Steels son una buena c o m p r a , ^ 
2.36. Creemos que el algodón de 
Diciembre y el de Enero deben alcan-
zar precios más altos, pues está anim-
ciada una nevada. 
2.56. El uúmero de acciones ven-
didas en la Bolsa de New York fué de 
1.068,000. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 46 á 50 y cerraron de 46 á 49. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron de 85 á 90 y cierran de 88 á,90. 
LONDRES 
9.36. Ferrocarrile.s Unidos á i l lW¡ 
compradores. , < 
J. A. BáNCES 7 GOME 
OBISPO 19 Y 2i.' 
. H a c e p a g o s p o r el cab le , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y í a r g a v io ta 
s o b r e \xs p r i n c i p a l e s p l a z a s de « s r a I s l a 7 
L M a e F r a n c i a , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , K u a i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
K i c o . C h i n a . J a p d n , y s o b r e todns l a s c i u d a -
des y pueb los de E s p c ñ a , i s l a s B a l e a r i a 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
Í 0 1 « 78-1 Oc. 
CUBA 7tt Y 78 
H a c e n p a R o s por e l c a b l e , g i r a r l e t r a s & 
; o r t a y i a r g a . v i s t a y d a » c a r t a s uc c r é d l t e 
s o b r e N e w Y o r k , i ' i l ado l f i a , N e w O r l e a h s 
l 3*u F r a c c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
J í a r c e l o n a , y dem&s c a p i t a l e s y c i u d a d e * 
i m p o r t a n t e s de los E n t a d o s L . i l d o s , M é j i c o , 
y E u r o p a , a s i como s o b r e t.v,do8 los p u e b l o » 
de E . j p i ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n lo.s eeftores F . 3 
H o l l í n etc. Co. , de N ü 6 v e Y o r k , r e c i b e n Or-
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n ' a de v a l o r e a 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d ' c h a c i u -
dad, c u y a s co i l za - j iones se r e c i b e n p o r c a -
ble d i a r i a m e n t e . 
2014 78-1 Qc. 
Hijos de R. A r g ü e l l í s . 
B A N Q U l i l t O S . 
M E R CA U E K U S <t(i.~iíABA Y A , 
T e l é f o n o n i i m . 71. C a b l e i : " t t a m a i ^ r j u 
DepGal tos y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p d -
wtor. de v a l o r e s , h o c i é n d o s e c a r g o d e l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i i U e r e a e s 
P r i s t a m o s y P i g n o r a c i ó n do v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 4 
. n d u s t r i a l e B . — C o m p r a y v e n t a Ce l e t r a a de 
c a m b i o s . - C o b x o de l e t r a s , c u p o n e s etc . , por 
c u e n t a a g e n á . — G i r o s s o b r e l a s p'rincippioa 
p i e z a s y t a m b i é n s o b r e Jos pueb los a e É s -
? a f t ^ . I,318-3 B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
r B A L C E Í Í S T C O M l -
(S. e n O.) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n l e t r a a 
& c o r t a y l a r g e v i s t a s o b r e N e w - Y o r k . 
L o n d r e s . P a r i a y s o b r e todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de F . s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s -
A g e n t e s de l a C o m p a f U a de S e g u r o s c o n -
t r a ineondlos . 
2013 166-1 O*. 
C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Bey di hi Baratara, en su único Bazar ; . w l 
C A L i A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Pnraguas, Capas de Agua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Bopa y Camisa» en ^euer l̂, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Jngu«teii4ií, Áj-tículos <le Ti^je y Baña, Arreos, Coches, 
Carros de Maoo, Velucípeíjos, Qnrvos y Ap»ea3 pa^ chivos. Falsas 
colleras. Botas y Zaottos de Goma, Zuecos cwero y Madreñas Made-
ra, Porta-Maotiu, l/ti^os, Esoobaa, Esteiws, Hules, Cinturonea, 
fombras, Polaiaas, cuero y de lona. Monturas. Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arrees y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS BSPAÑOISS. 
a l t 13-4 .j . . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H a / t o a J O - e t ^ L & m 
Coxisialtcts ció XX A X y CXG> 3 <á 3 
C 1967 1 Oc. 4 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e i ^ e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s t 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c i i a r t o s y b a r r i c a s t in to 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 , 
AGIIUR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E O B R A S F, I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S l í E T o l > A C L A ^ E T J K MAQUEN A R I A . ^ . 
Pablo Dreber) 
José p ^ e n e s i ^ N T O DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: i 
G i a mies Ta l l ere s de B r u u s w i c k , Alemania- Maquinar ia de Ingen io»r 
_ ' _ ^ í Puentes y Edif ic ios de acero. 
T a l l e r e s de Huroboldjt, A l c n u m i a . < 
( Ca lderas y j p ^ u i n a s de vapor. 
S indicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido. 
y otras J>1 V E R S A S fiibdcas. 
€ e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 , , . . . . i 78-1 St 
E l ideal iónico gmUcü-—Tratamiento racional de las páráiáaj 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para aleaaaaf cDmoleto ésítd 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s a s S a r r í 7 J o h n s o n . 
y en todas las boticas acredi tabas de l a LsLa. 
C 1374 i oc; 
Hoy la •<TISIS-TUBE1ÍCUL0SIST' se puecíe cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N UR E , que ha sido declaKido pyor los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la ^Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
f — . . . . 
Cada frasco lleva su debida instrucción para el 
tratamiento de la curación. 
TRES VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-. 
céuticos para que devuelvan por mi cuenta el im-
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto' 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E I N E R ^ b 
Droguería y Farmacia de Sarrá 
TENIENTE REY Y CQMPQSTELA 
Droguería y Farmacia Johnson, 
OBISPO 53 Y 55. 
P a r m a c i a del D r . Pu ig , C o n s u l a d o 67, 
H A B A N A 
^ » - P a r a el c u m p l i m i e n t o y g a r a n t í a do las l e y e s de e s ta R e p ú b l i c a , 
e l L e d o . D r . J . E . P a t g ee h a e n e v í a d o de l a i n s p e c c i ó u c i e n t í f l e a . 
c:010 a l t 2 ü t 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d* la mañana.—Octubre 11 de 1906. 
l í 
La llegada del nuevo Gobernador 
provisional Mr. Magoon no cambia en 
nada la situación creada en €uba por 
]a discreta intervención de los señores 
Taft y Bacon en da concertación de 
ia paz y en ^ afianzamiento ordenado 
y regular de las instituciones nacio-
nales del «país. La sustitución de per-
gonal no arguye en el presente caso 
cambio de régimen, pues sólo obede-
ce a la necesidad de que Mr. Taft, co-
mo Secretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos, y Mr. Bacon, como pri-
mer Subsecretario del Departamento 
': dé Estado, vuelvan á "Washington pa-
ra continuar sus importantes tareas 
en las relaciones internacionales y 
colonia&s de su patria. Los asuntos 
de Filipinas y del Canal de Panamá 
principalmente, cuyo conocimiento 
compete de una manera específica al 
Secretario de la Guerra, requieren la 
presencia de éste en la capital nor-
teamericana, y así hubo de manifestar-
lo el propio JIr. Taft, no ha hace mu-
chos dias. Tampoco debemos olvidar 
que este ilustre hombre de Estado se-
guirá, por razón del alto cargo que 
desempeña, interviniendo y dirigien-
do, como superior jerárquico de 
Mr. Magoon, las gestiones de éste 
como Gobernador ' Provisional de 
Cuba. 
Los antecedentes políticos, adminis-
trativos y personales de Mr. Magoon, 
dados ya á conocer por la prensa, 
constituyen una nueva y sólida ga-
rantía de que seguirá en sus delicadas 
funciones la misma línea de conduc-
ta de Mr. Taft, de quien tan satisfe-
chas se muestran todas nuestras cla-
ses sociales. 
La obra de los ilustres delegados 
de Mr. Roosevelt no puede haber si-
do ni más hábil ni más beneficiosa 
para la República. Vinieron ellos, 
precedidos de la famosa carta del 
Presidente de los Estados Unidos á 
nuestro Ministro en "Washington, 
cuando 'aún estaban armados y fren-
te á frente los beligerantes y sin que 
ningún signo indicara la posibilidad 
.de una avenencia entre los mismos, 
por hallarse ambos animados de un 
espíritu irreducible en el manteni-
miento de sus respectivas aspiracio-
nes; no sabemos bien si á causa ó por 
efecto de la unidad indivisible del pro-
blema planteado, Ó por la .violencia 
con que mantenían el gobierno sus po-
siciones y los revolucionarios su pro-
testa; puntos son éstos que cuando es-
tén calmados los ánimos y serenados 
los entendimientos, podrán ser diluci-
dados á la luz meridiana de una sana 
crítica. 
Puestos en situación demasiado es-
peetante para quienes como ellos ve-
nían á oficiar de mediadores ó árbi-
tros del empeñado litigio, hubieron pre-
viamente de oir con atención y reposo 
á ambas partes hasta llegar á poseer 
pleno conocimiento de la causa que, 
á la postre, tenían que sentenciar; y 
en tal virtud, partiendo con ejem-
plar ecuanimidad del deseo y aún 
de la necesidad de evitar hasta el úl-
timo extremo la intervención armada 
ú ocupación militar de la Isla por los 
Estados Unidos, idearon sesudamente 
y sometieron con prudentísima diplo-
macia á rebeldes y gubernamentales, 
un plan de bases de reconciliación, 
inspiradas en muy equitativas tran-
sacciones, en el cual, por cierto y se-
gún era de esperar, no se discernía el 
triunfo absoluto á ninguno de los con-
tendientes. 
La verdad y la justicia nos obligan 
á reconocer que el fracaso de esas ne-
gociaciones debióse á la intransigen-
cia de los jefes del partido moderado, 
desavenidos en este punto de elemen-
tos muy valiosos del mismo; pues los 
revolucionarios aceptaron al cabo, ca-
si sin ponerles reparo, las bases for-
muladas por los expertos comisiona-
dos de Roosevelt. Así y todo, no se die-
ron éstos por vencidos, y, al efecto, 
todavía persistieron en que los bandos 
resolvieran de común acuerdo las 
cuestiones que tan profundamente los 
dividían; pero el acto realizado por el 
Sr. Estrada Palma de renunciar el 
ejercicio de la primera magistratura 
que desempeñaba y la imposibilidad 
de que el Congreso, instado con apre-
mio por los señores Taft y Bacon para 
que eligiera un Presidente adecuado á 
las circunstancias, subviniera patrió-
tica y constitucionalmente á la satis-
facción inmediata de grandes necesi-
dades nacionales, obligaron á los Co-
misionados, contra su manifiesto de-
seo y el de Mr. Roosevelt, á recoger 
la bandera de Cuba abandonada por 
cubanos irreflexivos, no para susti-
tuirla por la americana, sino para pro-
tegerla con las armas de los Estados 
Unidos, cumpliendo así, no sólo la ley 
de honor que obliga á éstos á conser-v 
var la nacionalidad cubana, sino bien 
madurades propósitos de la política 
panamericana que persigue" aquella 
poderosa república. 
De cómo se va reailizando el progra-
ma de la. intervención, ya anunciado 
al mundo en líneas generales, no con 
la finalidad tenebrosa que aparece 
en la correspondencia sostenida por 
los gobiernos de la Habana y "Wash-
ington, en que éste se colocó á con-
siderable altura moral, sino con finali-
dad más noble, da muestra decisiva 
la satisfacción que revela la abrum'a-
dora mayoría de los habitantes de la 
Isla. 
Lia misión de los señores Taft y Ba-
con, que se señala con éxitos tan ex-
celentes como el desarme de las fuer-
zas revolucionarias llevado á cabo sin 
mayores dificultades, merecerá siem-
pre el aplauso del país; y como Mr. 
Ma goon habrá de continuar en la mis-
ma •orientación de miras de los dos 
ilusitres comisioniados, basta realizar 
el pensamiento de Mr. Roosevelt, de 
asegurar para siempre el orden y la 
paz en Cuba, dentro de sus institu-
ciones nacionales, sólo puede haber 
motivo para confiar en el triunfo com-
pleto de las futuras y muy próximas 
gestiones del nuevo Gobernador Pro-
visional. 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
e l a n í l m . 3 7 ^ , a l t o s , e s c u i n a á 
A g u i a r . 
B A T U R R I L L O 
VhMven á sus labores las indus-
triosas^ abejas de da colmena sccial. 
Torna á Ja vega el sitiero, el montero 
á Ha hacienda y al taliler el industrial. 
De nuevo uncida al arado la yunta 
rolliza, abre e'l sunco en la tierra. El 
machete que ayer cortaba cabezas hoy 
derriba arbustos y troncha hierbas, y 
sobre los anohos lomos ddl -cabalilo, 
que enarcaba d cuello y resoplaba 
aterrorizatd'o bajo el ruido de das des-
cargas de fusilería, descansa eí basto 
aparejo, al que se ata el amariillo se-
rón abastado de tubériculos nutritivos 
y sabrosas frutas, para consumo del 
mercado vecino. 
¿Qué ha pasado aquí? Parece que 
no ha pasado nada. 
No transcurrirán tres semanas sin 
que sie cubran de menudo •césped 'las 
campiñas habaneras, donde chapotea-
ron las caballerías de Pino y de lyoy-
•naz; no pasanán otras tres sin que 
abran sus corolas, á recibir eil beso de 
la Cuz y la gota de rocío, millares de 
florecillias silvestres, alllí, mismo, en 
Waj'ay y Baibiney, do:rJ le corrió ¡k 
sangre cubana é Jiicieron. laicotpio de 
casquilids y montecüjlos de plomo las 
fuerzas contendientes. 
Despojad de sus ropas de luto á 
unas cuantas docenas de huérfanos y 
de viudas, que 'perdieron padres y es-
posos en est'a úlUiua gueora, y no sa-
•breis que hace algunas horas, la paz 
de un pueblo estuvo hondamente'tur-
baila y la soberanía de una nación 
gravemente comprcimetidia. 
La pasión poilítica abultaba los he-
chos y olvidaba la historia de todas 
las revoluciones, en setos días que no 
miás volverán. Repasad las coLeceiones 
de dos ó tres periódicos y recordad ios 
noticiones de dos ó tres corrillos. La 
bodega tai fué asaltada. A l campesino 
cual le robaron da yegua. De allí se 
comieron diez bueyes. De acullá se 'lle-
varon seis puercos. 
¡Grandes crímenes, á fe, cometidos 
por un ejército sin paga, combatiendo 
á un Gobierno sin prestigio, sobre un 
país sin conciencia de su propio por-
venir! 
No bendigo las revofluciones: me las 
explico. No abono la indisciplina: ln 
disculpo. Anoto sin pasión los hechos 
y sus causas, para deducir una vez 
más que no es sólo revolucionario el 
ique esgrime ed arma homicida, sino el 
que provoca las desesperaciones so-
ciales y juega con ia suerte de su pa-
tria. 
Estos revoltosos de ahora ni ahor-
caron, ni incendiaron, ni violaron. 
¿Sabe alguien el número de hombres 
útiles que ccllgaron de las guásimas 
desde 1895 á 97, por sospechosos ex-
pías? ¿Conociendo da rercLución por 
dientro, podría alguien lavar das man-
chas de ciertos asquerosos crímenes, 
de la historia de nuestra emancipa-
ción ? Todavía parece que estas lluvias 
copiosas que matan nuestras cosechas, 
más que á la evaporación natural, 
obedecen ali enrarecimiento de da at-
mósfera, bajo da inmensa pira que la 
tea sepamatiista devantó del uno al 
otro extremo de la isla, para privar á 
España de recursos, y á su vailiente 
ejército de sitios de descanso y cen-
tros de aprovisionamiento. 
¡Quemad todo do podrido, para que 
fia patria renazca de las cenizas! ¡ Pu-
rificad di ambiente por la acción del 
fuego! ordenaba da desespefración, 
iSi eso aprendieron los cubanos 
cuando hacían patria, eso harán, cada 
vez* que necesiten reconquistarla. La 
misión defl. estadista 'consiste en procu-
rar que numea la crean .perdida. 
La responsabilidad no es ddl1 que co-
me la vaca de leche ded campesino ó 
asalta la tienda rural, sino d'eíl qu'e, 
pudiendo eivitarlo con un poco de jus-
ticia, parece compllaceirse exasperan-
do. 
Veía yo pasar estos escuadrones de 
regreso á las •respectivas zonas, y ex-
perimentaba adgoide tristeza y no po-
co de admiración. Mientras unos con-
taban cuántos eran blancos y cuántos 
negros, mientras otro se fijaba en la 
variedad de los armamentos y lo mí-
sero de la indumentaria, yo me echaba 
á pensar por qué extraño fenómeno 
psicológico, aqueDlas gentes que ha-
bían dejado hogar y familia, paz y 
reposto, volvían, eon la misma sucia 
y raída ropa sobre las carnes, satis-
fechos de haber eumplido -un deber, 
que los más no sabrían explicar ni 
comprender; por qué no renegaban, 
lloraban y maldecían, sino que saluda-
ban y reían, volviendo ad surco, al 
hato, al talil'er y á la carretera, sin glo-
ria personal ni botín, sin otra seguri-
cl;Jl de haber triunfado, que Cía com-
placencia pintada en ed rostro del je-
fe y la curiosidad con que el vecinda-
rio se asomaba á das calles del trán-
sito. 
Los que de inconscientes y egoistas 
juzgaron á óos hombres; los que ere 
yeron imperdonable monstruosidad 
cederles los cabadlos que montaban, 
no estarán dispuestos seguramente á 
rebelarse contra el poder constituido 
y desafiar la muerte, á cambio de un 
jamielgo que un cóilico mata y um vul-
gar ratero se lleva. 
¿Tenían ellos la seguridad de ven-
cer? ¿Hicieron compromiso al levan-
tarse, de sufrir todas las penalidades 
de la duicha á -cambio de un caballo ó 
un rifle? ¿Y si eran derrotados? ¿Y si 
•morían? 
Estudiado serenamente el caso, ad-
viértese que hubo algo de fe, mucho 
de abnegación en esa viodenta acti-
tud. El Gobierno mismo, ell1 mismo se-
ñor Estrada Palma y sus Consejeros, 
creyeron fácil tarea, primero, encon-
trar bastantes hombres ^ie se alquila-
ran para sofocar el molimiento; des-
pués conseguir cañones yankees para 
que barrieran con é'Aas del haz de la 
tierra. 
Una yegüita al cabo d ela campaña 
no em apetecible remuneración. Y con 
la yegüita se han conformado, los que 
no da renunciaron también en favor 
de su Ilegítimo dueño. 
¿No 'habla eso, claro y alto, al en-
tendimiento? ¿No bastará ese aviso 
á despertar la perspicacia de los polí-
ticos y servir de provechosa lección á 
los Gobiernos futuros? Puede que sí. 
Y aljlá va, al viejo panal, la indus-
triosa colmena, al surco el arado y el 
obrero al taller, sin adardes ni renco-
res, sin odios ni codicias, á pedir á 
da madre tierra cdl pan de cada día, co-
mo si nada hubiera pasado en esos 
cuarenta días de prueba y de peligro. 
•Un poco d'e prudencia, un poco de 
justicia, un poco de amor, y renacerá 
el sentimiento de la eonfraternidad en 
las almas, tan pronto como el menudo 
•césped em las asoladas campiñas haba-
neras; aates de que broten pintadas 
flores donde amontonó casquiTilos y 
derramó sangre cubana, en Wajay y 
Babiney, la mano cruel de la guerra 
civil. 
J . N. Aramburu 
^ L O S M E J O R E S 
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G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar,,Esmaltar y Barnizar. 
• E l m á s i n e x p e r t o p u e d e ( u s a r l a s . 
Para dorar auebles, bric-a-brac ornamen-
tos, marcos de cuadros,- crucifijos, etc. 
Parece y dora como oro puro. Usese 
Se seca pronto quadardo muy duro. . Parece y dura-Jastamect» ' I I 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse C Q m a f f p S T f l R 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. l » w I I I C I I I C W I N f l 
E s i i l t e í e f l r o í í O Ü R W g R I T E 
i " E s m a l t e " S T A R 
[ " S A P O L I N " 
que por 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
«stán hechos de los mejores materiales para producir benitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lastres. Listos para nsarse y de fácil aplicación. 
* Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por m á s de veinte años y hecves 
logrado saber lo que «s justamente más apropiado para ese clima. L a s principales casas negó-
ciantes^n Pinturas le dirán qne ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. O B B S T E N D O R F E R B R O S . • • NUEVA Y O R K . B . U. de A . 
I O D O N A L 
C 1986 1 Oc . 
P A R A 
Raquitismo, Anemia y Debilidad 
E L R E C O I T S T I T U Y E I T T E D E L 1 T I 0 O 
14654 26-60c 
L A P R E N S A 
Cubamos y (españoles lian confrater-
nizado «ayier, icomo ya -venían hacién-
d'Otlo ieistos últimos años, para icefliebraT 
tos míos can sai' fiesta coaDmemcírativa 
y los otros con sus votos por ia M i -
cMad de Cuba, iel 10 de Octubre de 
Todavía en la ocajsión presente 
puede decirse que ad. regocijo de éstos 
y de aiquétlos se ba unido un senti-
miento de lamoT y de respeto más in-
tenso y miás íntimo por la independen-
ciia de la Ma, -em razón del peligro que 
a;cababa de correr, haciendo inútiles 
los sacrificios que haibía costado con-
quiytanla y 'amenazando de muerte los 
intereses que á su sombra se baibían 
creado; pePJigro cooijurado felizmente, 
merced á la honradez del interventor 
que parece decidido á conservar e'l go-
bierno propio y á afianzar las institu-
ciones fundadlas. 
Ni él tampoco ha permanecido aje-
no á ese sentimiento, esperando la so-
lemnidad de ese día para celebrarlo 
con dos rasgos dignos de eTJogio: la 
amnistía de todas las personas que di-
recta ó indiiectamjGnte han tomado 
parte en 'I j . ultima insurrección, y el 
nombramiento de don José Martí, hijoi 
del apóstol revolucionario, para el 
cargo de Ayudante d d Grobernad.oí 
proviisionali. 
OjaJjá qne ol iris <íe paz que hoy sa 
levanta en el cielo de Cuba sobre laa 
firmes 'bases de las simpatías de tres 
grandes pueblos—el cubano, di espa*» 
ñcul y el americano—por ila libertad y; 
el progreso d'e la Perla de il-as Antillas, 
no se desvanezca jamás, y bajo su ar-< 
co ruteante y glorioso, vivan y se dê  
desarropen, satisfechas y felices, de-
dicadas al culto del derecho y del 
trabajo, das generaciones. 
El señor Caisuso, otro de los e i i i 
secretarios diel señor Estrada Píif.ma, 
•inrvitados á hablar por "La Discu-»' 
si'ón", lo hace para declarar que no! 
tomó parte en das gestiones que, segúni, 
e'l cable, se llevaron á cabo para la in-i' 
tervención del gobierno americano j 
creyendo no obstante fuera esa una 
solución práctica constitucional, que 
¡saliva il'a riqueza deil país, calmará las 
pasiones, suavizará las lasperezas'y 
nos permitirá con la conservación/día 
la Repúbliea demostrar nuestra capa* 
düdad para gobernamos. 
. Lástima que esa opinión, muy/ re* 
petabdie a posteriori, no la hubiese ma^ 
nifestado «1 señor Oasuso cuando «8 
gobierno de .que formaba parta se. vm* 
peñaba en ¡hacemos creer—sin creeuN 
lo ese mismo gobierno —%que..«podía 
prescindir de 'la intervención y daB; 
con éxito la batalla á los sublevados. 
Porque entonces, sien'do el pTian cDaj 
ios diberales provocar esa misma inteaN i 
vención y pensando tddo el gabina* 
te como pensaíba el señor Oasuso, pi> 
do ser tan fácil arreglaip las^coisas sia 
disparar un solo tiro, como que se hu*! 
biera conseguido con un mensaje & \ 
Mr. Roosevelt firmado por eljj'effe d)ei 
gobierno y el señor Zayas. 
Es claro que ésto sería depresivo 
para el orgullo de los. que tenían di 
poder en das manos; pero era, enalte-
cedor para los sentimientos de huma-
nidad del gobierno; y puesto que la 
\vAA>vY-&r̂ ÍQn figuraba como un dere-
c'hô  co-«¿utdona!l, y la Constitueicln 
está sobW el orgullo tanto de los que 
maindan como de dos que obediecen, los 
cuales tienen también su amor propio 
y no habían de remitir su pleito á 
"Washington sin mortificarse en su 
sentimiento de cubanos; de t í á que, 
al convenir ambas partes en esa finaU 
rescPlución—la de apelar al extranje-
ro—se igualasen en ed sacrificio para 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa de exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan con 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 "Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas".» Pí-, 
dase. % 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados. Asiduos B u e n 
Suelo. 
H a v i s to n a d i e u n r o s a l que, no o b s t a n t e e s -
t a r r o d e a d o de t i e r r a e x c e l e n t e , a t m ó s f e r a 
e r p p i c i a y r e c i b i r e s p l é n d i d o sol , p a r e z c a d e s -
a r r o l l a r s e sano y s i n tropiezos? 
U n a t o n e l a d a d e abono no a y u d a & u n a p l a n -
t a q a e t iene e l c o r a z ó n d e v o r a d o p o r u n a i n -
f e c c i ó n D e b é i s d e s t r u i r l a c a u s a a n t e s de q u e 
p o d á i s e l i m i n a r los efeesos. 
No p o d é i s c u r a r l a c a s p a n i l a c a l v i c i e c o n 
l o c i o n e á de l pe lo y v a s e l i n a y o t r a s f r i c c i o n e s . 
F i j a o s e n l a c a u s a d e l ma l—es u n g e r m e n q u e 
se p e g a á l a r a i z d e l c a b e l l o y o c a s i o n a su c a í d a . 
E l H e r p i c i d e N e w b r o d e s t r u y e este g e r m e n 
y p e r m i t e a l c a b e l l o c r e c e r s a n o . C u r a l a c o -
m e z ó n d e l c u e r o cabe l ludo . D e v e n t a e n l a a 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L a R e u n i ó n , " V d a . d e J o s é B a r r i l é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n ^ O b i s p o 53 y 55, A g e n t e s e s -
p e c i a l e s . 
c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e i . m e j o r d e l m u n d o 
8 ü ELABORACIOX ES.EXCLUSIVA, CON LOS MEJORES CACAOS CARACAS Y GUAYAQUIL,—OBISPO 89, HABAXA.—Pídase la clase extra N. 2, coa premios. 
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MyELA'ESCRITA 
F O R 
C O N S T A N T I N O C A B A L 
ícoktutüa) 
Ella frunció un mstante el ceño, y 
triste .sonrisa acudió á sus labios. 
—No, porque, no quie-ro que me en-
torpezcas en mi camino, 
Dime al menos el nombre d e » l a 
Persona en queireKJaén'tus sospechas. ' 
Tú bajaibas la cabeza y me escucha-
bas; debí de ser elocuente: m i i lus ión 
palpitaba en las palabras que brotaban 
ae mis labios; las ihacía temblar,^vi-
brantes ; mi cariño dulcificaba el tono 
de mi voz. y mi a fán empapaba mis 
arases en la poes ía i d í l i c a y serena de 
<lue mi corazón era u n -venero.. . 
Clavaste en m í tus ojos; p r e ñ a d o s 
de caricias y de l ú s t i m a ; i n u n d á r o n -
le de luz y de ikisiones, y el-deseo de 
U^mr para adorarte v e n c i ó mi enfer-
medad, la s u b y u g ó , y fui feliz un mo-
Jne-nto: aquel momento. 
Continuamos paseando; pr inc ip ió á 
« v a n z a r la noche, á teñir de oscuridad 
«1 í m b i e a t e del jardín , á sacudir con 
«• fno de su» auras las corolas de las 
^ores y las hojas de los á r b o l e s ; os 
acompañé otro instante, y por fin os 
despedí. ..• 
, Y al alejarte tú, volviste el rostro.. 
-r,;Y en tus ojos de'-azabache llameaba 
el amor-que yo pedía para llenar mi 
casa deiventura. .-.^y en tus labios de 
cereza "palpitaba la, sonrisa que soñé 
para'llenar mi casa1 de contento... 
I V 
Si pudiera inmovilizar un recuerdo 
en mi memoria, convertirle en la obse-
sión de mi alma, inmovilizaría el re-
cuerdo de la noche en que cantaste á 
mi'lado, morena de cabellos luminosos, 
de cabellos llénesele ondas y de sedas, 
'redes para mis afanes, cadenas para 
,mi vida. f' 
•Porque entonces percibí.los espas-
mos'de la felicidad en las ^otas de 
•mi sangre, que embriagaban los arru-
llos de tu voz; las convulsiones de la 
(hartura de la dicha en el fondo de mi 
ser, adormecido, textasiado,̂  unido por 
el nexo de tu voz á la poesía del mun-
do, i al sentimiento del mundo; de mi 
ser, que se juntaba á las notas de be-
lleza indefinida que vibraban en el ai-
re sacudidas por el ritmo de tu voz 
ihalagadora, por los acentos mágicos 
del «piano, que temblaba, que cantaba, 
que gemía, dejando que de su seno 
se escapasen las endeohas, las leyen-
das, los obasquidos, los murmullos que 
encerraba... de mi scíj que se mezcla-
ba poco á poco al sentir de las tona-
das del espacio, á la plácida melancolía 
de la noche; de mi ser, que se dejaba 
desvanecer, poco á poco, en el sósiego, 
en la calma, "en la apacibilidad del in-
finito. 
Me presentaste á tus padres, y me 
llamaste tu enfermo. 
Quisiste entretenerme, y las notas 
del piano gimieron lánguidamente ba. 
jo tus dedos finísimos; y cantaste, con 
tu voz que me extasiaba, que me hacía 
presentir la de los ángeles, que me 
obligaba á soñar, á adormecerme...] 
Y hablabas dpi amor..... 
' Los efluvios que el campo destilaba, 
el aroma purísimo que huía 
del cáliz opulento de las flores, 
el cantar -que en las frondas palpitaba 
y el amor que en el aire se escondía, 
nos hablaban de ensueños y de amores. 
Y los labios callaron, 
porque la voz hartábalos de hastío, 
y del mundo el lenguaje nuestros ojos 
al verse frente á frente, modularon 
pictóricos de luz, llenos de antojos, 
y sin helarnos de la voz el frío,' 
mis ojos le dijeron que era suya, 
sus ojos me dijeron que era mío 
Cantaste así; y vilviste la cabeza, 
sonriendo, para verme. Recuerdo aque-
lla canción porque la llevo en el alma. 
Después, cantó tu Lisa, y te sentas-
te á mi lado; por una casualidad, so-
bre la mesa aparecía un periódico. De-
dicaba un artículo al'modo de dar las 
manos, para despedir á.las personas. 
Y recuerdo que decían— "cuando 
un joverily una niña se estrechan am-
bas manos fuertemente, es que se 
amaoj." 
Después,'volviste á cantar; después 
hablamos con Lisa, y reimos, y soñé; 
y después. . . se hizo muy tarde y tuve 
que -abandona-ros para irme. 
Y al salir, iba á estrechar^ una ma-
no,. Sira mía. Y tú no' lo consentiste, 
y siempre s o n r i e n d o . y sonriendo 
clavaste una mirada en el.periódico. 
Y murmuraste: — ¡las dos 1 
Y te estreché las dos manos, reple-
to todo mi ser de felicidad y vida. 
Si pudiera inmovilizar un recuerdo 
en mi memoria, convertirle en la ob-
sesión de mi alma, inmovilizaría el re-
cuerdo de la noche en que cantaste 
a mi lado, morena de cabellos lumino-
sos, de cabellos llenos de ondas y de 
sedas..., 
V 
El corazón es un mar de sentimien-
tos indiferentes, de notas como aque-
llas del piano que tocabas; y perciben 
los sentidos un placer, una amargura, 
y entonces vibra la nota, se actúa la 
indiferencia, y la amargura ó e! pla-
cer rt-s'ienan en ese mar, sacudiendo 
los demás sentimientos que aún no vi-
bran, apagando hasta los ecos de los 
que vobraron ya . . .• 
Y el último dolor que nos destro-
za es el último que bulle; y eljúltimo 
placer que nos halaga es el último que 
vive, el último que se siente, que 'hace 
callar el reir de otros placeres, que 
oscurece el corroer de .otros dolores.. 
Tus sonrisas, tus.pál-aibras, tus pro-
mesas caían sobre «esas notas, que se 
agitaban sonando, esparciéndose, rien-
do; sabía que ibas á partir, á aban-
donarme, .pero aún esa desventura no 
se había precipitado sobre la nota ca-
llada de mi corazón de fuego, y aún 
soñaba con la dicha, porque aún no se 
habían extinguido las suaves vibracio. 
nes de la última alegría que bebiera 
al contemplarte... 
No te fuiste, hasta que la ambición 
de tu cariño se identificó con mi vida: 
hasta que mi enfermedad se encontró 
con la ilusión de que me amabas; has-
ta que reconocí la falta que le hacías 
•á mi espíritu para saber soñaT, vivir, 
ser bueno.. Hasta que te adoré con 
toda el alma. 
Aquella tarde todo se me presenta-
ba triste: veía el mundo al través de 
aquellas vibraciones arrancadas á Ta 
nota de mi corazón imbécil, al contac-
to de un dolor que la abrumaba. 
Ambos paseamos solos; allá, lejos, 
ontre nubes cenicientas moría el soyj 
los últimos destellos de su luz obliga-
ron al cáelo 4 taborregarse, infiltráron-
se en los huecos.de las nubes cenicien-
tas, los llenaron de fulgores, de brasaa 
encendidas y de púrpura, y distendié-
•ronse al fin, después de rodar un poco, 
y desgajaron las nubes, esparciéndo-
las, arrastrándolas, convertidas en gi-
rones'azulados envueltos en humo y 
nieve. _ • 
J\Ioría' la tarde, eomo debía morir 
toda mi alma, sacudida por las ráfa-
gas del frío, rodeada del silencio de 
la nodie, sin luz, sin esperanza, sin 
calor..-. .• 
La tristeza se apoderó de mi espíri-
t u : parecióme que si te alejabas tú, su-
cumbiría; parecióme que iba á perder 
para siempre el principio vital de mi 
ventura, y que la tristeza del paisaje 
misterioso, y la del sol muriente y ana-
gado, y-la del cielo sin colores y sin luz 
se unían á mi tristeza, eran mi mis-
ma tristeza propagada al exterior; y 
creí desfallecer de aplanamiento. 
Por fin, llegó la hora: e'l dolor que 
me amaga.ba se arrojó sobre la nota 
que eligiera, y el sentimiento con la 
nota confundido estalló violentamente 
y se apoderó de mí. Sentí frío: ei frío 
que siento hoy: el frío de la so-edad 
y de la muerte. 
(Continuará). J . 
\ 
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6 M m V t la •pa:'-; ¿ h r z . n i l a las COTM. 
tituf!ianiai''mente. . • 
» 
El pcdex-—se decía cntcn-cns — no 
•pued-s pactar jamv'w ppo v » cnomigcs; 
y eso es verdad cna'inio c'l iw.ler se 
ejerce sia 'vkileaews y es legal en su 
origen; pero desptséa idí lo 'hecho en 
las liltiraas eLecciones y Do ocurrido 
con les Ayunta'inkmtüs, el gobierno no 
pedía forjarse ikv^jones, sm-o á vir-
tud de uuia ficción deplorable y da una 
ciega obbtiaav.ii'm, más deplorafclje ta-
davía. 
Xi pcUía servir tampoco de argu-
¡mcnito coTi-tra los liberales el que és-
to^ hubiesea inauguran-lo los 'C p̂os en 
su -tiempo; pcrqr.e los gobiemos no 
van al peder á ejercer represaliais ni á 
usar la's prú'eticas de* la-s •oposi'ci'cdes, 
sino -á gobernar eqt!Ítati:iva-m£nite, pro-
tegiendo el derecho de todas tea ciu-
dadanos. 
Si así hubiera pencado el té%z$ Ca-
eutso, habría hecho bien en proponer 
día sc'lueión que creía y sigue creyendo 
tmena, de ll-araar á los interventorets; 
pero así oio pensaba, de seguro, cuan-
do 'asistió sin dimitir á la gra-n isr.per-
dh-ería girbernamental Me adm:;t:ir Ocia 
buenos oficies de les veteranes al mis-
mo tiempo -que se telegrafiaba á Orien-
te para, que no vmksen á la Habana 
so pena de ser tratadas rjgorosam'í'.nto 
y haicer creer al país 'que el gobierno 
cointaba con e'l cimentes suficiuntes pa-
ra vencer la revclraciún, a'l mi' nio 
tiempo que cenfesaba bajo secreto á 
Washington, pnr medio de Mr. Stenh-
art, su irremediable impotencia para 
d omina ri'a. 
E s verdad qTte con el señe:* Casuso 
oo 'se centó para ciertas gestic.mes; 
mías ¿él no tenía ojos para ver, ni oí-
dos para eiáeu'chaa* lo que pasaha? ¿No 
saltaban á su vista las eentradiecio-
nes, la fclita de plata y la inconvenien-
cia d'e tas medidas que se adoptaban 
lioy para deregarlas mañana? 
* ¿Es que pensaba, como el señor La-
mar, que aun conociendo todo eso, no 
debía dimitir porque no se creyese 
que en aquellos momentos trataba de 
poner ohstáculos al gobierno? Pero si 
no se había contado con ^ «msejo 
para traer las cosas ü ¡^n^Bfutoíí esta-
do, ¿merecía el gobierno esa atención 
del señor Casuso? 
Por lo que vamos viendo todos los 
Seicretarios extremaron su lealtad con 
un gobierno que ha sido poco leal con 
ellos, y no ciertamente por propia vo-
luntad ni por falta de honradez, sino 
por la fuerza de las circunstancias y 
por la obcecación que tanto puede en 
los hombres fáciles de impresionarse 
ante los acontecimientos. 
Para "La Lucha" en lo que Mr. 
Roosevelt ha dicho á nuestro Direc-
tor, no hizo ninguna declaración nue-
va. 
Dice "La Lucha" refiriéndoee á las 
manifestaciones hechas á nuestro Di-
rector por el PresidentA de les Estados 
Uuidos: 
"No ha hablado para nada el Pre-
sidente Roosevelt de que en lo sucesi-
vo no se aplicarán métodos preventi-
vos en lugar de represión". 
Sin duda eso es verdad. De méto-
dos preventivos y represivo no habló 
el Presidente Roosevelt, sino nosotros, 
analizando el alcance de esas declara-
ciones y como término de un razona-
miento que no merece U atención del 
colega. 
Pues nosotros insistimos en hablar 
de sistemas preventivos, porque la 
República norteamericana es eminen-
teniente democrática, y la democracia 
se distingue, entre otras cosas, por la 
preferencia que concede al sistema 
preventivo sobre el represivo.'Le gus-
ta más prevenir que castigar.y esto va 
de acuerdo con todas las teorías mo-
dernas sobre la educación y sobre la 
pena. 
Pero como en estos asuntos no bus-
camos pro'uitos ni tenemos la pre-
tensión de convencer al cofrade, de-
jaremos el punto para que lo resuelva 
el porvenir y dé la razón á quien la 
tenga. 
El descifrará la charada y no ha de 
tardar mucho. 
T a 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char Ja lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el Li -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana, 
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te c u r a tomando l a P i £ P 3 I N A y R U I -
B A R B O de B O á Q Ü E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e í c e l e n t í » 
resul tados en el t r a t a m i e n t o de t o d » 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d i s p e o -
s i a , gas t ra lg ia , indigesciones , d iges t io -
nes l entas y d i f í c i l e s , mareos , vomitoH 
de las embarazadas , d i a r r e a s , e s tref i i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a . etc. C o a 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
fermo r á p i d a m e n t e se pe ne major , d i -
giere b ien , a s i m i l a m4s e l a l i m a a o y 
pronto l ega á l a Bl>r»otéu j > n -j • i 
L o s pr inc ipa l e s m é d i c o s l a r t z u n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o crec i en te . 
E e vende en tedas l a s b o t i c a s de l a I s l a . 
C 19SI 1 Oc. 
Al desfile de los hombres del mode-
rantismo, sigue el de sus órganos en la 
prensa. 
lié aquí lo que encontramos en "La 
Correspondencia" uno de los más en-
tusiastas y discretos defensoreis de 
aquellas ideas: 
"La Correspondencia" deja de pu-
blicarse diariamente para hacerlo una 
vez por semana. 
La situación creada en el país por 
virtud de los últimos sucesos nos han 
•llevado á tomar esta determinación. 
En lo sucesivo, "La Corresponden-
cia" se ocupará prefe'rentemente en la 
causa de la educación y la enseñanza 
de los niños cubanos sin que, por esto, 
deje de dedicar su atención á aque-
ll'Ois asuntos 'Je vital interés para el 
país. 
Desligados desde hoy de todo par-
tido político, "La Coprespondencia" 
se propone ayudar en la medida de sus 
fuerzas á los que ponen la patria, libre 
y soberana, por encima de todo interés 
personal ó de bandería. 
En el número de estos hombres be-
neméritos, se 'nos figura ver á los 
maestros 'de la juventud, á los que 
templan el alma de los niños y la dis-
ponen para los mejores empeños. 
En el campo de la eycuela hemos l i -
brado muchas batallas sin que nunca 
jamás Ijayamos «entido el espíritu aba-
tido por ninguna decepción; y, ahora, 
G S M O U N H O M B R E 
G A N Ú D I N E R O . 
L a H i s t o r i a d e s u E x i t o . 
G E O I ! O I ! W . H O M A N . 
Hace tm afio que George W. Homar, «loTnielliado 
en 221 South Linden St., Carthvge, Oliio, te encon-
traba en la misma aituación que millares de jóvenes 
que no tienen empleo especial. Ganaba poco, lo 
gastaba todo, y no daba un paso hacia el é x i t o ene 
todos los jóvenes aiisian. Estaba más que meaio 
satisfecho de si mismo poique no apreciaba el 
valor del tiempo one perdía. Una hora de ocio no 
representaba pérdida anreeiable. 
t ln día descnbrió, al leer un periódico, que 1© era 
poSible «iiren'.Jer la teneduría de libros en su propia 
casa, á poco costo, é interísar ú «Igulen, que no 
fuese 61 mismo, en procurarle un destino, ts to le 
hizo pensar, y el resultado fué one escribió á The 
Commercial Correspondence Sc^iools, Ro'-hester, 
N. Y . , pidiendo luformes. Después de reflexlunailo 
bien, se dpej/lió á seguir el curso. 
He aoul un extracto de una curta escrita ocho 
meses después. Dice así: " A causa del conoci-
mientr> obtenido por modiación de los estudios que 
cursé con Vds. se me han ofrecido tres magniñcoa 
destinos. Acepté uno de ellos, el que tengo ahora. 
Se me ha aumentado el sueldo y gano ahora más 
del doble de lo que ganaba k| 'principio. Me he 
casado, tengo nn bnen hogar y tunero que gastar. 
So lo debo á Vds. Vo sov teñidor de libros ya. y 
digo esto porque uno de los argumentos en contra 
de que yo me dedicase á la teneduría de libros era 
que "una vez tenec'or de libros, siempre tenedor 
do libros." Yo dije que eso no era cierto, y lo he 
probado. L a teneduría de libros no es más que el 
primer escalón para más alto empleo en la esfera de 
los neeocioa. 81 no hubiera sido por el conocimiento 
oue adquiri siguiendo el curso de Vds. yo no estaría 
donde estoy hoy." 
The Commercial Correspondence School» le en-
viarán á V. su libro gratis, se titula: "Como Ha-
eersa Experto en Teneduría do Libros." Este es el 
libro que guió á Mr. Homan por la senda del buen 
éxito. L e dice k V . como debe aprenderse la Tene-
duría de Libros, en su propia casa, sin pérdida de 
tiempo. L e dá informes sobre el mejor sistemado 
contabilidad, y está lleno de informes valiosísimos 
para tener éxito en la vida y adelantar en los 
negocios. 
U n cierto número de estos libros se enviará al 
presente, completamente gratis, a cualquier per-
sona que desee ainceramente mejorar su posición 
en la vida. 
Escríbase £ Commercial Correspondonce Schools, 
201B Commercial Lnlldinat. Rochester, N. Y . Todo 
k> que hay quo hacer es enviar su nombre v direc-
ción en un tarieta postal. V. tacibir» «1 libro & 
vuelta de correu» 
M liace necesario quo volvamos á aquel 
campo á combatir ele nuevo, con mis 
ontusiasino si cabe, por el triunfo de 
las ideas que encarnan el proceso edu-
cacional contemporáneo. 
Sinceramente sentimos que el cole-
ga deje de ser diario para convertirse 
en .vemanal. 
Pero nos alegramos de (pie renuncie 
á la política para dedicarse á la ins-
trucción pública. 
El es\imado escritor que lo dirije 
sólo de la primera podrá esperar de-
epeiones, mientras que de la segunda, 
que es su carrera, no puede esperar 
más que triunfos. 
Leemos en "La. Unión", de Cár-
denas : 
i Qué se proponía el gabinete al pe-
dir la intervención? ¿por qué la soli-
citaba secretamente? 
En su declaración de impotente pa-
ra extinguir la rebelión, lo único que 
se ve es aína precipitación inconcebi-
ble en un gobierno que tenía llenas las 
arcas 'del Tesoro; que debía saber que 
el factor principal de una guerra es, 
como dijo el gran Napoleón, dinero, 
dinero y dinero; que debió estar eon-
vencid'O de que Cuba, por desgraci'a, 
cuenta con sobrado elemento apropó-
sito para la vida del cuartel, y por 
consiguiente, la confesión anticipada 
del fracaso tuvo que ser increible co-
mo lo fué para el gobierno de ^Vash-
ington. 
Lo de que mandaran hombres y bar-
eos secretamente, tiene un aspecto, 
triste, tristísimo en todo este negocio, 
y concuerda muy mal con lo que pre-
senciamos á la llegada de la comisión 
de paz, y más tarde en la actitud del 
gabinete de i Palma. 
Una cosa solamente se ve clara y 
muy clara en todo esto, que el partido 
moderado seguía , rumbos completa-
mente distintos al gobierno que apo-
yaba, y que por eso mismo, las altas 
eisferas gubernamentales dejaron á 
ese partido en libertad completa para 
(1.3 sen volverse ^n la forma que más en 
ganas le viniera. 
Todo esto nos parece un juego de 
magia ó prestidigitación incompren-
sible, en el que no se puede ahondar 
mucho por temor á lastimarse uno 
mismo. • 
Magia, sí: ese es un juego de ma-
gia. . . neprra. 
La re al 
No es u.n secreto para nadie que 
la administración de justicia es fun-
ción pésimamente desempeñada en 
Cuba. Y no en realidad porque falten 
entre los miembros de la judicatura 
personalidades ilustres, sino por ser 
viciosa y anticientífica la organiza-
ción de los Tribunales. 
Es principio elemental de derecho 
público que los tres poderes del Esta-
do, el legislativo, el ejecutivo y el ju-
dicial, si han de llenar cumplidamente 
siis fines, necesitan ser por completo 
independientes unos de otros, aunque 
se presten mutua y recíproca asisten-
cia. El antiguo ejemplo que represen-
ta estos Poderes por tres círculos tan-
gentes que se tocan pero no se inva-
den, es de una exactitud matemática. 
¿Cúmplese en Cuba esa regla ju-
rídica? i Es independiente el Poder 
Judicial? No puede responderse á 
ambas preguntas más que con una fra-
se negativa. 
Dos hechos recientes, públicos y 
notorios, bastarán á demostrarlo. 
Uno: la buena fortuna de los jueces á 
quienes correspondió conocer de las 
causas políticas de Cienfuegos y la 
Habana. Todos ellos, jóvenes que sin 
gran esfuerzo podrían hacerse pasar 
por estudiantes, han llegado á los más 
altos puestos de la magistratura, sal-
tando por encima de funcionarios pro-
bos, inteligentes, eaicanecidos en la 
diaria labor de los Tribunales. Otro: 
el triunfo de la voluntad del gobierno 
en la imposición del máximun de la 
pena á los autores del delito de rifa 
no autorizada. Extendida estuvo la 
cesantía de cierto Juez Municipal que 
en una de las Cortes Correccionales se 
resistió gallarda y noblemente á las 
exigencias del Poder Ejecutivo. 
Hasta ahora, preciso es confesarlo, 
el Poder Judicial no ha sido más que 
una dependencia del gobierno. Claro 
que este, en la mayoría de los casos, 
por no tener interés directo en ellos, 
dejaba ebrar libremente á la adminis-
tración de justicia; pero en todas las 
cuestiones que le interesaban, su in-
tromisión fué positiva, real, descara-
da, visible. 
Aunque el artículo 81 de la Cons-
titución de la "República estatuye que 
"el Poder judicial se ejercerá por un 
Tribunal Supremo y por los demás 
Tribunales que las Leyes establezcan, 
las cuales regularán sus respectivas 
organizaciones y facultades, el modo 
de ejercerlas y las condicioíies que 
deban concurrir en los funcionarios 
que los compongan", el hecho es que 
desde que se promulgó la Constitución 
hasta la fecha no ha habido ley que 
regule la independencia, del Poder Ju-
dicial, de lo cual se aprovechó el Po-
der Ejecutivo para adueñarse de los 
Tribunales como de cosa propia. 
Y lo hizo del modo más eficaz, me-
diante la creación de uoa Secretaría de 
Justicia, adscripta al Gabinete del 
Presidente de la República, de la cual 
salían, con absoluta libertad, sin su-
jeción á regla alguna, los nombra-
mientos, traslaciones y cesantías de 
todos las funcionarios de la judicatu-
ra, con la sola excepción del Presi-
dente y ^Magistrados de! Tribunal Su-
premo que para entrar en posesión 
del cargo han menester, conforme á 
la Constitución, el exequátur de! Se-
nado. 
Bien se comrrende que un Secreta-
rio del Despacho que tiene en su ma-
no la facultad de nombrar, trasladar 
y separar á su antojo <k los miembros 
de orden judicial, viene á ser de he-
cho el Júpiter de los Tribunales. ¿Qué 
magistrado que deiba á la amabilidad 
del Secretario de Justicia el puesto 
que desempeña, y sepa que pende su 
destino de aquella voluntad sobera-
na dejará de complacer a! Ejecutivo 
cuando exija que la simbólica balan-
za de la ley se incline á un lado más 
que á otro? ¿Que habría quien reni\n-
ciara al puesto antes de prevaricar? 
Sin duda alguna. Pero ¡ay! esto sería 
la excepción, no nos hagamos ilusio-
nes. 
Hay, pues, que reformar la base del 
edificio. .Si se quiere un Poder Judi-
cial independiente que en ninguna 
forma dependa de otro Poder del Es-
tado. Para ello se impone la supresión 
de la •Secretría d* Justicia v atribuir 
Contiene los mismos ingre-
dientes que recetan los 
especialistas del cútis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más snave, 
blando, y rosado. E l Jabón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre * BARCLAY & CO. 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a fil'ám» E x p o s i c i ó n de Parta . 
C u r a ladebi l idad en greral. e s c r ó t u l a y r a q u i t i ü t n o d o los n i ü o s . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A K D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
N u m e r o s o s y d i s t ingu ido? facu l ta t ivos de e s t a I s l a e m o l e a n e s ta p r e o a r a c i ó n c o n 
é x i t o , en e l t r a t a m i e n t o de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
C O S , l a H K M A T U R I A ó d e r r a m e s de sangre p o r l a u r e t r a . S u uso f a c i l i t a l a e x -
p u l s i ó n v e l pasaje á los r í ñ o n e s de las a r e n j l l a s ó de los c á l c u l o s . C U R A L \ R E T E V 
( J l O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
p a n a c e a , debe p r o b a r s e en l a g e n e r a l i d a d de los caaos e n q u e h a y a que c o m b a t i r u n 
estado p a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o s . 
D O S I S : C u a t r o c u c h a r a d i t a s de c a f é a l d ia , es d e c i r , u n a c a d a tres h o r a s enmo-
dia c o p i t a de agua . 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a r i o , v e n todas los 
d e m á s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de l a I s l a de C u b a . 
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al Tribuna! Supremo \ : á : cuanto Uop 
corresponda á aquél'a. 
Otras modificaciones radicales hay 
que introducir en el sistema para 
conseíruir el fin propuesto. De ellas 
se tratará en los artíoulna siguientes. 
Isidoro Corzo. 
Abogado de los Tribunales Nacio-
nales. 
POR L i AMEEICi LATINA 
La tierra del porvenir 
Quizás se conoce muy poco acerca 
de Colombia, en comparajción com cual-
quiera otra de 'las naci'OÍtós importan-
tes de la América Latim, y sin em-
bargo, es uno de ios países d<e mayo-
res recursos y de gran •cxten-íixin en 
el hemisferio americano. TeiDgo ,1a sa-
na convicción de que bajo la sabia ad-
ministración del Presideiite Reyes, y 
con una paz establecida sobre salidas 
bases, Colombia reicibirá un de^nvol-
vimiento ¡material, comercial é indus-
l.rial igual al de Méjico, entre las re-
públicas latinas. Su variedad 4e re» 
cursos, clima, así ccuno su notable si-
tuación tan próxima á .los m-ericadas 
de los Estados Unidos, proporcianau á 
Colombia lopcrtunidades que no son 
apreciadas debidamente en el exterior. 
Muy pocas personas de los Estados 
Uimidos ó de Eur»pa se dam cueiata de 
que Colombia tiene una superficie tan 
grande como la del Imperio Alemán, 
apesar del desmembramiento de Pa-
naimá, y que es el único país surame-
cano que tiene cotlías en el Atlántico 
y en •el Pacífico. Aún más, la may> 
ría de las personas al ver el mapa se 
imaginan que Colombia es un país com-
pletamente tropical 'bajo los rayos cá-
lidos del sol ecuatorial, y aiinqne lo an-
terior es cierto cen respecto á algunas 
.secciones que no están damasiado al-
tas sobre el nivel del mar, por otra 
parte existen grandes mesas con una 
tempe'ral'ura durante el año eníero tan 
fresca como la de los Estados de Nue-
va Inglaterra en Septiembre. Por 
ejemplo, Bogotá, la bella y progresista 
capital die Colombia, está contruida 
en una de las llanuras más fértiles del 
mundo, y su temperatura nunca es 
tan fría como la de ^ueva York en el 
mes de Noviembre, ni tan calieulte co-
mo la de Bioston en Junio. Esta sa-
bana es de conformación uniforme y 
do Jan suelo tan prodiictivO como la me-
jor región agrícoila de Illinois, y ocupa 
una superficie tan grande como la de 
Conecticut y Rhode Island combina-
dos. Rodeada de altas montañas estjá 
protegida contra los recios vienttos, pe-
ro provista con suficiente humedad y 
en ella reside una grande y animada 
po'bla'tión. Fuera de esa llanura ó sa-
banas hay otras, quizás no tam gran-
de, pero de suficiente extensión para 
dar vida á prósiperas ciudades y gran 
número de habitantes. Aquí crecen to-
dos los productos de la zona templada. 
En las monltañas adyacentes hay gran-
des depósitos de carbón, sal, gema, OP»O 
y cobre y d'e esas llanuras al cabo de 
algunas heras de viaj'e por las monta-
ñas se llega á las tierras caliente^en 
doaidê  se produce con abundancia el 
café, el tabaco, azúcar, cacao, bana-
nos, naranjas, etc. 
Co^unbia puede dividirse en tres sec-
ciones importantes. La primeara que 
comprende la parto que egtá á orillas 
del Atlántico y. del Pacífico con sus 
pueilíos principales en Bar»aaíquilla y 
Cartagena en el Atlántico' y Buenaven-
tura en el Pacífico, y cruzado por sis-
temas de grandes ríos. Segundo, la 
gran mesa que es extiende por el cora-
aóu del país,d esde la cost3. del Atlán-
tico hasta el Ecuador. Aquí es donde 
•están las llanuras altas y templadas, 
en una de las cuales e^ltá Bogotá. Es-
ta sección está "en comunicación con 
la primera por medio de numerosos 
caminos de montañas, que pronto da-
rán paso á los ferrocarriles. Terce-
ro, la gran área on la parte sureste de 
Colombia, ó sean los llanos de decide 
proceden e.l Orinoco y el Amaz(>n 
en donde hay cantidades ilimitada-8^ 
caucho. El único medio de i w l l 
esa s?cció;n, es por vía de Venez^] 4 
el Bsasil; pero dentro de poco e s S J 
en oemunicación con Bogotá y ¡jj 
ekm occidental de Colombia ptvr fê  
carril. ^ 
Con referencia lespecial á p.^s ^ 
rentes seccignes conviene hacer ^ 
tar que casi todo el comercio.euronA! 
y amcrícayOíO con Colombia se hace n!l 
BajTanquilla y Cartagena; Las ünporr 
taejones del exterior se desembafJE 
an esos dos puertos y se transpor¡Jf 
al interior por los ríos Magdalc^ 
<?a y otros. El río Magdalena e.s nav€ 
gable por casi 700 millas desde su ^ 
sembocadura. El Cauca lo es támbifc 
pero por difltancia menor. Hay .otr̂ i 
ríos y atinentes que cottstituyeii rutíg 
comercjales. Bogotá la ciudad mit 
grande yla capitalde la Ropúl/ea, • 
tá distante de 600 á 700 millas por 
río Magdaliona, y de ahí hay que hacar 
un viaje á caiballo de dos ó tres cT 
por la montaña de los Andes. Las L 
gas ligeras se envían ipor esa vía, peí 
los bultos pesadles centinúan por • 
Magdalena haíKa un lugar llaniu 
Gamboa, de donde parte un cainiii 
carretero de 60 ó 70 imillas hasta fl 
gar á Bogotá. En Oolombia e.l viaji 
hay que hacerlo por montañas y 6m 
nos en malas condiciones, de suerté, 
que los exportadores americanos y ^ 
Europa deben embalar las mercan, 
cías con el mayor cuidado, y especial 
mente en 'bultos que no pesen más ¿ 
125 libras. Unli muía puede c a i ^ 
250 libwas cómodamente, si ss le dij. 
tribuye bien el peso en su lomo. 
Entre las otras ciudades importlfen. 
tes de la. primera sección, apartb'd 
Cartagena y Barranquilla, están 
dellín. Cali, Ma.nizales, Popayan y Bue. 
na Ventura, todas las cuales ccinstH| 
yen centros, de distribución para puo. 
i-o® de mencr importancia. Por el pj. 
cífico se .llega con mayor facilidátiji 
por el Atlántico á Buenaventurá;'*(Í 
lí y Popayan. 
La seo ion central tiene á Bogotá co. 
mo ciudad princip'al, las demás cin 
dades son Cuenta, Bucaramanga 
Tunja. La vía de comunicación con 
Gucuta es por el .lago Maracaibo, 
tanto que Bucaramanga es accesi 
por el rí(> Magjdaiena, pcír el Occiden-
te y con Cucula en el Oriente. ' [aM 
ja esKá cerca de Bogotá. En los ffl 
nos no hay ciudades importantes, pei 
en lo futuro, cuando se establezca uj 
sistema de navegación perfec\o, víaé 
Orincico y el Amazonas, esá séceió| 
recibirá grande impulso. En la act» 
lidad está dedicada á ia c .'.i de gan» 
do. 
Las Clases altas de los colombianoi 
representa ciudadanos de mucha in 
tefliaencia y espíriltu, lo que prometí 
para el futuro de la República- Haj 
muy pocas ciudades en la Amém 
del Sur en donde reine tanta iateli 
gencia., reifinamieuto y educación co* 
mo en Bogotá El actual PresMeol̂  
CeneraJ Raiaell Reyes, que indudaibií-
mente es uno de los hombres deJBl! 
•tado más conspíscuns de la AmérMi 
del Sur, está haciendo todo lo que 
tá á su alcance para 'desarrollar ^ 
riqueza inlíerior d d país, é indudable-
mente hará que ej capital extrañjerí 
se invierta en la República. En Co-
lombia existen vr.rias empresas aman 
aanas, pero hay muchos ferroeaTri' 
les en openación. El país se presta p* 
ra la introducción de empresas indu* 
••trilles, así como también para el 4f! 
senvolvimi^nto de la agricultura, 
mine»ría y 'la industria en general. To-
do indica que Oo-lombia tiene un bn-
útarl'e powcair si continúa en la sen* 
da de paz y bienestar en que se haJU 
actualmente. 
John Barret. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienuj 
e l uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
S A P O S A N A : es e l ú n i c o j a b ó n h i g i é n i c o q u e 
d e b e t s a r s e é n las b a r b e r í a s p a r a a t r a e r c l i e n -
t e l a v p r o t e j e r l a de los m i c r o b i o s . L A N M A N 
& K B M P , N E W Y O R , p r o p i e t a r i o s y ú n i c o s 
f a b r i c a n t e s . 
" i i m i i i i r 
Imootencia,- -Pérd i -
das seminales-—Este-
rilidad.-Venéreo.—Sf-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
C o n s u l t a s de 11 a 1° r d a 3 • V 
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HIERRO 6IR1RD 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes , eczemas, ronchas , diviesos, infartos, tumores, r e u m a , l lagas ó 
p iaras siftlitlcas, flujos c r ó n i c o s de cualquier orisen que se?Mi y toda'enfer-
medud ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria, 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o a u e r í a s 
W » l D E P O S I T O : A M I S T A D ^ j ^ j , 
El proletói Hérard, encargado de 
U M r̂aori* á U Academi* de M»̂ * 
ciña do ?%TÍ% h a comprobado • í** T 
enfermót lo acolan fácilmente, q'^ ^ 
$oporta muy hen el eitomago, reanima W 
futrios y cwa ia cloroanetnia, y ü 1** 
partxculamfiiU iútinaue etia nutva <»' 
de hierro et aue no tolo n» txtnñt, « W 
Íue combate 'el extreñimiente, y elevara» i iósit provoqfinumerosatdepoticiúnest. 
m HIERRO QIBARD car» la palidw 
d a c o l a r , los c a l a v b r e i de e a t ó n w i o . 
e l e m p o i r e c i m i e n t o de l a l a n g r e ; for-
tifica los l e m p e r a m e n t o t d é b i l M , 
e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i u 
é l t r a b a j o n o n s n a l , y eom-
b^le la M t e r i l i d a d . 
£* toda» iss famailat 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
De G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haj'd. 
asociados al Mo?rhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra Bronquit is» 
Catarro» rebeldes. T i s i s l a r í n g e a , Consunción» 
Enfermedades del pecho en 2.* y 3.er grado. 
P A R I S , 8, rúa Vivienne y en todas las Farmacias. 
S 
' y i u n de F O S F O G L I C E R A T O 1 
I i n U de CAL de GHAPOTEAUT 
Representa la foroja en que el fosfato de cal existe en el organismo- 9̂ 
un reconstituyente djs primer ówien , indicado en la Fosfalv.ria, la d0' 
rosis la Anemia las Convalecencias, y de njodo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
^ Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S : 8 , rué Vioienne, y en todos la* Farmacias. i 
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CRONÍOA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
p a r a e l 
""^DIARIO D E L A MARINA 
Marín Ú d« Septiombre de 1906. 
¡En otras tres •crónicas publicadas 
con los intervalos necesarios para evd-
tar la monotonía y aminorar el can-
sancio, nos hemos ocupado, como pre-
paración para empresas mayores, eu 
describir la constitución interna; pri-
mero de los gases; segundo de los 
cuerpos sólidos, ó al menos, las teorías 
dominantes y las hipótesis más admi-
tidas respecto á uno y otro sistema de 
la materia. 
Claro es que no pretendemos dar, 
como verdad indiscutible superior á 
toda duda y á toda objeción, ni una 
ni otra hipótesis. 
Con decir que sen hipótesis, claro 
«es que le quitamos el carácter de ver-
dad absoluta á una y otra teoría. 
Son hipótesis racionales, fecundas, 
que pareceu ajustarse á la realidad, 
que explican en forma sencilla multi-
tud de problemas refe-remtes ya. á los 
sistemaií sólidos ya 'á los sitemas ga-
seosos, qu^ pueden desarrollarse en 
forma matcimática, que armonizan 
bastante bieií en gran número de casos 
con los resultados experimentales, 
aunque en otros, en los límites, por 
decirlo así, de' la hipótesis, en las fron-
teras de la teoría, comienzan á ña-
quear. 
Pero, ¡ qué remedio!, á la perfección 
absoluta, ni llega el 'hombre, ni llega 
.sji ciencia. 
L a ciencia ihumána ha de conten-
tarse con aproximaeio::?s, y gracias si 
i ellas puede llegar después de mu-
chos siglos y tras largos esfuerzos. 
L a ciencia humana en cada momen-
to, debe mostrarse modesta, sin perjui-
cio de tender las alas un instante des-
pués, y de subir á las mayores altu-
ras que pueda, mientras encuentre aire 
que la sostenga y energía para agi-
tar el plumaje, y mientras vea ante sí 
horizenttes y los abismos del espacio 
por encima. 
Entre los dos estados extremos, el 
estado gaseoso, caracterizado por la 
•agitación libre de las moléculas en 
trayectorias rectilíneas interrumpidas 
por choques, como por nudos queda 
interrumpdda una red, y el estado só-
lido, caracterizado á su vez por fuer-
zas moleculares internas que dán rigi-
dez al sitema, entre estos dos límites, 
hay un estado intermedio, el estado lí-
quido, y en él vamos á ocuparnos por 
ahora. 
Porque tres son los estado clásicos 
de la materia, sólido, líquido y ga-
seoso, aunque la •ciencia moderna seña, 
la otros estados de los que algo hemos 
dicho en otras ocasdones, y que procu-
raremos seguir estudiando más ade-
lante. 
Por hoy hablo-nos de los tres esta-
dos clásicos, mientras las teorías futu-
ras substituyen á la triple discontinui-
dad la éontinuidad de estados que ya 
empieza á viskimbrarse. 
* 
•Hemcs de hablar del estado líqui-
do, mas antes, y para completar lo que 
en te crónica anterior expusimos res-
pecto al estado sólido, diremos cua-
tro palabras respecto á un estado sóli-
do también, pero singularísimo, y dig-
no de muy detenido estudio: el estado 
c ^ - ^ n l i n o . 
Es materia de gran importancia, so-
bre la cual hemos de volveiv muchas 
veces, y •que hoy sólo pretendemos 
desflorar. 
,¡ Qué cosa tan extraña! Admitiendo 
que los cuerpos sólidos no son más que 
conjnnto de moléculas agrupadas sin 
orden ni forma regular y unidas rumo 
por cadenas y ligaduras por las fuer-
zas intermoleculares, dos casos se pre-
sentan. 
Unas veces, por mejor decir, casi 
siempre, la agrupación es confusa, re-
vnfiltá; como de mucihedumbre desor-
denada, sin plan ni sistema, á manera 
de hormigón trabado por argamasa, 
como las turbas humanas que se api-
ñan por atracciones misteriosas apre-
tándose unos hombres contra otros 
sin regla ni formaeión. 
. Pero en algunos casos, cuando las 
circunstancias son favorables, esta 
agrupación ya no es irregular, sino por 
1̂ eontraru» de una regularidad per-
fecta, formando elementos sólidos, 
que son cuerpos geométricos de for-
mas definidas, tan definidas, que pa-
ra cada especie cristalina, los ángu-
los diedros, es decir, los ángulos que 
forman las caras, tienen una medida 
constante; cada cristalito, permítase-
me el diminutivo, es un individuo in-
confundible con otro individuo de 
otra familia. 
Ya. no PS el hormigón revuelto de 
qoie antes hablábamos, es un edificio 
moleeulrrr compuesto de sillares todos 
de la misma forma. 
Y a 4io es una turba apiñada de 
cualquier modo, es un ejército disci-
plinado y on formación correcta de fi-
'ias y columnas. 
L a Naturaleza aprovechó momentos 
de calma, ó acaso de vibración conve-
niente para colocar en forma ordena-
da sus moléculas. 
Y . así rer-ulta el cuerpo cristalino, 
especie singularí.ima. y aristocrática, 
de ordenada etiqueta y protocolo r i -
goroso, entre las confusiones revueltas 
de las muchedumbres moleculares. 
-•Y preven eramos una duda, ó mejor 
dicho una mala inteligencia. 
Xo haiy que confundir el cuerpo 
cristalino con el caierpo transparente. 
E s cristal en el sentido que vamos 
explicando, el que presenta en su 
'agrupación interna formas geométri-
cas regulares, mejor dicho, formas 
geométricas perfectamente definidas. 
Es cuerpo transparente el que deja 
pa.sar la luz. 
E l cristal ordinario de nuestras ven-
tanas y balcones es transparente, pe-
ro no es un cristal mineralógico; si 
se rompe no encontramos ni formas 
ni trazas de figuras geométricas bien 
definidas, ni cubos, ni prismas ni rom-
boedros, ni niguna otra especie mine-
ralógica. 
En cambio, .multitud de cristales, de 
verdaderos cristales geométricos, no 
son transparentes, son absolutamente 
opacos. Cristaliza el hierro, cristaliza 
el cobre, -que no dejan pasar la luz 
á través de su masa. 
Peró estos son problemas, para otra 
ocasión. 
Y ¿por qué cristalizaráui los cuer-
pos, ó algunos cuerpos? 
i Por qué en ciertos casos, pres-
cindiendo del desorden, buscarán y se 
acomodarán al orden geométrico? 
Mucho pudiéramos decir sobre este 
punto, y todo lo que dijésemos, aun-
que llenásemos un libro, no ya un ar-
tículo, sería nada en comparación de 
lo que dejáramos de decir por igno-
rarlo. 
Es como si cogiendo un grano de 
arena en la playa y una gota de agua 
en el mar, creyéramos tener en nues-
tra mano todas las playas y todos los 
mares. 
Xos limih —nos por lo tanto á pre-
sentar una imágen, un esquema, un 
símbolo de este estado particular de 
que vamos hablando. 
Si en una gran llanura acumulamos 
muchos 'hombres apretándolos unos 
contra otros, mas procurando que la 
densidad humana sea la misma en to-
da la extensión, y después los ligamos 
unos á otros con cadenas, con barras, 
con resortes, tendremos una masa bas-
tante compacta, y tendremos la ima-
gen de un cuerpo sólido, próximamon. 
te homogéneo. 
Pero supongamos, que los unimos 
dos á dos con barras de' igual lon-
gitud y con articulaciones en ángulo 
recto; pues aquella masa, ya no será 
una mHsa confusa, sino una verdade-
ra cuadrícula; el cuerpo sólido ante-
rior, podremos decir que ha cristaliza-
do en cuadrados, y el que mirase desde 
arriba, vería una serie de cuadrados 
en la llanura, y en los vértices ó nudos, 
seres ¡humanos, como si dijéramps, 
moléculas de aquel sólido. 
Si las barras fueran todavía iguales, 
pero no formasen áugulo recto, ten-
dríamos otra cristalización humana, la 
cristalización en rombos, y una serie 
de rombos vería el que mirase desde lo 
alto. 
Si hubiera barras de dos clases, unas 
más largas que otras, pero formando 
ángulos rectos, tendríamos otro ter-
cer tipo cristalino, el formado por 
una serie de rectángujlos. 
T por último, si convirtiéramos los 
ángulos rectos en agudos y obtusos, 
aparecerían paralelógramos. 
Y suspendamos aquí la enumeración 
de estas cristalizactiones de la mu-
cihedumbre humana, que es como si di-
jéramos de la cristalización molecular. 
Claro es que en el es-pacio de tres 
dimensiones, caben otros sistemas, y 
la. complicación es mayor, mas por hoy 
uos contentaremos con lo dicho á ma-
nera de ejemplo. 
Estas barras, que nos han servido 
para trabar los hombres ó las molécu-
las, son á su vez un símbolo, y tienen 
una alta significación filosófica. Son 
las fuerzas moleculares atractivas ó re-
pulsivas, materializadas en nuestro es-
quema en forma de barras. 
Y es quei estas fuerzas pueden ser 
mayores ó menores, iguales ó desigua-
les, pueden tener diversos valores de-
pendientes de las distancias; son en 
cierto modo barras más cortas ó más 
largás. 
Mas aquí nos detenemos, pues sólo 
pretendíamos por hoy dar una idea 
sumamente concisa de los cuerpos cris, 
talinos. 
Ya volveremos alguna vez sobre la 
materia. 
Y empecemos ya á hablar de los 
cuerpos líquidos. 
Son los de estructura más sencilla, 
y si se me permite la. palabra, má« 
visible; y sin embargo, mecánicamen-
te, ó matemáticamente, .los más difíci-
les de explicar de una manera com-
pleta. 
Las moléculas de los gases, no se ven, 
aunque el gas tenga color: se vé una 
mancha continua, y «in embargo -
explican fácilmente, suponiendo que 
están constituidos por una constante 
granizada de modéculas. 
Las de los cuerpos sólidos, tampoco 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que hacen uso 
de este purificante j a b ó n , 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
L o venden todos loa D r o g u i s t a » . 
E l T i n t e de H U I para el pelo y 
l a barba, negro 6 c a s t a ñ o , 50c 
se ven, solo se perciben superficies ¡ 
continuas, ni muciho menos se ven las 
fuerzas que enlazan estas moléculas, 
y sin embargo todo el mundo, si está 
dotado de mediana imaginación, conci-
be la constitución interna de los cuer-
pos sólidos. 
Y por el contrario, á los líquidos, se 
les ve deshacerse en gotas, y á estas 
gotas en otras más pequeñas, y cuesta 
trabajo no obstante formarse idea ca-
bal de la constitución de los líquidos, 
y su estudio matemático dá origen á 
la teoría de "los torbellinos" de la 
escuela Inglesa, y alemana, y en gene-
ral á las cuestiones más árduas de la 
Hidrodinámica. 
Así es, que muy poco diremos de 
la constitución de las substancias lí-
quidas; acudiremos, como acudimos 
siempre á un ejemplo ó símbolo, y es 
que de la representación figurada, de 
la imagen visual, pudiéramos decir, 
no puede precindirse. 
Al desarrollarse el organismo huma-
no, unos sentidos, han tomado más 
preponderancia que otros, y como dice 
un psicólogo francés en un libro muy 
notable que acaba de publicarse, en 
el ser humano, el sentido de la vista 
ha tomado una preponderancia in-
mensa. 
Pero volvamos á nuestro asunto. 
Nuestros lectores conocerán proba-
blemente el sistema de ejes que se 
emplea, en las bicicletas, para dismi-
nuir los rozamientos, para convertir 
el rozamiento de resbalamiento en ro-
zamiento de rodadura, y para aumen-
tar con todo esto la movilidad del 
sistema. 
E l eje está rodeado por una capa 
cilindrica, compuesta de pequeñísi-
mas esferas de acero sumamente duras 
y que se apoyan «unas con otras relle-
nando el hueco. 
Con lo cual, como antes decíamos, la 
movilidad es extraodrinaria. 
Pues así podemos decir, que el*asna 
se compone de esferas infinHesimales, 
unas contra otras, rellenan lo el hueco 
de Tina vasija. 
Y como cu'ando salta la tapadera, 
que proteje en la bicicleta el espacio 
en que los ejes giran, las bolillas de 
acero se escapan, y casi no hay modo 
de recojerlas, así, cuando una. vasija 
se rompe, se derrama y se esparce 
el líquido y se divide en gotas. 
L a imagen es grosera, pero no hay 
otra más apropiada. 
Puede decirse que al pasar el cuer-
po de sólido á líquido, aquellas fuer-
zas que ataban unas moléculas con 
otras, han perdido su propiedad atrac-
tiva, no quedándoles más que la fuerza 
de reptílsión, como verdaderas esfe-
rillas de acero. 
Ni quedan tampoco las fuerzas la-
terales que impiden el resbalamiento; 
no subsisten más que fuerzas de resis-
tencia, como acabamos de decir fuer-
zas normales; por eso en los líquidos, 
prescindiendo del caso en que sean 
viscosos, y prescidiendo de otras par-
ticularidades, la fuerza que subsist«i 
es la fuerza normal, quiero decir, la 
perpendicular á cualquier superficie 
que en el interior del líquido se consi-
dere. 
Si en el interior del líquido, se con-
sidera un canal cerrado en sí mismo, 
y de igual calibre en toda su lon-
gitud, el líquido en él contenido, po-
dría en él circular, despacio ó apri-
sa, sin que el equilibrio general de 
la masa líquida se perturbase, aunque 
este canal no tuviera paredes mate-
rkles, sino las que ha forjado la ima-
ginación. Y esto se enlaza con la teo-
ría de los torbellinos de que antes ha-
blábamos. 
Claro es, que las propiedades hasta 
aquí indicadas, sólo pertenecen á los 
líquidos perfectos, que cuando no lo 
son, hay que introducir ciertas correc-
ciones. 
Pero algo ¡hemos dicho, que merece 
corrección inmediata. Afirmamos en 
forma absoluta, que en el interior de 
la masa líquida, entre dos partes contí. 
guas, no hay más que resistencia á la 
presión, y esto no es exacto. 
Que la presión domine, si lo es; pe-
ro que la atracción haya desaparecido 
entre elemento y elemento, entre go-
ta y gota, si podemos exprésanos de 
este modo, es de todo punto inexacto. 
E n el interior de un líquido nay 
atracciones, eomo las hay en su su-
perficie, como las «hay, atracciones ó 
repulsiones según los casos, entre el 
líquido y el sólido que forme la va-
sija, ú otro sólido que en el líquido se 
sumerja. 
Precisamente de aquí nace la toería 
de la capilaridad. 
Y de aquí nace «una de las expe-
riencias más atrevidas que hace bas-
tantes años se realizaron, y que se en-
lazan con otras más modernas de que 
iremos dando cuenta. 
Fundándose precisamente en las 
atracciones internas de los líquidos, 
un eminente físico inglés, no un so-
ñador, no un visionario, no un teórico 
puramente imaginativo, sino un sabio 
de experiencia y de gabinete, intentó 
nada menos, que contar el número de 
moléculas de un líquido en cada centí. 
-metro cúbico. 
De esta y de otras empresas, que 
oscilan entre lo sublime y lo fantásti-
co, iremos dando cuenta á nuestros 
lectores, advirtiendo que los sabios in-
gleses, los de la raza más práctica y 
positiva de la Creación, son los más 
aficionados á estos problemas increí-
bles, pero á los que el genio, ó dá rea-
lidad, ó apariencias de realidad cuan-
do menos. 
José Echegaray 
F u n d e n t e O l l i v e r 
m m i s i l 
« - de CARLOS ERBA ^ ™ ^ . % ? ™ 0 . 
l e « t a a b s o l u t a m e n t o n i p r o d o c e d o l o r e s en su 
a c c i ó n b e n é f i c a . P e d i r l o ú m c a m e n t o e n las 
D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o flno t i c m e s a 
D A S A L U D al quo lo bebe 
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® A R E N I L L A S O C A L C U L O S , G O T A . 
A R E U M A T I S M O , P I E D R A E N L A 
X V E J I G A , L U M B A G O , e t c . , e t c . , e n 
u n a p a l a b r a , t o d o e l c o r t e j o de l a 
•
P i á t e s i s ú r i c a se c u r a n c o n l a L I -
T H T N A E F E R V E S C E N T K B O S -
A Q U E , q u e ea e l m e j o r o i s o l v e n t e d e l 
2 ¿ c i d o ü r i c o y u r a t o s , p a r a q u e f á c i l -
mk m e n t e s a l g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e -
2: j a r h u e l l a s . L a L I T H I Ñ A E F E R -
W V E S C E N T t í B O S Q U E , r e e m p l a z a 
• c o n \ e n t a j a á las aguas m i n e r a l e s q u e c o n t i e n e n L i t h i n a , p o r l a p u r e -
A za d e l m e d i c a m e n t o y l a c o n s t a n -
2 c i a de l a e f e r e ^ c e n c í a , c o n d i c i ó n 
9 i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a L i t h i n a 
A sea a b s o r o i d a . c 
U l t i m a e x -
p r e s i ó n de l a 
m e d i c a c i i ó n 
C A U S T I C A ó 
R E V U L S I -
V A q u e r e e m 
p l a z a c o n 
v e n t a j a a 1 
l u e g o . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D E Z e n 
s u s e f e c t o s . 
s i n d e s t r u i r 
e l b n l b o p i -
l o s o n i p e r -
i udaca r á l a 
P I E L e n l o 
m á . s m í n i m o 
h a c e de es te 
p r e p a r a d o e l 
r e y de l a 
m e d i c a c i - 6 n 
o n ü s t i c a e n 
m e d i c i n a v e -
t e r i n a r i a . 
C o m o r e v u l s i v o es e l a g e n t e f a r m a c o l ó g i -
co m á s p o d e r o s o p a r a e l t r a t a m i e n t o de l o s 
« o b r e l m e s o j i , e n p a r a h a n n n ^ c o r v a s , s o b r e e a -
SIVM. e o b r e t e n d o n e s . s o - b r e p i é s , e tc . H i d r o p e -
s í a s a r t i c u l a r e s , v c j l j í a » , n l i f a t m , o o d i l l e r a s 
y t o d a c l a s e do l u j i l a s . Q n l M t e s . c o j e r a s a g u -
das y c r ó n i c a s . 
E x i g i r n u e s t r o S E L L O D E G A R A N T I A . — 
Ss r e m i t e p o r c o r r e o y e x p r é s & t o d a s pa i r t e s 
d e l a R e p ú b l i o a , p o r L A R R A Z A B A L , H n o s . — 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a S A N J U L I A N . R i e l a 
99, H a b a n a . — U n i c o s a g e n t e s de O l l i v e r . 
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POS ELMÜNDO 
Desde París.—Terremotos en Italia 
Comunican de París que siguen los 
terremotos. 
E n Trabia y Termini todas las ca-
sas están agrietadas y amenazan rui-
na. Los habitntes lian huido, evacuán-
dolas. 
Los fugitivos acampm bajo tien-
das. 
Tren al mar . . 
Según las últimas noticias recibi-
das de Palermo, á consecuencia de los 
últimos terremontos ha descarrilado 
un tren, cayendo al mar. 
También dicen que cuadrillas de 
ladrones merodean 'cerca de los luga-
res que los habitantes han abandona-
do movidos por el pánico, saqueando 
las poblaciones. 
Se ha enviado policía para que vigi-
ie y garantice la seguridad de las pro-
piedades. 
Un ferrocarril aéreo 
E n Batopilas, del Estado de Chihua-
hua, se va á instalar un ferrocarril 
aéreo destinado á dlevar el combusti-
ble desde la sierra hasta las minas. 
Esta línea aérea será la más grande 
que hasta hoy se ha 'construido, y re-
correrá una distancia mayor de quin-
ce millas. 
E l «ombustiblí1 empleado por esa 
empresa, es da leña que corta en unos 
terrenos hoscosos que miden una su-
perficie de setenta mil acres, y que 
acaba de comprar -con ese objeto. 
Un Príncipe japonés 
lAcaba de llegar á Francia á bordo 
del .baquebot "Eraest Limous" el 
príncipe japonés Nasdhi'moto, sobri-
no del emperador, que viaja con el 
nombre de conde de Tada, á quien 
acompaña el 'coronel Cussoni, su secre-
tario particular. 
E l príncipe, que es oficial del ejér-
cito japonés, pasará una larga tempo-
rada agregado al ejército francés, con 
objeto de estudiar su organización 
militar. • 
Fué recibido por un canciller de la 
Embajada japonesa en París, y por 
el cónsul del Japón en Marsella. 
Turquía y Bulgaria 
L a -tirantez de relaciones entre Tur-
quía y Bulgaria es cada día mayor. 
E n da opinión pública va ganando 
crédito el que la guerra entre ambas 
naciones es inminente. 
Los preparativos militares en la 
frontera continúan. 
íláblase de encuentros entre las 
tropas búlgaras y turcas en distintos 
puntos. 
Añádese que das tropas turcas han 
C o m o d iges t ivo y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYÍM 
d e C a n d u l , 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , -
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
e n n i ñ o s y a d u l t o s , e s t r e ñ i -
m i e n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , a c e -
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l o r o s i s 
c o n d i s p e p s i a y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é 
i n t e s t i n o s , se c u r a n , a u n q u e 
t e n g a n 30 a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d , c o n e l 
ELÍXIR estomacal 
DE SA1Z DE CARLOS 
M a r c a " S T O M A L I X , , 
S e r r a n o , 30 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
¥ p r i n c i p u l c a d e l m u n d o . 
p c p d s i t o ü i i r i a e i p a l r n ! D r o g u e r í a s de Sa-
r r á . y de J o h s o n . — R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
J . R a f e a s , T e n i e n t e R e v J2 . H a b a n a , 
» C 1 5 » ? I - A R . 
or-npado algunas aldeas de la frontera 
búlgara. 
L a creencia unánime es la de que/la 
guerra es inevitable ya. 
Contra la embriaguez 
E n Noruega <hay una «curiosa dis-
posición para evitar la embriaguez. 
Ninguna persona que entre en una 
taberna puede hacer más de quince 
centavos de gastos. 
Pero como ''hecha la ley, hecha «la*; 
trampa", recorriendo mu-chas taber-
nas, puede '' f iLoxerarse;' cualquier 
hijo de vecino. 
E l teléfono en Nueva York 
Durante el mes de Junio último, se 
han insíaiado en Xueva York 3.595 
nuevos teléfonos. E n iguad mes del 
año anterior, se hicieron instalacio-
nes nuevas 2,217, resultando, por tan-. 
to, un aumento en ol presente año de 
1,374: una proporción de 62 por 100. 
Indudablemente, este aumento se 
debe á la reducción de l^s tarifas de 
comunicación. 
L a actual red de Nueva York está 
unida á (más de 35,000 poblaciones de 
•los Estados Unidos y del .Canadá, ó 
sea á más de dos y medio» millones de 
•teléfonos. 
E n Nueva York y sus alrededores 
hay más de 235,000 teléfonos, ó sea 
más •que en ninguna otra población 
del mundo. 
L a tarifa media que rige en Nueva 
York para el servicio telefónico es 
más económica que en la de Chicago, 
Boston y Filadelfia, las tres más im-
portantes ciudades de los Estados 
Unidos, después de Nueva York. 
Previsión japonesa 
Para saber los japoneses si la casa 
donde van -á vivir es resistente, antes 
de habitar en ella, con un aparato es-
pecial que han inventado, simulan un 
terremoto. 
Causas de incendios 
Investigaciones hechas acerca de las 
causas de incendios en los montes y 
en las grandes praderas, han puesto 
de manifiesto un hecho verdadera-
mente inesperado. Y es que los tales 
incendios son muchas veces ocasiona-
dos por pedazos de botellas rotas 
abandonadas en los campos. 
E n bastantes ocasiones, esos trozos 
de botellas, con sus líneas curvas for-
man un verdadero cristal de aumento, 
y al pasar por ellos los rayos del sol 
incendian la ihierba seca ó las agujas 
del pino que hay debajo, y así se 
origina el fuego. 
formas que han de observarse para re» 
guiar los gastos del Gobierno. 
—^Eu edición extrai.-rdinaria corres, 
pondiente al día 10, se hace pública li 
bey de amnistía dictada con motivq 
de los recáentes acomtecimientos qm 
han tenido lugar en esta Isla. 
—Decreto No. 9. 
Sobre las reclamac¿nnes que pue 
dan surgir por los dueños de caballoí 
ocuquados por las fuerzas rervoluciona 
rias y forma en que ha de acreditar^ 
la propiedad para obtener una (som/ 
pensaeión por parte del Gobierno. 
N E C R O L O G I A 
E n Caibarién se ha recibido la nô  
ticia de haber fetllecido en Plencia, 
Bilbao, el señor don Andrés Urru'tii 
beascoa, capitán que fué del vapo^ 
"Alava", y dueño de buenas propie. 
da des en dichia villa. 
Descanse en paz. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio dq 
la Hacienda) la oficina de inmigrai 
ción. A ella deberán dirigir sus psth 
ciones los hacedados, colonos y terra< 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citadq 
oficinít, las solicitudes de los bracero^ 
que habiéndose dedicado en Cuba dm 
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gistoj 
de pasaje. 
• MESTII 
D E " L A J j Á C E T A " 
L a del día 9 publica las resoluciones 
siguientes: 
—Decreto No. 8 del Gobiermo Pro-
visional publicando las disposiciones y 
S ROS R E P f f l m m ESCLÜSIYGS 
p a n los Anuncios Franceses son les 
S m L . M A Y E N C E i C ' t 
18, rué de la Grange-Sateüére, PARIS fj 
!iide!ts M fnsco de lis ñ f S Ü M PILDORAS PURGATIVAS 
del D GUILLIE 
Estas P i í d o - I 
ras con 'oase de j 
extracto de E l i -
x i r t ó n i c o a n -
t i ñ e m á t i c p del 




tivo y en las en-
fermedades del 
H í g a d o , del Es-
t ó m a g o , del 
C o r a z ó n , Bota, 
B e u m a t i s m o s , 
Fiebres P a l ú d i -
cas y P e r n i c l o - I 
¿ a s , la G r i p p o í 
ó snflatuza y | 
•odas las enfermedades ocasionadas pot 
la B i l i s y las F lemas . 
Dr P a u l 6AGE Hijo, Fann0 de 4a Claie 
9, r u e d e Grenel 'e-St-Germain. Paris 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS-' 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J C S i í S 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
DEERVE 
H . D S j Q M ^ V f t R H E K V m . 
STENOli b e s Cbanteaud d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o eontra 
la. I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O y para los C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
SMICO-NÜTRITWO] I r C A C A Q j 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos , recetado per las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda dase, las E N F E R M E D A D E S de) 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a i i a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s c 
<0.0 A G U A S A L L É S 
E l AGUA S A L L t S progresíoa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color p r i m i t i v o : r u b l o , c a s t a ñ o , n e g r o . 
E l AGUA S A L L É S Instantánea, preparada especialnjentc para los 
matices M o r e n o y N e g r o , es empleada con mucho éx i to por las per-
sonas que t i enen la barba y el pelo gruesos, m o r e n o s ó n e g r o s . — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado n i p r e p a r a c i ó n . 
E l AGUA S A L L É S es absolutamente inofensiva y su eficacia p ron ta y 
duradera la hace jireferir d todas las Tintura» y nuevas preparaciones. 
PARIS — E J . S - A - X J I J H I S , Perfumista Quimico, 73, me Tnrbigo. 
t i LA l i l i l í : Jllí>SiRRi< HUÍ: - M m j l JOEUSÍS j u MuluP»r f« j Píinisriu. 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
p o r m e d i o de l a s " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las ú n i c a s q u e en 2 meses d e s a r r o l l a n y endurecen 
los senos, h a c e n desaparece r l a s s a l i d a s huesosas 
de l o s h o m b r o s y d a n a l B u s t o u n a g r a c i o s a loza* 
n i a . A p r o b a d a s p o r l a s e m i n e n c i a s m e d i c a s , son 
b e n é f i c a s p a r a la s a l u d v c o n v i e n e n á los m á s 
de l i c ados t e m p e r a m e n t o s , t r a t a m i e n t o f á c i l . R e s u l -
t a d o d u r a d e r o . — Precio del frasco: Ofr SO. 
j r . B A . T I S , Farocéutico, 5, Paasagre V e r d e a n , P a r t í . 
En La Hahina ; V * de JOSÉ SABRA •• DIJO. 
Cada frasco del..- t ner el sello francés der L'uion des Fabricanta". 
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D I A R I O D E L A mAKIJNA. —iiaicion de la mañana.—ocniore 11 de 1906. 
ECOS D E L A MODA 
KacTlion eiprc«ame»le para ol 
DIAKÍO DE LA MARINA 
^lairid, 17 de Septiembre de 1906. 
Xo sé, no sé qué pensar. . . Me hun-
do en un mar de confusiones. E l caso 
no es para menos...-
Tengo á nuestra amiga—ya os diré 
algún día quién es—'por persona grata 
á las alegantes, á esa concurrencia 
chic, piadosa y bien oliente. Pareció-
me que ésta aprobaba las ideas de 
aquella, de nuestra amiguitaideas 
convertidas en muy lindas y primoro-
sas galas. Creí que hasta la gente más 
quintaesenciada hallaba atinado lo 
que ella opina respecto de los abrigos 
de primavera, por ejemplo, que repre-
sentan un role effacé, en la toilette 
femenina. Se me figuraba también 
¡que ninguna exigente ponía reparos á 
que ella declarase que no comprendía 
el traje-sastre con su chaqueta ó su 
bolero, sino acompañado, aún en in-
vierno, de blusa de verano. Yo juraría 
asimismo, que cuando ella, nuestra 
amiga, se declaró muy partidaria de 
la echarpe de crespón de China y el 
boa de plumas de avestruz, no hubo 
«na, ni la más descontentadiza, que 
desintiera. Igual entusiasta aproba-
ción creí observar ante los elogios de-
tdicados al gabancito (un verdadero 
"amor") de encaje de Irlanda; al 
abrigo hechura Imperio; los inmensos 
carricks de paño "greda" y sus cor-
dones de oro, que empiezan en el cue-
llo y no terminan hasta que termina 
Itan largo abrigo. No menos unánime 
me pareció la admiración por el traje 
de glasé negro, ostentando, la falda, 
varios volantes, como la de las gitanas 
y el corte bolero con aldetitas, de las 
llamadas "almenas". 
Confieso iguamente que cuando es-
peré que las ideas de nuestra amiga 
Berían más escuchadas, es cuando al 
¡referirse á los accesorios, esos que 
completan la elegancia de toda vesti-
menta primaveral, se ocupó de las 
Bombrillas y dijo: 
— L a sombrilla sigue disfrutando 
todavía de su gran época; el sol la 
llama, y ella va á él como la abeja va 
!á la flor. A l lado de sombrilla está su 
hermano el en-cas, y si éste es de seda 
verde, un verde prudente, más bien 
obscuro, que hace buenas migas con 
toda toilette, mejor que mejor; el pu-
ño de concha clara ú obscura, pero 
.verdadera concha, es una elegancia 
'más, enemiga ¡ya lo creo! de los ador-
nos dorados, de los "motivos" arte 
^uevo. Pero volviendo á la sobrilla: 
si el en-cas es grave, ella es y debe ser 
¡risueña, alegre como el mismo sol, á 
jquien desafía y quiere mucho al mis-
mo tiempo, puesto que á él debe luci-
'miento y vida. Las ¡de rica lingerie 
perfectamente trabajada, con encajes 
y primores, cual si se tratara de la sa-
,ya más bonita, son más bonitas que él, 
¡que el mismo sol. 
Hubo una pausa de pocos segundos, 
lidurante la •cual me pareció, observar 
cierto tejemaneje entro las elegantes. 
L a sombrilla—siguió diciendo núes-
fcra predilecta amiga—es un coqueteo 
más. Si nació ó no nació para preser-
var el cutis de las crueldades del sol, 
eso que lo digan otros. Yo os asegu-
ro que vino también al mundo de las 
(exigencias para dar al rostro encanta-
dora penumbra... E n esa obra de ar-
te tan simpática que se llama "la toi-
lette de la mujer", la sombrilla es uno 
tie los requisitos más importantes; re-
presenta la hermosura del claro obs-
curo, produciendo ese mismo bellísi-
mo efecto que Rubens tan magistral-
mente copió en el cé lebre retrato ti-
tulado "Sombrero de paja". L a som-
brilla de tonos claros, de tela color 
maiz, por ejemplo, es la que propor-
ciona más hermosos feflejea, y con do-
•ble motivo si el traje es de igual tono. 
Bi éiste fuero de taffetas violeta ó mal-
iva, convendrá entonces que el forro 
no vaya de distinto color; y eso que 
estos matices son de cuidado, puesto 
que suelen portarse mal con el cutis, 
dejándolo algo incoloro. E n cambio, 
una sombrilla forrada 'de seda "rosa 
de China", ó encarnada, da al rostro 
animación y juventud ¡que ya es dar! 
Los volantes en las sombrillas (como 
en las faldas) hacen mucho favor; si 
el color, en general, diñere del que do-
mine en el traje, el volante por lo me-
nos debe parecerse. E n fin, que la som-
brilla, para la unión de matices, dando 
al cuadro tono, brillo y armonía supe-
riores, viene á ser un glacis, y para 
los efectos de iuz un store.. . 
Habló más, mucho más, y de elegan-
cias siempre, nuestra amiga; pero sus 
compañeras no la escuchaban como 
otras veces la oyeron. 
No me equivoqué al sospechar que 
toda había variado. L a hostilidad era 
hecho. 
Y lo hecho por nuestra preferida era 
lo siguiente: 
En una visita archielegante, rodea-
da de damas supermodernas, se atre-
v i ó . . . ¿á qué creerán ustedes? Nada 
menos que á hacer presentaciones; y 
como entre las muchas personas que 
allí había se encontraban, per pura 
casualidad, dos ó tres que no eran 
"conocidas", en lo que tiene de más 
exquisito este dictado; y como ya no 
se estila presentar, la muy inocente 
cometió al hacerlo grave error; y ni 
sus sinceras opinones fueron y<\ aten-
didas, ni sus toilettes ¡ y eso que eran 
son bonitas! celebradas ni copiadas. 
Tentaciones me dieron, cuando se 
ausentó, después de hablar tanto de 
; ^bri l las , de darla un gran paraguas, 
tyjjíra que se resguardara del chapa-
rrón de burlas que cayó sobre su mo-
desta charla y su inofensiva y encan-
ta'dcra persona. 
Salomé Núñsz y Topeto. 
B e b a U s t e d c e r v e z a , p e r o « í i -
d a l a d e L A T l t O P l C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
. .MATANZAS 
Mr. Bacon 
A las seis de la tarde del sábado y 
procedente de Benavides á donde fue-
ra á presenciar el desarme de las fuer, 
zas de Montero, estuvo breves mo-
mentos en Matanzas Mr. Bacon, Sub-
secretario de Estado de :la Unión Ame-
ricana, y uno de los Comisionados del 
Presidente Roosevelt. 
E l desarme 
Ha terminado el desarme de las 
fuerzas movilizadas de Cárdenas, ha-
biendo sido entregados á la Jefatura 
de la Rural de aquella población los 
caballos, armas, municiones y demás 
pertrechos pertenecientes al Estado. 
Ahogado 
E l Juez Municipal de Pedro Betan-
court, instruye diligencias sumarias 
por haberse ahogado en una laguna 
del ingenio "Santa Filomena", al 
irse á1 bañar, el menor Pablo Soler, ve-
cino de aquella villa . 
CAMAGÜEY 
L a entrada de los revolucionarios 
E l domingo, á las dos de la tarde, 
hizo su entrada en Camagüey el gene-
ral Oustavo Caballero, al frente de sus 
fuerzas, conduciendo además, en un 
carro, armas de fuego. 
Todos se dirigieron á la plaza de 
San Francisco, residencia del señor 
Lope Recio, al cual fueron entregadas 
las armas. 
Después el general Caballer•> diri-
gió la palabra á sus acompañantes, di-
solviéndose el grupo de éstos. 
. .Nombramiento 
L a Junta de Educación de Cama-
güey en vista de la renuncia de Se-
cretario presentada por el señor Feli-
pe Correoso, "iia nombrado para sus-
tituirle en el cargo al señor don Al-
berto Andino Porro. 
Las milicias 
Y a están disudtas todas las mili-
cias que por orden del gobierno fue-
ron creadas en esta provincia con mo-
tivo de la pasada perturbación del 
orden público. 
INVENTO DE M MEJICANO 
Un conocido corredicr de Monterrey 
ha descubierto en estos últimos días 
nn curioso medro de locomoción, que 
de seguro llamará la atención entre 
toda ia gente aficionada á las hicicle-
tas, pam las cuales está amoldado el 
nuevo invento. 
L a citada innovación, en los usos de 
estos útiles aparatos, consiste en una 
complicada combinación que da por 
resultado que cuando uno se fatiga 
de hacer uso de los piés, puede diri-
gir la bicicleta con las manos, conser-
vando í'a misma velocidad que antes. 
E l inventor verificó ante numerosa 
concurpencia, lucidas experiencias de 
su invento, en uno de los patios del 
Hotel Iturbide de dicha ciudad, en 
donde se le aplaudió ruidosamente 
por el buen éxito de las pruebas. 
Con 'la mayor prontitud ha pedido 
ante 'la Secretaría de Fomento de la 
República, una patente para su in-
vento. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO EN UN 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. "W. GROVE. se halla 
en cada oajita. 78-2 Oc. 
E l señor Giberga 
E l conocido hombre público don 
Elíseo Giberga, celebró ayer tarde una 
larga conferencia con Mr. Taft, en 
la que, según nuestras noticias, se 
trataron asuntos de suma importan-
cia para los futuros destinos de efte 
pueblo. 
Habla Mr. Taft 
—Ni para nstedes ni para Mr. Ba-
con y Mr. Steinhart ni para mí, ha 
sido hoy día festivo.— Nos dijo ayer 
tarde Mr. Taft. —Unos y otros he-
mos trabajado como los demás días. 
Necesidades de la vida." 
— Se han recibido noticias de que 
en Trinidad, ha surgido alguna tiran-
tez; por lo que he ordenado que va-
yan de Sancti Spíritus -á dicha ciudad, 
veinticinco números del ejército ame-
ricano, para garantizar el orden. 
— De Camagüey ha comunicado el 
señor Secades, que se ha conmemora-
do el Diez de Octubre, reinando la 
tranquilidad más completa. 
—Han conferneciado largamente 
conmigo sobre distintos asuntos, los 
señores Giberga (don Elíseo), y Cés-
pedes (don Carlos Manuel) habiéndo-
se despedido este último de nosotros— 
refiriéndose á é! y Mr. Bacon, — y 
ofrecídose en Manzanillo, para donde 
saldrá muy pronto. 
—Msrs. Taft y Msrs. Bacon, recibi-
rán hoy jueves de cuatro á seis de la 
tarde. 
— E l Ministro americano Mr. Mor-
gan, dará una recepción á la buena 
sociedad habanera en su residencia 
"Quinta de Hidalgo" en Marianao,— 
mañana viernes por el mediodía. 
— Ese acto del Ministro Americano, 
se verificará en justa reciprocidad á 
la hospitalidad que este país ha teni-
do siempre para sus huéspedes ex-
tranjeros. 
— Esa será á la única recepción á 
que Mr. Bacon y yo podremos concu-
rrir, sintiendo extraordinariamente 
que la falta material de tiempo, nos 
haya impedido aceptar otras invitacio-
nes de igual carácter."-
E n Bahía 
Ayer tarde al dirigirse de Casa 
Blanca a! muelle de Caballería el bote 
"Nuevo Ramón", folio 110, fué aco-
metido ifor la banda de babor por 
una lancha del buque de guerra "Loui 
siana", echándolo á pique. 
A bordo del citado bote iban su 
patrón Valentín Novo Figueras y el' 
pasajero Antonio Fraga, vecino de Te-, 
niente Rey 36, los que fueron extraí- i 
dos del mar por los tripulantes de la 
lancha del "Louisiana." 
Los tripulantes del bote "Nuevo 
Ramón", no sufrieron novedad algu-
na y éstos con el patrón de la lan-
cha, Mr. Geo "W. Diniscan, comparece, 
rán hoy ante el señor Inspector Gene-
ral del Puerto. 
Antonio Fraga, pasajero del bote al 
irse éste á pique, perdió 23 envases 
de cristal, para dulce, que aprecia en 
$2.30 plata española. 
Tropas americanas 
Ayer, á la una de la tarde, entró 
en puerto el transporte de guerra 
americano, número 16 "Panamá", 
procedente de Newport News, condu-
ciendo á su bordo dos escuadrones del 
Regimiento de Caballería número 15, 
compuesto de 756 plazas. 
También llegó á su bordo el capi-
tán pagador "Whipple, con los fondos 
necesarios para el pago de las tropas 
que prestan su servicio en esta isla. 
L a banda de música que traía á 
bordo, al entrar en puerto dicho bu-
que tocó el Himno de Bayamo. 
Poco después fondeó en bahía pro-
^«dente d̂e Tampa el vapor alemán 
"Andes" que ha sido habilitado comp 
transporte de guerra por el Gobl^rm' 
de los Estados Unidos, trayendo á su 
bordo 158 soldados perteno^ientes á 
la balería de Artillería ligera número 
14 y pertrechos. 
Las fuerzas que llegaron en estos 
buques fueron desembarcadas por el 
muelle de la Compañía "Ilavana Cen-
tra l" y trasladadas en varios tranvías 
ni campamento dr; Co umbia. 
Circular del Secretario Taft 
He aquí la circular que dirigió Mr. 
Taft al Jefe de las fuerzas americanas, 
general Funston y á la que hacemos 
referencia en nuestra anterior edición: 
Habana, Octubre 8 de 1906 
Señor: 
Tenga usted la bondad de ordenar 
al Coronel "Waller que notifique á los 
oficiales de los marinos destacados en 
varias partes de la Isla que no se 
espera que ellos con los soldados que 
mandan, tomen ninguna parte activa 
en la supresión de desordenes, á menos 
que ocurriese un caso extremo en 
que fuera absolutamente necesaria su 
intervención para proteger vidas y 
propiedades. 
Sus deberes están limitados en ge-
neral, á ofrecer sus buenos oficios ó fa. 
vores entre elementos antagónicos y 
á impedir rozamientos que en el alto 
estado de tirantez que existe entre 
los partidos políticos es inevitable du-
rante la presente crisis. Espérase que 
su presencia en la comunidad consti-
tuye tal estado de seguridad que la 
Guardia Rural y la policía local pue-
dan sofocar cualquier desorden que ^ 
presente. 
E l Presidente de los Estados Unidos 
considera de suma importancia que 
las fuerzas americanas aquí no tengan 
conflicto alguno con ios cubanos, y 
que los rlesórdanes entre cubanos, sean 
extinguidos por cubanos. Espérase 
también que los oficiales y saldados, 
tanto del ejército como de los cuerpos 
de Marina, harán toda clase de esfuer. 
zos para demostrar á los cubanos de 
todos los partidos, cuantas cortesías 
sean posibles, y evitar lastimar en 
modo alguno sus susceptibilidades. 
Muy respetuosamente. 
(Firmado) Wm. H. Taft. 
Gobernador Provisional y Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos. 
Al Brigadier General Frederick 
Funston, U. S. A. 
Nuevo Centro de Información 
E l Sr. D. Francisco Peña, cónsul de 
(?uba, en Cincinnatti, Estados Unidos, 
nos participa que ha establecido en el 
Consulado á su cargo, un Departa-
mento de Información, Referencias y 
Relaciones, para uso Exclusivo y (Gra-
tis del comercio y la industria de la 
isla de Cuba. 
E l establecimiento de dicho Centro 
obedece á la plausible idea de propor-
cionar mayores facilidades y ventajas 
más positivas al mercado cubano, pues 
siendo el Estado de Ohio y especial-
mente la ciudad de Cincinnatti, donde 
radica el referido Consulado, el Cen-
tro productor de mayor importancia 
de los Estados Unidos, el Comercio y 
la Industria de Cuba obtendrán aprc-
ciables beneficios estableciendo rela-
ciones mercantiles directamente con 
las grandes manufacturas, ahorrándo-
se de esa manera los gastos que desde 
luego demanda el empleo de comisio-
nistas d Nueva York ú otros puertos 
¡de aquella República, debiendo advor-
tirse que dichas manufactunLs acep-
antan lo mismo los pequeños que les 
grandes pedidos. 
Autorización 
L a Secretaría de Hacienda ha au-
torizado al Ayuntamiento >de Matan-
zas para que con cargo á "Gantes 
Varios" del Subconcepto "Festejos, 
calamidades públicas, etc." de su pre-
supuesto, disponga de la suma de 600 
pesos como caso excopc'1 nal y sin 
precedente, con el objeto de erotnpgai 
300 pesos á cada una de las vinrbs ( 
hijos de los funcionarios de pn'jiej 
señores Cándidc,;Rod.ríguez y Juan CbtU 
derín, muertos en el cumplimiento de 
su deber y dejando en la indigencia 
á sus familias respectivas. 
Presupuesto Municipal 
E l Presupuesto ordinario del Ayivn-
tamiento de Matanzas para -el año fis-
cal de 1906 á 1907 asciende á ^1021053 
10 centav:-
Den Joaquín H.-.-ióndez. r.u r'wiiui 
ciado el cargo de Concejal del Ayunta-
miento de Uieníuegos. 
Rlr. Baehr 
Ha regresado de su viaje á los Es -
tados Unidos el Cónsul de la Gran Re-
pública en Cienfuegos, Mr. Max J . 
Baehr, habiendo tomado posesión tie 
su cargo. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Progreso del Instrumento público, 
por Novoa. 
Mitología popular, por Cubas. 
Código Civil, tomo cuarto, por Man. 
resa. 
Antropología,--por Taylor. 
Antropología del derecho, por Ma-
non lier. 
Logaritsmos, por Queipos. 
Teneduría, por Castaño. 
Delito y la pena, por Roder. 
Repertorio de Jurisprudencia, cuar-
to tomo, por Manresa. 
Formularios Civiles, por Brocá. 
Derecho Penal, por Pessina. 
Pruebas, segundo tomo, por RiccL 
Apicultura, por Layens. 
Derecho Administrativo, 3 tomos, 
por Abella. 
D r . P a l a c i o 
ClruRla en general.—Vías urinaria»».—En-
formcilado* do nefiera*.—( onwuKan de 12 i 
2. San Lázaro üiG.—Teléfono 1342. 
C 1950 1 Oc. 
E r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de. la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y GARGANTA. 
RTBPTVNO 137. DE 12 A 2. 
C 1940 1 Oc. 
¿ I L l í í J I L E E E S 
SE DESEA tomar en alquiler una casa 
moderna, en lo alto del Vedado, que tenga 
sala, comedor, 3 6 4 cuartos y uno de cria-
dos, baño y 2 inodoros. Dirigir informes por 
escrito á H. V., San Miguel 76, bajos. 
14.816 8-10 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se alqui-
lan unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. E n los ba-
jos está la llave. 
1473S 8-7 
sf, A.LQ,l7ILiAi Blanco 33, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos y un desahogo, patio 
y traspatio, baño y muy fresca. En trece 
centenes. 14.910 4-11 
SE ARRIENDA 6 se VENDE, una preciosa 
finca de tres caballerías de tierra, con un 
manantial de agua corriente en la misma 
finca, má/S de mil quinientas palmas y una 
buena cerca ¡está próxima á esta capital.— 
Informan en Cuba 24. 14.918 8-11 
SE AI.iQ,UILA una preciosa sala con tres 
departamentos, pro-pio-s para profesional con 
¿eari'Jia. Prado 60, acerca de la brisa. 
1 4.909 8-11 
PARA FAMILIA DE GUSTO; se alquilan 
en quince centenes, unos hermosos altos, 
acabados de construir, en la esquina de To-
yo. Jesús del Monte, Calzada <ie Luyanó, 
número 5, en los bajos está la llave. 
14.904 10-10 
SE ALQ,UIIiAN los bajos de liamparllla, 
57, en doce centenes. 
14.862 4-10 
SE ALQUILAN Ion esplendidos alt|s de 
Prado 58, sala, saleta, comedor, 6 grandes 
cuartos, un salón alto, cuartos para criados, 
instalación eléctrica y demás comodidades. 
Ua llave é informes ©n San Lázaro 24, altos. 
14.863 4-10 
SE ALQUILAN en 14 centenes, los recién 
construidos altos de Aguila número 70. In-
formes en 5a número 67, Vedado. 
14.715 4-10 
E \ OBRAPIA Nfim. 20, se alquilan dos 
cuartos en la azotea, comipletamente inde-
pendientes. Informan en la misma. 
14.850 4-10 
HABANA Nú m.89, entre Lampari-
lla y Amargura.—Se alq-uilan depar-
tamentos para Oficinas. 
14.831 8-10 
M: ALQUILAN los bonitos altos de Con-
'.-orrlia 154, tienen sala, comedor, 6 cuartos, 
'oaño é inodoro, ganan 11 centenes. La lla-
ve en la botica. Informan en Campanario 
número 32. 14.819 4-10 
JESl S DEL MONTE, Víbora 5S7, se alqui-
la jardín, portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, sala comedor, cua#to de criado. La lla-
ve enfrente, bodega. Informes: Amargura 
núm. 2S. 14.823 4-10 
E \ EL VEDADO, se alquila la casa calle 
de F número 9, entre Calzada y Quinta com-
puesta de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, y una para criados, ducha con 
bañadera esmaltada, dos inodoros, un gran 
SépáVtaan'ento propio para jugar los niños y 
gran patio. Puede verse á todas horas é In-
forman en Ooispo número 94. 
14.828 8-10 
PARA ESTABLECIMIENTO, se alquila nn 
buen local en una de las mejores calles de 
la Habana. Tiene armatostes. Informan en 
Obispo 86. 14.766 4-9 
EN DOS OXZAS: se alquila una gran sala 
con una lujosa habitación contigua y un 
hermoso recibidor. No hay nada mejor en 
toda la Habana. San Rafael 101. 
14.767 4-9 
UNA HABITACION en 2 iuises y otra en 
3 ŝe alquilan á personaa decentes en casa 
Je todo lujo. San Rafael núm. 101, 
14.768 4-9 
SE ALQUILA la planta Klta de la caita 
Aguacate 58, cerca, de Obispo. Sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, des inodoros y cuarto 
de criado. Informan en Lamparilla 33. 
14.776 4-9 
ANIMáS N. 66 
Se alquila Condiciones <Jie la casa: sala, 
con cielo raso; comedor; cuatro cuartos ba-
y uno alto; cocina y servicil sanitario á 
:ura de los adelantos modernos; mag-
itficos suelos de mármol y preciosos mosái-
•os. Toda la casa perfectamente limpia y 
pintado. Elegante frente. Localidad, á dos 
puertas de la línea de tranvías de Galiano. 
Precio: $55 americano, con garantías de fia-
dor solidario. La llave en la casa ide .prés-
tamos de al lado. Otros informes, en la ofi-
cina de la gran fábrica Independiente de 
tabacos de Vuelta Abajo, "Por Larrañaga". 
14.784 8-9 
f AMPANARIO NOm. 74; estos modernos 
bajos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos y demás servicio, se alquilan en diez y 
seis luises. La llave en el núm. 61, é In-
forman en Escobar 166. Teléfono 6371. 
1 4.807 8-9 
A G U A R 20, ALTOS 
S u d u e ñ o , M e r e e d 4 8 . 
14 11 8-9 
A PBRSONAS DE MORALIDAD, habita-
ciones amplias, frescas y baratas, en la Cal-
zada de Cristina número 38, Quinta del 
Rey. Le pasan los tranvías por la puerta. 
No se admiten niños ni animales. 
14.773 g-g 
ESTRELLA Núm. 9í); ne alquila esta en-
a, • n sato, sa>ta corrida, con dos arcos 
m~i cuatro cuartos, salón de comer 
| ! f" : • cuarto do baño con tanque fo-
fie aíujejo*, cocina, dos inodoros. En 
nuy frese-*. La llave en el número 101. Su 
ueño en Vrtudes 15. 14.705 4-9 
A DO S CUADRAS DEL PUADO, se alqui-
lan les bonitos altos interiores, de la casa 
Virtudea número 15. Son muy frescos. 
14.79Í 
SAN IGNACIO 13; ea los altos de esta 
casa, se alquilan frescos departamentos, 
para escrltorioe y Oficinas. En los bajos in-
forman. 14.742 8-9 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se invita átodo dueño ó encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
Ño se cobra nada por este servicio. 
Real Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. C 2046 26-3 Oc. 
SE ALQUILA; la bonita casa de bajo, Pra-
do núm. 55, propia para familia y también 
para establecimiento. Informan en Prado 88 
14.741 6-9 
S E A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo ,Lealtad 120, compues-
to de sala, saleta, seis cuartos, gran patio 
é Instalaciones sanitarias. La llave en la 
bodega Reina y Lealtad; informes en Jus-
tiz 2, Teléfono núm. 465. 
14.744 4-9 
EN REINA 6; se alquila una cómoda ha-
bitación & matrimonio sin niños ó á hom-
bres solos, con entrada Independiente. 
14.713 4-7 
AOUIAR 41; se alquila esta casa, por lo 
céntrica especial para escritorios ó familia. 
Informan en Habana núm. 82, de 1 á 4. 
14.714 4-7 
JE SIS MABIA 6; se alquilan frescos y 
cómodos salones altos, con vista á la caAle. 
Todos los tranvías pasan por la esquina. 
14.705 6-7 
SE ALQUILA la hermosa casa de alto r 
bajo, Meroaideres 23, se puede ver porque la 
están pintando. Informarán en Muralla 91 
y.93. 14.699 4-7 
SE ALQUILAN los bajos de la cana Haba-
na 101, entre Amargura y Teniente Rey, 
compuesto de sala, comedor, y tres cuartos 
Instalación sanitaria moderna y suelos de 
mosáicos. En los altos informarán. 
14.700 4-7 
CASA DE FAMILIA; habitaciones con 
muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan; en la planta baja hay un 
departamento de sala y habitación. Empe-
drado 75. 14.727 8-7 
AMISTAD 144, frente al Campo Marte, a-
quilan un departamento de tres habitacio-
nes, á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños. Se da llavín. 14.729 4-7 
OJO: EN LA LOMA, se alquila la bonita 
¿asa calle 23 entre F y Baños, con toda! 
comodidades y está al terminarse, en ?40 
americanos. Su dueño: J . M. Bolaño, San 
Ignacio 90. 14.728 8-7 
HABITACIONES; se alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
trimonio sin niños. Precios módicos.—En-
glihs Spoken. Reina 37, altos. 
14.730 13-7 
G L O R I A P A R K 
Se alquilan locales para kioskos, 
restaurants, y toda clase de espectácu-
los de este nuevo Palatino que se está 
instalando en el Vedado. Línea esqui-
na á Baños, informes, de 3 á 5. 
14.722 4-7 
EN REINA 14 7 40, se alquilan hermosos 
departamentos y habitaciones todas con vis-
ta ála rfíaHe, ventiladas por todas partes, 
con 6 sin muebles, con todo servicio domés-
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidad. 14.659 26-6 Oc. 
EN PRADO 7T, A, se alquilan magníficas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles 6 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc, 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Santa 
Clara 19; tres habitaciones, sala y comedor; 
la llave en el 21. Informes: Prado 29, altos. 
Teléfono 3231. 14.663 8-6 
VEDADO; se alquilan en B número 8, tres 
magníficos depEurtamentos propios para una 
familia con sus servicios y entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
14.660 8-6 
AEDADO; se alquila en 10 centenes, la 
casa calle 15 entre C y D, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoros. Informan al lado. 
14.672 • 8-6 
PRADO 45; se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles, á caballeros solos ó matri-
monio sin niños, que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado si así se desea. 
Precio: desde |8-50 al mes—Teléfono 3158. 
14.694 26-6 Oc. 
SE ALQUILA la cómoda y elegrante casa 
Martí número 15, en los Quemados de Ma-
rianao, toda de mosáicos, agua de Vento, 
patio, traspatio, caballerizas é instalación, 
con su magnífico aparato de acetileno. In-
formará en Cuba 76 y 78, el señor Antonio 
María de Cárdenas. 14.687 10-6 
BUEN LOCAL, propio para comercio, se 
alquila; tres puertas, en la mejor cuadra de 
San Rafael. Informan en el l1 .̂ Sombre-
rería. 14.622 8-5 
SE ALQUILAN los aitos de Belascoafn 
635, 635 A y 635 B, para familias, en la mis-
ma hay habitaciones muy ventiladas; es en 
Vos Cuatro Caminos; en los bajos Informa-
rán. 14.329 11-5 
LAS HABITACIONES de Galiano 75, son 
todas altas y con vista á la calle; suelos 
de mármol y dan á todos los vientofc. Se al-
quilan con muebles y todo el servicio á fa-
milias y personas que den referencias.— 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
14.576 8-4 
SE ALQUILAN ;cn San Ignacio í)2, es-
quina á Santa Clara, espaciosas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, pisos nue-
vos de mosáico, alumbrado eléctrico, con 
asistencia ó sin ella; también se alquilan 
los altos de Riela 13, con balcón á la calle. 
_14.542 15-4 Oc. 
LOMA DEL VEDADO; cníie F número ::n. 
entre 15 y 17. Preciosos altos, sala, come-
dor, 5 cuartos, etc. La llave é informes en 
el bajo, y Teléfono 1012. 
_14.540_ 8-3 
LOMA DEL VEDADO; chalet de hlocks, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos inodoros, 
tres cua'-top; calle 17 núm. 86, entre P y G. 
Llaves é informes: F núm. SO y Teléf. 1012. 
14.541 8-3 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Español, situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida 
C 202á 28-3 Oc. 
SAN LAZARO N. 12, esquina & Malecón, 
Magníficas habitaciones altas y bajas, con 
vista al mar, muy frescas. Casa nueva cons-
trucción. Precios moderados. 
¿41526 8-3 
VEDADO; calle 4 esquina A 5a, se alquila 
con todos las comodidades cuartos altos y 
bajos; baño moderno é instalación sanita-
ria; jardín y árboles. 14.513 8-3 
SE ALQUILA la hermosa ca.ia, calle 5a 
núm. 23, en el Vedado. L allave en el 25, 
y para infi rmes en SuS-.-ez 7, á todas horas. 
Se está pintando en general. 
14.507 S:3_ 
SE ALQUILAN en 5 centenes, dos licrmo-
sas habitaciones con pisos de mosáico y bal-
cón á la callo, con todas las comodidades y 
condiciones sanitarias, no se quieren mu-
chachos, se toman y se dan referencias.— 
Manrique 57, altos. 14.491 8-S 
DOS PISOS ALTOS, muy cómodos, fréneos 
y elegantes, se alquilan en Monte número 
230 .Informan en el número 234, de la mis-
ma calle. 14.530 8-3 
R O O S E L V E L T 
GALIANO 134. REINA 128. 
Gran casa de huéspedes. So alquilan her-
mosos apartamentos, con toda asistencia y 
sin ella. Para familias de gusto. Precios 
módicos. Se cambian reíerencias. 
14.414 13-2 Oc. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina ú G, de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 30 Sp. 
EN LOS ALTOS de la sastrería La Anda-
luza, Muralla núm. 9. se alquila un her-
moso y ventilado departamento con vista 
á la calle, propio para oficina ;̂ reúne todas 
las condiciones necesarias. Entrada inde-
pendiente 14.150 15-25 Sn. 
UN 6RAN L O C A í T 
Se alquila; es propio para tren de coches, 
carpintería, herrería, ú otra cualquier in-
dustria en la Calzada de Cristina p.1 lado del 
Ferrocarril del Oeste. Informan en Calzada 
de Cristina,, altos, frente á la quinta la In-
ternacional, antigua del Rey. 
14.385 15-28 Sp. 
PROPIA PARA ALMACEN, se alquila la 
casa Ottios núm. 94, Informan en la misma; 
' U CASA BLANS 
La casa más lujosa en el Vedado. Ele-
gf.ntes departamentos y habitaciones púi i 
familias y caballeros. Baños y todas 1 is co-
modidades.—Se sirven comidas ;'i domicilio. 
Calle E, núm. 15.—TelCfonj 90.23. Vy.laJo. 
14.319 ¿6-2H 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U R A N . 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . 
á c t i c a 
14S7S 26-100 
UN PROFESOR, con 9 años de práctT^ 
recién llegado de España, se ofrece para d ' 
clase.s en su rasa f> á domicilio; se goranr 
la enseñanza. T'iono personas que resnn 
dan por su conducta. Informan en Hahan" 
19, por Obrapía. 14.921 abana •i-U 
MR. GRECO: enseña prftetiearaente * fc" 
blar y entender INGLES con perfección a 
muy corto tiempo, puede hacerlo por'a,, 
p . ' 1 • spañol con perfección. 6 años v 
en la Habana. Autor de varias buenas obra» 
Lecciones á domicilio y en su academia 
PRADO 28. (11 años de experiencia^ ^ 
14.917 -8-11 
" M I G U E L I N A D E L O S R E Y E S " 
Colegio para señoritas 
TEJADILLO 48, (Altos). 
Clases de solfeo, piano y teoría, sujeto al 
plan de estudios del "Conservatorio Nació, 
nal" d-e esta ciudad, oon exámenes y derecho 
al tíutlo del mismo. 14.93Ü alt. g-u 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; piro l 
cedlmiento especial y fácil; se garantiza al 
discípulo que ejecutará en poco tiempo: 
formarán en O'Rellly 61, casa Giralt. 
14.930 26-11 
Gflleiio "El N i úe Mí" 
la y 2a Enseñanza, y Estudios comercii. 
les.—Director: Francisco Lareo y Fernán̂  
dez.-—Aguila 129, próximo á la Avenida d« 
San Rafael.—Se admiten internos, medio ln. 
ternos, tercio inteilnos y externos. Hav 
prospectos.. 14.879 26-10 Oc. 
PROFESOR; para la enseñanza comercial 
inglés ,etc., 'en Academia ó Colegio, se of\j6-
oe uno experimentado en Obispo 42, J. Q 
(Mueblería). 14.777 8-9 
CONVIENE APRENDER INGLES, Gra. 
mática infantil en inglés y castellano,1 con 
la pronunciación figurada. Es el único mé-
todo con el que se puede aprender á leer, 
escribir y hablar el Inglés sin necesidad da 
maestro. Precio: 40 cts. Obispo 86, M. Ri-
coy. 14.765 4-9 
UNA SRTA. AMERICANA, que ha sI¿o dn. 
rante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearla al-
gunas clases, porque tiene varias horas des 
ocupadas. Dirigirse á Miss 11., Habana 47, 
14,731 8-r 
MISS M A R Y M I L L S , 
Profesora de francés é inglés, ha tras-
ladado su domicilio al Richmond Houaê  
Prado 101. 14.725 8-7 
INGLES, enseñado ft liablar en cuatro me-
sen y la mala pronunciación adquirida, co-
rregida con buen éxito por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á do'idi-
cllio y ensu morada, á precios módicos, .49 
idomas, música, (piano y mandolina) dibî o 
é instrucción. Dejar las señas en Escobar 





U N I C A EN LA HABANA 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
A C A D E M I A D E C O R T E r 
para señoras y señoritas, se enseña á cortar 
y se cortan patrones por medidas á precios 
módicos. Directora: Srta. Deogracias S. de 
Rasines. Compostela 152, altos. 
14.554 26-4 Oc. 
METODO BERLITZ.—Dos nuevos cursos 
de inglés, de 8 á 9 a. m. y de 8 á 9 p. m.\ 
Teneduría de libros. Aritmética- elemental y 
mercantil, instrucción elemental, etc.—F. 
Herrera, Industria &J. 14.564 8-4 
L a maravilla del siglo X X , para 
poseer idiomas por el aparato Len-
guáfono, sin necesidad de profesor és 
lo más perfecto que se conoce. Unico 
agente en Cuba: Enrique Udaeta, San 
José de las Lajas. 
14.557 8-4 
I M P O R T A N T E 
- - Para señoritas y niños - -
La srta, Angelina Blanco, ha dediicaflo 
unas horas dé clase para niños-de ambos se-
xos; dedicadas á la enseñanza • práctica del 
Idioma Inglés é Instrucción General, Piano, 
Mecanografía, Labores, Corte y Confección. 
El sistema es para que el alumno se fami-
liarice fácilmente y sin estudios molestos, 
con el idioma, aún cuando sea muy chico 6 
no sepa leer; pues la.s asignaturas serán ex-
plicadas en español y en lo restante de cl»« 
se no se hablará más que inglés. Precios sil» 
mámente módicos. Cárcel núm. 25, altos, es-
quina á San Lázaro. 14.49S «: . 8-í 
PROFESOl£ D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo para aprender inglés, da clases en 
su academia y "á domicilio. Amistad 68, pof 
San Migúeí. , 1 14.444 15-2 Oc; 
SE HACEX TRADUCCIONES de Injslé» / 
se escribe en máquina, á precios módicos 7 
convencionales. Cárcel núm. 25. altos, 
quina á San Lázaro. 14.499 8 
I N S T I T Ü C I O I T F R A N C E S A 
AMARGURA 3̂. 
Directora: M E L L E S MARTIXON 
Enseñanza elemental y superior, de Idio-
mas, Francés, Español é Inglés, Religó11» 
Piano, Pintura y toda clase de bordado*. 
Se admiten internas, medio internas y c** 
tornas.—Se facilitan prospectos. 
14.232 1 3-27 Sp. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para -^H 
lecciones de piar.o á domicilio ó en su C*M 
Calle de la Habana núm. lül. Precios mO* 
dicos. G ^LJiE^-
Para dar clases de Ia y 2U Snscñan^a 
en casa particular, se ofrece ;in profeejj competente que posee varios títulos acauj! micos. También prepara maesitros para l*f próximos exámenes. Dirigirse por correo • J. G. en Obispo 80. tienda de ropas El <•"'* rreo de París" g 20oc;__̂  
CLASES DE MATEMATICAS.—Elemen-
tal y Superior, incluso pilotago y prt^^H 
ción para maquinistas navales. Se haceB 
traducciones de obras francesas. San I"*-! 
colás 184, informarán. 
13.76S , 25-15 SP^ 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Lecciones en su casa y á domicilio Mr ® 
profesor DEPASSE, Lamparilla 42, H*^"^ 
Quien se compromete á enseñar cada ^'^FfT 
en tres meses. Método por correspondenen*» 
en toda la Isla, á $2 al mes. 
14.379 
ie  s  t   e se r  
on 
10-30 Sjt: 
Academia <le Inglés de Mis. Cook 
Refugio 4 
La larga experiencia v el ccnoclnrMflM 
gramatical del Castellano que tiene la • 
ñora C-ok. hacen quo sus trabajos sean̂ ' 4 
roñad' s por el más completo éxito. Ciaa§*é0 
domicilio y on su morada. M.̂ 6?___rJ—• 
C O L E G I O 
"S. Francisco de Paula' 
m: 1; Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
(T: :¡I! i'j cuín caMay h 0 i 
1 O , P o l i o r<Ur& 
•Se fl«i::;i:.»jn. i -.1..,.̂  .- nidio Pu. 
temos. 
! P^ra i.o;mcuo.u> í..u..l. « ' 
U I A R I O D E L A MARINA.—Edición ele la mañana.—Octubre 11 de 1906. 
U NOTA D E L D l i 
Xo está el tiempo (para vocea 
ni para gritos. Después 
que se hagan las elecciones 
y volvamos á tener 
gobierno republicano 
con buena base, está bien 
que demos gritos de júbilo, 
con repiques de almirez, 
«u gracia á que los del Norte, 
cumplieron con su deber 
y su palabra, dejándonos 
solos y libres, con ley 
electoral, y otras cosas 
que nos faltan. Podrá ser 
que entonces, todos los gritos 
se confundan: Very Well. 
Entre tanto, trabajemos 
para alcanzar y obtener 
la confianza absoluta 
del interventor, que es 
un ipterventor discreto, 
piadoso, y de buena fe. 
Los cohetes, los bombazos, 
la bnlia, vendrán después, 
cuando vuelva todo el mundo 
á la vida, para bien 
de un gobierno democrático, 
íirme y estable. Yo aé 
que esto sucederá pronto; 
. y como ha de suceder, 
un " i x u x ú " para entonces, 
en el alma guardaré, 
que he de lanzar á los aires 
embriagado de placer. 
C. 
F I E S T i A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
L a fuuoMn de ayer dio comienzo 
con im partido á 30 tantos casado co-
ima más 'abajo verán: 
Joseíto y Ec-hevarría, blancos, 
contra 
Eseoriaza y Salvador, azu'leis. 
Y no hubo tliance <m sustos ni dis-
gustos. Los dos hombres que aparecen 
d<e 'blanco en primer lugar se lo l'leva-
ron como si los treinta tantos fueran 
itreiruta tortas de pan pimtado. Por de-
Jalnte salieron y deDante llegaron sin 
novedad, frescos, serenos y tranquilos. 
A pelotazo contundente de Echeva-
rría se rindió un Salvador que no 
pu'do -cen las alpargatas ni con la flo-
jwa. A remate limpio, á bote-pronto 
atndar y á cortada feroz se rindió Es-
coriaba á pesar de jugar mucho más 
y con. má« agallas que su ceimpadre y 
Salvador. No hubo salvación posi-
ble. 
Joseitoeonsu oarita d'e botón marcha 
ecimo químico cami'no de un puesto en 
k primera fila de primera, y Echeva-
rría aunque es un poeo intranquilo en 
el rebote pega y sabe pegar donde due-
le : su aire es respetuoso y su viste nna 
vista buena para colocarse y colocar 
ooo gallardía. Esta chico es otro chi-
co que prom^t;' no quedarse con la 
impt^lljmenta. Lístima que los con-
trarios no estuviesen en su caso. 
E l qui'nknero de tanda, Santos Ma-
chín, el santo de la casa, ee ilervó la 
primera quiniela. 
L a jugó bravamente. 
• 
También fué á 30 tantos el segundo 
die la ta^de. Lo jugaron estas dos pa-
i l a s : 
PHrt y Abando, blancos, 
contra 
Oárate y Machín, azules 
T sucedió qne también esta faena 
resultó desquiciada, sin igualdad, sin 
gnandee eosas dignas de mencióoi. Gá-
rate fué utn mal sobrino de su t ío; Oá-
rate entró mal, siguió ma5l y salió peor 
qû e malí; jugó sin bravura, &m co'lo-
oación, miedoso, dudando y pifiando, 
ttmentras que su tío apretaba con alma 
y tenía al de Aband'o dommado por 
coanpleto. Sili embargo, el de Abamdo, 
con paciencia y mala intención, supo 
apcurrirse y pasar de la defensa al 'do-
minio para descomponer á Machín en 
la última decena. Los parieaites no 
pudieron pasar 'de 20. E l narizón me-
rece \ m coscorrón. Viene tonto. 
Abaindo se defendió muy bien y 
átacó superiormente. Petit jugó po-
co, pero oada vez que metió Üa cesta, 
se anetió el tanto. 
L a desgraeia se apoderó de la fami-
iia totalmente. 
• • 
Ou'amdo se jugaba la última qui-
tiieíla, una pedota errada por Miche,^ le 
•pegó á Echevarría en ila cara causám-
do'le una herida en la ceja izquierda 
que le hizo tambalearse. Entre varios 
de sus compañeros fué conduc-iüo al 
cuarto. Los cinco restantes jugaron la 
quiniel.a, después que fueron devud-
tos los bd'JGtos •de Echevarra. 
Se l'a llevó Eibar. 
Hoy jueves función. Tocamos á 
función diaria. E l embullo1 es grande. 
F . Rivero 
BIBLIOGRAFIA 
Cuentos de una reina.—La Empresa 
de " L a Ilustración Artística 1' acaba 
de hacer á sus suscriptores el regalo 
de un precioso libro artísticamente 
ilustrado, encuadernado. Es una co-
lección de cuentos debidos á la pluma 
de una escritora de alto linaje Isabel, 
la Reina de Rumania, que ha conquis-
tado un nombre en el mundo de las 
letras con el pseudónimo de Carmen 
Sylva. Forma un tomo en cuarto es-
nieradamente impreso. Los cuentos 
son muy interesantes. L a agencia de 
L a Ilustración Artística" está en la 
librería del señor Artiaga, San Mi-
guel número 3. 
^.Libros de texto.—En la librería 
' L a Poesía", Prado 93, junto al ho-
tel Pasaje hay libros de texto baratos 
éntre los que citaremos los siguientes: 
Derecho Criminal" por Carrara; 
L a Criminalogía", por Garófalo; 
" E ! juicio ejecutivo", por Dolz; "De-
recho Penal", por J . A. Martínez; 
"Derecho Penal", por Pessino; "An-
tropología criminal", por Francotte; 
"Hacienda Pública", por Piernas y 
Hurtado; " L a Antropología", por 
Topinard; y además hay en dicha ca-
sa gran surtido de tarjetas postales 
iluminadas. 
Degeneración y alcoholismo.—Por 
M. Legrain. L a Biblioteca Sociológica 
Internacional ha dado á la publicidad 
este nuevo libro de gran interés social 
y digno de ser meditado. Pueden ver-
lo en la librería del señor Morton, 
Dragones esquina á Zulueta. 
Los sugestionadores y la muche-
dumbre.—Por Pascual Rossi. Nuevo 
tomito de la Biblioteca Sociológica In-
ternacional que es de gran actualidad 
hoy día. Se vende en la librería Dra-
gones esquina á Zulueta. 
E l siglo de los niños.—Por Ellen 
Key. Dos tomos de la Biblioteca ante-
riormente citada; libro de educación 
que ha tenido gran resonancia en el 
mundo ¡ se vende en la librería de M. 
Morton, Dragones y Zulueta, frente 
al teatro Martí. 
Pulmones débiles 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejoms resulta-
dos por el uso de la. Emulsión de An-
gier. Reduce 'la irritación é inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y ha-
ce que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y hace perfecta la alimen-
tación. 
Sociedad del Vedado. — Todas las 
crónicas elegantes anuncian en estos 
mementos, haciéndotse eco de da ani-
mación que ha de revertir el baile que 
orá la. Sociedad del Vedado en 
la noche de*! sábado próximo. . 
E s el baile de la paz. 
L a directiva hace todos los prepa-
rativos á fin de que la fiesta resulte 
lo más luci'ia y más brillante posi-
ble. 
Fiesta de socios, exclusivairtDetnte de 
socios, y que por lo mismo se exigirá 
á éstos la 'presentación del recibo co-
rreí-pondicnte M mes de la fecha. 
Tocará la orquesta de V-alenzuela, 
se obsequiará á la concurrencia con 
dulces y helados y á la terminación 
del baile habrá tranvías, en número 
suficiente, para el regreso á Ga Haba-
pk. 
Y ya sólo réstanos dar lai5 gracias á 
la directiva de la Sociedad del Veda-
do por «u galante invitación. 
No faltaremos. 
Consejo.— ' 
No tapes cen la pintura 
los colores de tu cara, 
que sólo en las oaeas viejas 
se retocan las fachadas. 
Teodoro Guerrero 
E n Payret.—La empresa del maes-
tro Campos ha combinado La función 
de la noche con dos tandas. 
Primera: Estuche de monerías. 
Segundé: L a gatita blanca. 
Ambas por Esperanza Iris. 
Se suprime la tercera tanda para 
ensayo general de María Luisa, la úl-
tima producción del inmortal maestro 
Fernández Caballero y que ha sido 
escogida por el tenor del Campo para 
BU función de gracia, que se efeietmará 
en la noche dé mañana. 
E l libro de la nueva obra est'á es-
crito por el fecundo aptor cómico 
don Miguel Echegaray. 
Mr. Grossman. — E n carta que des-
de Puerto Príncipe nos escribe Mister 
Grossman, se sirve participarnos este 
amigo nuestro, muy estimado, que á 
partir del día cuatro del mes corrien-
te ha cesado en el cargo de adminis-
tró'-.ior del "lintel Oamas nyM. Jí 
pr.írtro, por más ñü un Concepto, de 
los hoteles de la tela. 
A este rango lo elevó, sin disputa, 
la pericia, habilidad y competencia 
Jel más activo 'dUkft&K r̂Vi entre los 
de su clase, que hemos conocido. 
Mr. Grossman establecerá allí, en el 
mismo Camag\iey, un gran hotel situa-
do frente al paradaro del ferrocarril 
Central. 
Montado á todo lujo y en las me-
jores condiciones de "confort" abrirá 
sus puertas á fines de mes. 
Gran prosperidad le deseamos. 
Dos anécdotas del Rey de Suecia.— 
Del simpático Rey Oscar I I de Suecia 
cuenta un periódico las dos siguientes 
anécdotas: 
Preguntáronle una v̂ez si no te-
mía la invasión de las ideas republi-
canas en ífti país, y ei Rey Oscar con-
testó bondadosamente: 
—No. no me inquieta. Yo amo mu-
cho la Repúbl ica . . . en otros países. 
E n el mío, la verdad, soy un poco mo-
nárquico. • 
Una vez. estando á la. puerta de su 
castillo de Ulriksal, vió que un grupo 
de turistas ingleses se obstinaba en 
entrar, no obstante la negativa del por-
tero mavor. 
E l Rey los hizo pasar, y actuando 
de cicerone, les enseñó minuciosamen-
te todo el castillo. [ % 
Acabada la visita, uno de los viaje-
ros le puso en la mano una libra es-
terlina, diciéndole: 
Usted que está tan bien informa-
do de cuanto hemos visto, debe tener 
un buen puesto aquí. 
Y el Rey modestamente, contesto: 
—Sí, no estoy mal ^tengo un pues-
to de. . . propietario." 
Sesión solemne.—La Sociedad tíe 
Estudios Olmicos celebra esta noche 
en los salones de la Academia una so-
lemne sesión para coninemcrar el vi-
gésimo séptimo aniversario de su 
fundación. 
Orden 'del día: 
Alocoíeión por «1 «eaw Presidente. 
Memoria de los traba jos realizados, 
por el Secretario. 
Discurso por el doctor Federico 
Torra Ibas. 
Danros las gracias á nuestro ilustra-
do amigo d doctor Pedro Albarrán, 
presiente de la Sociedad de Estudias 
Oi);nieos, por la invitación que nos 
hace para el acto, 
Albísu.—De tres tandas, como de 
costumbre, consta la función de la 
neche en el coliseo de la plaza de 
Monserrate. 
Va en la primera la reprise de E l 
pobre Valbuena, á continuación E l Ai-
re y como fin de fiesta Los chicos de la 
escuela. 
E l papel de Pepe el tranquilo, el 
más gracioso, de E l pobre Valbuena, 
i-o hará Garrido. 
Y el de Paca, la Bonora. 
Para mañana, que es día de moda, 
anuncian los carteles de Albisu la 
hermosa y siempre aplaudida zarzuela 
Los sobrinos del capitán Grant. 
E n su d#>enipeño tomará parte la 
flor de la Oompañía. 
L a Princesa de Gales.—La mujer 
más elegante del mundo,es la Princesa 
de G'ales, que, según la póliza pagada 
á lia Compañía de Seguros, lleve en su 
viaje á la India, 7,500,000 francos, en 
joyas, trajes y sombreros. Estos últi-
mos en número de cien, haciendo jue-
go con las difereniíes toilettes. 
La mayoría de les sombreros son de 
alas anchas, pues parece que la Prin-
cesa no puede sufrir el llevar som-
brilla. 
En cambio de su afición (al.lujo, tie-
ne los gustos más sencilos que pueden 
encontrarse; nadie ccimo ella sabe pre-
parar' la comida de sus hijos, cuando 
son pequeños; dirige persomalmente 
su educación; y, á pesar de sus debe-
res soonales múltiples, encuentra cada 
día a'ltrunias horas pam leer á sus au-
tores favoritos: Eliot, Tennvson y Car-
lyle. 
E n el Froaitón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán hoy jue-
ves 11 de Octubre, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á fi tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á tantos que se 
jugará á La xorminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Caridad.—Con una sentida carta, 
que revela los hermosos sentimientos 
de quien nos lo remite, hemos recibi-
do un peso para la pobre Sofía Casa-
nova, a cuya disposición lo tenemos 
en la administración de este periódico. 
Dios se lo pague al anónimo carita-
tivo remitente. 
L a nota final.— 
E n un café. 
Un individuo se burla de un hombre 
que permanece impasible durante me-
dia, hora. Pero al fin, se levanta el 
paciente, se acerca al burlón, y ense-
ñándole el puño izquierdo, le dice: 
—¿Ve usted esto? Pues bien; esto 
es el hospital. 
Después, enseñándole el puño dere-
cho, añade: 
—¿Y esto otro? Pues esto es el ce-
menterio. 
Sscsl (18 M s Personal 
Muchas son las ventajas del bromuro de 
potasio, sf. como en el E L I X I R P O L I B R O -
MURADO YVON, va asociado á substancias 
amargaos para despertar el apetito en las 
enfermedades nerviosas. 
Octubre 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—3 hembras blancas legi-
timas. 
Dlatrlto Snr.—1 varón blanco legitimo; 1 
hembra blanca leg í t ima. 
DUtrlto Ocate.—1 varón blanco legitimo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Ildefonso Aponte, 15 a ñ o s 
Habana, Concordia 103. Endocarditis; Gu-
mea-yindo Delgado, 26 añas, Catallas, Cár-
cel 9. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur.—Julio García, 6 meses, H a -
bana, Sitios 29. Bronquitis capilar; Carmen 
Pláceres , 7 meses, Habana. Lealtad 180. Me-
nin.gitis simple; Soledad Alvarez, 9 días. H a -
bana, Florida 61. Tétano infantil; Natalio 
Rancos, 4 años , Habana, Vives 136. Gastro 
enteritis. 
Distrito Oeste.—Gumersindo Rantuce, 21 
días. Habana. Santo Tomás 43. Meningitis; 
Juana Calzadilla, 67 años . Habana, Delicias 
9. Enterit is crónica; María Mercedes Barro-
so, 12 días. Habana, Príncipe y Carnero. E n -
cefalocelia; Manuel Torres, 76 años, España, 
Castillo 40. Artcrio esclerosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sor.—3 varones blancos l eg í t i -
mos: 1 varón blanco natural: 1 hembra blan 
ca natural; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 
hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natural; 
3 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 varón negro 
natural; 4 varones blancos l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Pablo Desver, 55 años, San-
to Domingo, Aguila 228. Asistolia: Serafina 
Castellanos, 93 años . Habana, Salud 41. A r -
terlo esclerosis; Vicente Alvarez, 67 años, 
Canarias, Gallano 96. Diabetes; Marta Regla 
Díaz. 18 años . Habana, Carmen 66. Tuber-
culosis pulmonar. 
Distrito Este.—Angela Aguilar. 20 a ñ o s . 
Guanaj-ay. Villegas 125. Artritis reumát ica: 
Genara Martínez, 75 años . Casiguas. Hospi-
tal Paula. Hemorragia cerebral. 
Distrito Oeste.—María Josefa Pinto, 1S 
años, Habana. Mangos 2 Tuberculosis; Mo-
desto Valdés , 8 días. Habana, Be lascoa ín 46. 
Debilidad congén i ta ; María Arias, 2 años . 
Habana, Infanta 48. Meningitis; Viviana Zu-
blzarreta, 46 años. Africa, Zaniri 110. Tuber-
culosis; Jul ia Denls, 1 mes. Habana, J e s ú s 
del Monte 84. Debilidad c o n g é n i t a ; Asun-
ción Peftalver, 2 meses, Habana, Fernandina 
64 Debilidad c o n g é n i t a ; Isabel Campillo, 35 
años. Méjico, San Miguel 183. Tuberculosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos \ 15 
Defunciones 1* 
Octubre 9 
N A C I 31 I E N T O S 
Distrito Snr.—2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 varón negro legitimo; 1 hemtora mes-
tiza legitima; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legiti-
mas; 1 varón blanco legitimo; 1 hembra blan 
ca natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Silvia Agüero , 2 años , 
Habana, Animas 89. Enterit is; Antonia Ca i -
ro, 32 años, Habana, Gervasio 29. Tubercu-
losis. 
Distrito Snr.—Luis Yong, 31 años . Can-
tón, Campanario 108. Hepatitis; Nico lás R a -
monino, 76 años, Italia, San Rafael 14. Ure-
mia; Teresa Fernández , 6 años . Habana, E s -
cobar 198. Enterocepcia; María Pazos, 3 me-
ses. Habana, Sitios 181. Caquexia; Pe^rona 
A - í n g o , 5 años , Guanabacoa, Zanja 66, Asis-
tolia. 
Distrito Este.—Casimiro Blanco, 55 años, 
España, Inquisidor 14. Tuberculosis; César 
Oaríñga, 3 meses. Habana, Jesús María 103. 
Edema de los niños. 
Distrito Oeste.—Armando Arango, 10 ma-
ses, Habana, Neptuno 251. Indiges t ión; Jua-
na Reyes, 18 años, Cuba. Lombillo 24. Neu-
monía; Luz Mlrabal, 41 años . Habana, I n -
fanta 37. Suicidio por el fuego; Amparo A l -
varez, 20 años . Bejucal, Salud 103. Tubercu-
losis; Francisco Vázquez, 23 años . Habana, 
Cádiz 20. Tuberculosis. 




D I A 11 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular eacá en San Felipe. 
Santos Fermín y Emiliano, confeso-
res; Germán, Obispo, mártir; Santas 
Zenaida y Tilonida, vírgenes. 
San Fermín, confesor. L a Oalia Nar. 
bonense fué la patria de nuestro San-
ito. 
Recibió las órdenes del presbiterado, 
y su vida de Ministro del Señor, fué 
un gran ejemplo continuado de vir-
tudes. 
L a santidad de su vida le granjeó la 
veneración general: por todas partes 
era conocido y respetado, este es el 
privilegio de los santos. Fué un ver-
dadero sucesor de los Apóstoles. Tra-
bajó la viña del Señor y la hizro pro-
ducir abundantes frutos. E n fin, el 
día 11 de Octubre del año 553, descan-
só en el Señor. 
Sa n Emilia.no, confesor. E n Fran-
cia floreció San Emiliano, dedicado á 
la oración y al socorro de los pobres. 
Cuéntase de él que multiplicó muchas 
veces que daba á ln,s necesitados, y que 
á semejanza del Divino Salvador ali-
mentó un día 'á un gran número de 
personas, con escasas provisiones. 
Xo se sabe la ép'oca de su santa y 
dichosa muerte. 
San Germán, Obispo y mártir, fué 
el séptimo Obispo de la ciudad de Be-
sanzón. Su celo por la pureza de la 
fe católica le atrajo de tal modo el 
odio de los arríanos, que no cesaron 
de perseguirlo basta que lo asesinaron 
el año 372. Su vida fué gloriosa en 
trabajos y su muepte en maravillas. 
Santas Zenaida y Tilonila: E l mar. 
tirologio romano dice que fueron her-
manas, pariedjas y discípulas en la fe 
del Apóstol San Pablo. Nada sabe-
mos de ellas más que eran de Tarso, 
y que fueron de las primeras personas 
que allí abrazaron el cristianismo. 
Fiestas el Viemas 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
C O D I G O P E N A L 
Concordado y anotado por Gfoizard, til-
tima edición 8 tomos, con buena pasta, 21-20 
Jurisprudencia referente al Código C i v i l 
glosada, concordada y seguida de cuatro In-
dicas para su m á s fáci l consulta, 9 tomos 
bien empastados J21-20. Diccionario de J u -
risprudencia hipotecaria por Odrlozola, 1 to-
mo J3. Ley de Enjuiciamiento Civi l comen-
tada por Manresa y Reus, 6 tomos $6. De 
venta en Salud 23, l ibrería. 14.877 4-10 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P U E S I O X E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admini s trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
(?e un peso plata el ejemplar. 
O. 24 Jn. 
a r t e s ¥ mmm. 
A E T U R O MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construc-
ciones, proyectos, planos y tasaciones. Ofi-
cina: Industria 132. Teléfono 1220. 
14-324 26-29 Sp. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica .— 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo An-
ca " E l Tamarindo," Arroyo A p o l o . — l l a m ó n 
Piftol L ? ! ^ ? 13-27 Sp. 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á. la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libxe." 14.389 78-2 Oc. 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profesora en partos de las fneultades <1e 
la Habana y Madrid. Práct ica de Ims priu-
cipalcs CHnicns de Europa.—Kspecialiata ea 
enfermedades del embarazo y propias de las 
s eñoras ) ofrece su asistencia on los partos 
por dos centenes. San Ignacio 13-4. esquina 
H Merced. 13.712 26-13 Sp. 
T R E N D E J L A V A D O A M A N O 
Calle 5a número 38, esquina á Baños .— 
Te lé fono 9309. As-át ico José Wong. 
14.141 26-23 Sp. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lamparí-
lia 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 206« 26-11 Oc. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos distema mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos- y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de »lm-
bros eléctricos. Cuadros Indicniiofes. iubos 
acús t i cos , llneaa te le fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones óe toda clase de aparatos del 
ramo elécti ico. Se Rarantizan todos los tra-
bajos.—Callejó i do Espada nüm. 12. 
14.111 26 7 Sp. 
p w q o í i dei mm 8110 
E l día 14 de los corrientes á, las 8 de la 
mañana, «e ce lebrará la fiesta de N. S. del 
Rosamio, estando el panegír ico á cargo de un 
sacerdote de las Escuelas Pías . 
Habana, 10 de Octubre de 1906. . 
14.931 4-11 
E l lunes 15 de Octubre, se celebrará. l a 
fiesta á la Seráfica Madre Santa Teresa de 
Jesús .—A las S1^ de la mañana. Misa solem-
ne con «ermón que predicará el elocuente 
orador sagrado F r . Florencio, del Niño J e -
sús , carmelita descalzo. As i s t i rá el lltmo. y 
Rdnfc. señor Obispo. 
Día 16 á las 8 de la mañana, se ce l ebrará 
la Transverberaciftn del Corazón de Santa 
Teresa, con Misa solemne y sermón por un 
Padre carmelita. 
Día 17 á las 8, Misa solemne en honor del 
Patírocinio de San José. Ocupará la cá tedra 
sagrada, el Rdo. Padre capel lán, don Juan 
Escudero. 14.925 4-11 
E l día 14 del presente mes, á Uts ocho de 
la mafiarta, tendrá efecto la «o lemne fiesta 
á Nuestra Señora del Rosario, con orquesta 
y sermón. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, 11 de Octubre de 1906. 
E L P A R R O C O . 
f l l s í i Pin be mim 
E l domingo 14 del actual, á las 8, se cele-
brará en el Templo de Nuestra Señora de 
la Merced, una solemne misa con sermón, 
por el Reverendo Padre a r a g o n é s Miguel 
Domingo, fiesta dedicada por los aragoneses 
á su Exce lsa Patrona la Sant í s ima VIrgeji 
del Pi lar de Zaragoza. 
L a Comis ión ruega la asistencia de todos 
los paisanos y de las personas devotas de 
la Sant í s ima Virgen. 
Habana, 8 de Octubre de 1906. 
Por la Comisión, 
J O S E LANAO. 
C 2048 1 T 8 5 M 9 
II. 0,1. Di 
E l jueves día 11 de Octubre, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa mensual á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, oantada y 
con comunión. 
X/o que avisa á los devotos y demás 
fieles, su camarera. 
I N E S MARTI . 
14.758 1 T 8 3 M 9 
B U F E T E D E V Í 0 N D I 
Compro toda clas^.fie créditos, derechos y 
acciones, y me hago cargo de gestionar toda 
clase de asuntos, supliendo los gastos que 
fueren necesarios. Castro y Parera. Obispo 
16, altes. íL^igj 26-10 Oc. 
CASA M O D E R N A ; mc desea comprar una 
casa moderna para familia dentro de l a H a -
bana, de Muralla á la' Punta y de Merca-
deres á Habana, que su precio s-ea de 
$25.000 á 5?,0.000, Informan en O'Rellly 32. 
Centro de negocios en general. Je sús Oliva. 
14.897 .. , . / ^ . 4.-IQ 
S E D E S E A comprar una canlta de 920O0 
á $2.500, libre de gravamen, en esta capital; 
dejen aviso en la calle de la Habana 59. 
14.838 4-10 
COMFRO SIN INTEPiYENCM 
* DE CORREDORES 
Tin potrero de sesenta á setenta caba l l er ías 
con agua corriente todo el ano y bien em-
pastado de yerba guinea 6 paral, que no 
e s t é en cos-ta baja y cerca de una calzada 
ó ferrocarril, que no reconozca censos.—Di-
rigirse á J . P. M. Rayo ,17, altos. Habana. 
14.494 . 8-3 
S E P K R D I O . — l ' n guto meattzo de angola, 
negro, con cicatrices en el pescuezo. Se gra-
tificará a l que lo entregue en Aguacate 77. 
14.916 i 4-11 
P E R D I D A 
E l día 5 se ha extraviado un perrito chi-
huahua, color negro con manehltas color 
chocolate, cuatro ojos; el que lo devuelva á 
Aguiar número 100, por Obrapía, Sastrería, 
se le dará buena gratif icación. 
14.924 ' 1 T 10 3 M -11 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un arete candado, de 
brillantes y esmeralda. A quien lo devuel-
va ŝ e le abonará una buena cantidad. Cuba 
núm. 71. 14.770 5-9 
E n la esquina de Neptuno y San Nicolás , 
se ha. perdido un perro Boston Terrier, ca-
beza mitad blanca, roba corto y orejas re-
cién cortadas. Se gratif icará generosamente 
á quien lo entregue en jZulueta 16, al se-
ñor F . R . Sadler, ó al teniente Crack U. S. 
del acorazado "Louslana." 
14.743 4 T 8 4 M 9. 
S E S O L I C I T A un excelente cocine-
ro y repostero ó cocinera y repostera, 
que presente bnenas referencias. Suel-
do : cuatro centenes. Los que no sepan 
bien el oficio, que no se presenten. No 
se da para la plaza ni se permite sacar 
comida. Calzada del Monte 507. 
14.781 4-9 
I g r l c s i a P u r m i u i j i l d e l S a g r a r i o 
<le l a C n t e d r a l 
Todos los días , durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana . 
A. M. D. G. 
G 26-2 Oc. 
LOS D I O S E S de Grecia y Roma, seml-dio-
ses y héroes del gentilismo clás ico, sus 
dogmas, misterios y cerempnias, etc. 4 to-
mos grandes con lujosas o l eograf ías y m á s 
de 600 láminas $6. De venta en Salud N. 23. 
_14.840 4 -10 
C A T A L A X E S : Historia tteneral de Cata -
luña, desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días; 16 tomos grandes con mu-
chas Iftmlnás, cos t é su publicación $50 y se 
da en $8. Salud núm. 23, l ibrería. 
14.841 4-10 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O : muy bonltaa y 
baratas, acaban de recibirse en Obispo 86, 
l ibrería é Imprenta. 14.891 4-10 
Dlntrlto Norte.—1 hembra blanca legít i 
tg-g • i varón Illanco AaLoraJ. 
¡ 1 ALTO AQUI!! 
P a r a lograr la gran cosecha, es necesa-
rio acudir á las dotcrlnas del nuevo libro 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N , D E L T A B A C O 
que se vende barato ed la übrer ía Neptuno 
número Tu. li-^cd i á - 3 
MODISTA recién llegada de Barcelona, 
confecciona toda clase de trajes infantiles, 
tanto en su casa como en casa particiiUtr. 
Cerrada del Paseo 5. 14.706 8-7 
COCI V E R A; ne necesita nna, blanca 6 de 
color, que emtienda bien el oficio. Darán de-
talles en Merced 1.03. 14.908 . 4-11 
UN C R I A D O D E MANO, se aollclta en Sa-
lud 59; ha de tener quien lo recomiende, si 
no será inút i l que se presente. 
14.906 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de roano ó portero, sabiendo 
desempeñar bien s u ob l igac ión; tiene bue-
nas (recomendaciones. Informan en San Ml-
guel número 79. l l . t i l 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera, de siete meses de paj-ida, tiene 
referencias é informan en la calle de Martí 
n ú m e r o 34, M a r i a n a ^ 14.905 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E nn jovrn peninsular, 
que ha servido en las mejores casas y ho-
teles de Espaoa. Tiene quien responda por 
s u conducta. Calle Paula número 5. 
14.902 
D E S E A C O L O C A R S E á media leche, nna 
criandera peninsular, con buena y abundan-
te leche aclimatada; de dos meses de parida 
Informan en Damas 71. 14.901 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A de color, desea 
colocarse en casa particular d estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. No s-ale de Ja ciu-
dad. Informan en Cárdenas 13. 
14.913 j ^ f l 
UNA J O V E N P E N I N S U U A U , «lesea colo-
jadora. E s 
invollr con 
ide. Infor-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C R I A D A D E MANO; se solicita una que 
entienda algo de cocina, para el servicio de 
una corta familia, en San Lázaro 147, altos. 
14.912 4-11 
P E R S O N A F O R M A L , peninsular, de 30 
años, se ofrece para auxiliar de escritorio ü 
otro cargo a n á l o g o . Informan en Habana 79. 
por Obrapía. ' 14.922 4-11 
E N SAN M I G U E L 132, se solicitan: un co-
cinero, un criado y una criada de mano, con 
referencias. 14.920 4-11 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , 6 carrero, 
desea colocarse un joven peninsular.; tiene 
quien lo garantice y sabe su ob l igac ión . I n -
ofrman en Teniente eRy 19, Zapatería, de 
12 á 4. 14.933 4-11 
DOS P E N I V S I L A R E S desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan en Villegas 66 
14.932 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, para todos los quehaceres de la 
casa, quince pesos plata de sueldo y ropa 
limpia. San R a í a e l número 72. 
14.934 4-11 
Se solicita una sra. A srta., que pueda 
cocinar y servir á un matrimonio y vivir en 
familia. Ganará tres luises. Carlos I I I 355, 
Campa, tranvía del Príncipe, de 12 en ade-
lante. 14.935 4-11 
:,* I M P O R T A N T E ! ! — S e solicita nn socio 
con $1.500 á $2.000 paira poner una casa de 
prés tamos; se prefiere conozca el giro y que 
tenga referencias comerciales, pues el que 
lo solicita reúne estas condiciones. Angular 
73, Pe le ter ía , de 2 á 4 de la tarde. 
14.928 4-11 
A LOS GANADEROS Y HACENDADOS 
Se ofrece un inteligente y práct ico en to-
do lo concerniente á ganadería , poseyendo 
un método con el que se consigue un vein-
ticinco por ciento de beneficio neto más del 
que consiguen en este país , no teniendo in -
conveniente en aceptar como sueldo por la 
dirección y adminis trac ión un tanto por 
ciento prudencial de los beneficios. T a m -
bién me ofresco como agricultor en toda su 
extens ión . Caña, café, naranjas, sabiendo 
ingertar á la moderna perfección, así como 
todo asunto de campo y comerolo. Alfana-
ría y tejar, etc., etc., tiene las mejores ga-
rant ías y referencias: dirigirse por escrita 
ó personal á todas horas. JSulueta 38. car-
peta. 14.929 8-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, ¡una de cocinera y otra de criada 
de mano; son formales y saben cumplir con 
su ob l igac ión; tieaien quien las recomiende. 
Informan en la calle de Luz núm. 68, altos. 
14.927 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de crúada de mano, manejadora ó co-
cinera para poca familia, en la misma se 
coloca un joven para criado 6 portero; sa-
ben cumplir con s u deber; tienen referen-
cias é Informan en San Miguel -núm, 212. 
14890 4-10 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad, para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informarán en Habana 14. 
14.868 4-10 
UN A S I A T I C O , buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con sn obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan en Picota 33. 
14.873 4-10 
S E S O L I C I T A N nna criada y una cocinera 
en Aguila h ú m e r o 73. 
14.844 4-10 
UNA C O C I N E R A y R E P O S T E R A , fi la es-
pañola, francesa y criolla, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene 
quien la,recomiende é informan en O'Reilly 
número 32. 14.898 4-10 
UN A S I A T I C O , general cocinero, desea 
colocarse en casa partirular 6 estableci-
ntfentO. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan en Zan-
j a número 72. 14.880 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , dcNea colocar-
se de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. Informa-
rán en Sol núm. 10. 14.87 5 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de cinco mesea 
de parida, ¡sana, y robusta, desea colocarse 
á leche entera. Puede verse su niño. Infor-
man en San Lázaro 269, á todas horas. 
14.845 4-10 
carse de criada de mano ó 
car iñosa con los n iños y «abe curr 
su deber. Tiene quien la recom/Iend 
man en Aguila 116, cuarto número 
14.911 4-11 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares, de mea 
y medio y cinco meses de parlad, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á 
leche enlKra. Tienen quien las garantice. 
Informan en Mo^ro 22Vt. 14.888 4-10 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes "Central Modelo," establecida en Santa 
Clara 16, ofrece á sus muchos favorecedo-
res personal de criados de mano, camareros, 
porteros y trabajadores de campo, así como 
criadas, manejadoras, crianderas, costure-
ras, unas recién llegadas y otras acllmata-
das en el pís. l4-8!^ 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , dése colo-
carse de manejadora, siendo muy car iñosa 
con los niños; tiene referencias é informan 
-en Muralla 109. 14.885 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, sueldo: dos centenes y ropa li/mpla. 
Manrique 126. 14.894 i lüL 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de muño 
ó manejadora, prefiriendo manejadora, es 
muy amable con los niños; tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Sol número 
28, sas trer ía , 14.893 4-10_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de maon; sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias. Infor-
man en Aguacate 54. 14.892 4-10 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, en 
casa de moralidad; entiende algo de costura 
gana 3 lul-ses ó 3 centenes; tiene buenas 
referencias. Informan en Monserrate 129. 
_ 14.817 4-10 _ 
S E S O L I C I T A un criado «le mano que 
traiga referencias. Informan en Salud TT. 
14.815 4-10 
S E S O L I C I T A un jardinero y una criada 
para un Ingenio, que e s tá próximo á la H a -
bana, Informarán en Tejadillo 44, de 12 á 1. 
14.827 4-10 
S E S O L I C I T A nna mnoejadora que conoa-
ca bien sus deberes para un niño de dos 
años. Informan en la casa núm. 23 ,de la 
caMe 11 entre 2 y 4, en el Vedado. 
14.826 i 4-10 
UN .TOVEN P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de portero ó criado de mano. Sabe cum-
plí reon su ob l igac ión y llene quien lo reco-
miende. Informan en Industria núm. 122. 
14.825 W 0 J 
UNA P E N I N S U L A R , rec ién llegada de 
España, desea colocación de orlada de mano 
6 cocinera, para una corta familia; tiene 
referencias é informan en Teniente Rey 34. 
14.824 . 4-10 _ 
UN C O C I N E R O que cocina, repostero á l a 
francesa, e spaño la y criolla, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, da con 
vites y banquetes. Informan en el café E l 
Banco, Lampari l la y Aguiar, núm. 85. 
14.820 4-10 _ 
S E N E C E S I T A un muchacho y una mu-
chacha, de 13 á 16 años , para ayudar en la 
llmpi-eza. San Lázaro 14, A, de 11 á l 7 « I 
4 á 6. P a g á n d o l e sueldo. 14.830 4-10 
S E N E C E S I T A un cochero para nn fami-
liar, en la casa calle 11 número 33, A, V e -
dado. 14.829 4-10 
A G E N C I A D E CRIADOS, depen-
dientes y toda clase de trabajadores. 
O 'Rei-lly 13. Teléfono 450.-De J . Alon-
so y Villaverde. 
14.818 4-10 
V.\ V B U E N A C O C I N E R A peninsular, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento; «abe el oficio con perfecc ión y tiene 
personas que la recomienden. No sale de la 
Habana. Informan en Bernaza 17. 
14.848 < - 1 0 „ 
" D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de cocinera en casa respetable; sabe 
cunndir con su obl igac ión y tiene quien res-
oonda por ella. Informan dn Agui la 19. a l -
los. l-í.843 4-10_ 
VSX J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse en casa de morailidad; sabe coser á 
mano y máquina, no friega suelos; ni sale 
á mandados á la calle; tiene quien la re-
comiende. Informan en Lampaa-illa y Vi l le -
gas, café. 14.842 4-10 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, una de criada de manq y la otra 
de manejadora, acompañar á nna señora ó 
coser. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien responda por ellas. Inforiqan 
en Amargura 47, altos de l a bodega. 
14.833 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, dos de manejadoras 6 criadas do 
mano y la otra de cocinera, saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien responda 
por ellas é Informan en Morro 22. 
14.8 .̂7 4-10 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
Colocarse, de criadas de mano ó manejado-
ras, sainen cumplir con su obl igación y tie-
nen (|iiien las recomiende. Informan en Sol 
número 8, fond* 14.858 4-10 
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NOVELASJORTAS. 
E L M E J O R R E C U E R D O 
(JUproas entraron en la espléndida 
B a l a , cuyos muros eran de pórfido rosa 
incrnsftados dé amatistas, Jos tres Prín-
cipes, que eran casi unos niños toda-
vía, (porque Ayimón, el primogénito, 
tenía diecisiete años; Colombán die-
ciseis, y Roselín quince,) dijeron ha-
blando al mismo tiempo, al bueno del 
Encantador, que estaba sentado en un 
¡trono de jaspe y con los pies sobre la 
crin de un dragón domesticado: 
—¡Oh, ilusitre mago que has adqui-
rido á fuerza de prodigios y de accio-
nes generosas una reputación sin 
ejemplo en el mundo, sabe que noso-
tros somos hijos de Tin Rey y quere-
mos ser poetas. 
E l Encantador se hecho á r e í r bon-
iéladosamente, 
—¿Nada más que eso?—dijo—jQue-
réis ser poetas ? ¡ Poetas! E s decir que 
de simples hered'eros de un Monarca 
queréis haceros semejantes á los dio-
ses. Ser poeta, niños, es no ignorar 
nada, es no tener nada que desear, 
puesto que se posee todo y encontrar, 
sin embargo, en la posesión, las inaca-
bables delicias del deseo. Aquél á 
quien es otorgado el don de la poesía 
vive en el eterno encanto de los rit-
mos que le acarician, pisan tapices de 
púrpura y rosa, y eleva la frente has-
ta las estrellas. Los pájaros y las ro-
sas lo quieren y las mujeres se mueren 
de amor por él. ¡Deseáis ser poetas! 
'Lo creo. • N.o tenéis mal gusto; pero 
por vuestro atrevimiento debería ha-
cer que os pusieran á la puerta de 
mi Palacio esos negros vestidos de se-
da roja que son mis servidores. Pero 
me acuerdo de haber visito hace mu-
cho tiempo á la Princesa, que luego 
fué vuestra madre, coger amapolas en 
un campo de espigas de oro, y recuer-
do que tenía una gracia inimitable pa-
ra buscar flores. Además me habéis 
sido recomedados por un ruiseñor, 
amigo mío que tiene la costumbre de 
cantar por las tardes sobre el árbol 
en flor que está enfrente á la ventana 
donde váis á soñar. Quiero hacer al-
go en vuestro obsequio. Consiento en 
que uno de vosotros sea poeta, y me 
parece que habéis de darme gracias 
de rodillas. 
Los Príncipes se arrodillaron con 
aire de profunda gratitud, pero en el 
fondo, ef.aban menos satisfechos de lo 
que parecían. 
—¡Uno de nosotros! — dijeron— 
i cuál ilmitre Mago? 
E l Encantador rspondió: 
—Aquel de vosotros que sea menos 
indigno de la gloria á que aspira. Es-
cuchadme bien. Durante un año reco-
rreréis el mundo, pero no reunidos. 
Miraréis ios seres y las cosas y después 
volveréis á mi Palacio de pórfido rosa 
incrustado de amatisnas, y á aquel que 
traiga el recuerdo más bello de su via-
je le otorgaré el don de la poesía. 
(Concluirá). 
UUOU CAMIEWO LE&M 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, numero 1014 — 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay prooorciones mag-
níficas para veriticar positivo matri-
monio. 14771 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mumo, 
una joven peninsular; sabe coser á mano y 
maquina, y cumpl i r con su o b l i g a c i ó n I n -
forman en Teniente Rey 59 a l t o s 
148-i2 * 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 22 
d í a s de panda , con buena y abundante leche 
desea colocarse á media 6 á leche enter i ' 
Tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en I n -
quisidor 18. 14.788 4.¿ 
S E D E S E A C O L O C A R , una cocinera „ e -
ninsular . de mediana edad, sabe cocina*- & 
la e s p a ñ o l a , y & la c r io l l a ; tiene persogas 
que la garant izan. I n fo rman en Tejad i l lo 
accesoria C , entre A g u i a r y Cuba. J o s é S á n -
chez. 14/787 4.9 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R , deaea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora ¡ i -
be coser un poco á mano y á m á q u i n a Tie-
ne personas que la recomienden. I n f o r m a n 
en Ajigeles 70. 14.780 4.9 | 
S E S O L I C I T A N uun criada de mamo ríe-
ninsular . Ha de tener referencias. Monte I 
n ú m e r o 403, in forman. 14.637 4-'j 
T E N E D O R D E L I B R O S ; «atable 6 por ho-
ras se ofrece al comercio un joven con lar-
ga práct ica y las mejores recomendaciones. 
Deiar aviso en Compostela 112. L a Equi ta -
tiva 14.569 8 - 4 _ 
E L E C T R I C I S T A ; un joven americano, 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. I5'4 
S E O F R E C E para cobrador y auxil iar de 
escr i tor io , l levar entradas y salidas en los 
muelles, casas de comercio é inquilinato, 
persona formal y sin pretensiones. Infor-
m a r á n en el A lmacén de paños Muralla 16 
y A l m a c é n de ferreter ía , San Ignacio 56. 
_14.502 8-3 
UNA J O V E N MODISTA, peninsular, bien 
entendida en el oñoio, desea trabajar para 
casa particular. Informan en O'Reilly 32, 
entresuelo 14.508 8-¿ 
~ S E A L Q U I L A la magnifico cana de Drago-
nes 90 ,propia para una fábr ica de tabacos 
y a l m a c é n de rama. E n la misma informan. 
14.430 8-2 
INDULTO GENERAL 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto do 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho l u g * . acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
S E S O L I C I T A tina cocinera y criada de ! 
mano de mediana edad, para dos per,.son;>.s ' 
solas. D e b e r á traer referencias. D i r i g i r s e á I 
Oervasio 8, de 7 de la m a ñ a n a á 1 de la I 
tarde. ' 14.769 ' 4.9 ¡ 
DOS J O V E N E S PÍÍNINSCLARES, den, r.u 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie-
nen quien responda por ellas. I n f o r m a n en 
Dragones 3, fonda L a Diana. 
, 14-772 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de «re» 
meses y medio de parida, con buena y abun-
damte leche, desea colocairse á leche entera. 
Tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en V i r -
t ú d e s e s ^ 14.775 4-9 
A G U I L A 211; «e solicita una muchacha 
par e Iservicio de un mat r imonio . 
i la mellos ios era coisiraií el síai como d i melile ¿ 
de lujo por l a m a y o r í a ; h o y , es u n a neces idad en todo hogar refinado, f 
l o s PIANOS "GORS & KALLMANN", J 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - J 
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u precio s e r á u n a agradable sorpresa \ 
para V d . ; los t é r m i n o s de pago, son e x c e p c i a n a l m e n t e f i íc i les . 
J o s é C i r a l t . O ' R e i i i y 6 1 . 
C 1971 J 
a b a n a . 
T Oc. 
Curarlas no significa en este caso detener-
temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado ted* la vid* al estudio de la •• 
G u ^ p 
Garantizo que mi Rciaedio corará tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado r.o es ra» "in para rehu. 
•ar curarse ahora. Se enviari GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi KKMKDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los j.sdecimiepío» 
«ei viesos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , r 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es raí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratii. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q. K O O T . ~ 
íaboraicrios: qb Pine Sfreet, « - Nueva Ycrk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom* 
tre completo y dirección correctamente dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo M y 55, » J K c A } 
AparUido 730 , - - , H A B A N A J ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrt 
la cura de la Epilepsia y Au.aues, y ua frasco de pru* 
ba GRATIS. ' - V 
B A R B E R O : Se ofrece uno; no tiene I n -
conveniente en i r al campo. Informan en 
Obispo núm. 36. 14.8S4 4-10 
P A R A C R I A D O A JARDIPÍERO, denea co-
locarse un- peninsular de 37 a ñ o s de edad, 
inteligente y'-activo, con muchos a ñ o s de 
residencia en1 Cuba, practicando los dos ofi-
cios; sabiéndolos con perfección. Sabe leer 
y escribir y otros oficios má.s. Prefiere j a r -
dín y no acepta portería. Referencias, cuan-
tas pidan. No tienen pretensiones. Dejar 
aviao a l s eñor Colector de este Diario. 
_14:760 4-9 
S E D E S E A COLOCAR, un eran .Irrlente , 
bien sea ele camarero 6 en casa particular 
6 para un caballero: Obispo 82, informan. 
14.716 ' 4-9 
UPTA J O V E X 
peninsular aclimatada en el país, desea coló 
carse -die criada de mano en una casa for-
mal, tiene quien la recomiende, .sabe coser 
á mano y & maquina. Sueldo, 3 centenes. 
Informan en Cerro núm. 500. 
14.746 4-9 
V N A S I A T I C O , buen cocinero, solicita una 
colocación en casa particular 6 estableci-
miento; sabe cumplir con su obl igac ión .— 
Informarán en Revillagigedo 44, esquina á 
Colón. 14.745 4-9 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R , deaea colo-
carse de manejadora ó para limpiar habita-
ciones; entiende algo de costura y sabe cum 
5>llr con su obl igación y quien responda por 
« l i a y es car iñosa con los niñots. Informan 
en Monte 31, altos. Sastrería . 
14.857 4-10 , 
S E S O L I C I T A un joven para Ir al campo, 
« u e entienda de carpeta que .sepa bien es-
crtübi.r i n g l é s y que tenga buenas referen-
cias. Obrapía 36, altes, informarán. 
14.855 4-10 
E N B E R N A B A 40, alten, ne Hellolta una 
criada de majio; tiene que fregar los suelos 
¡de mosádeo y traer referencias; sueldo: doce 
pesos plata. 14.854 4-10 
KN A G U A C A T E 2 J . bajón, ne solicita una 
criada de mano y una cocinera, ambas pe-
ninsulares. 14.852 4-10 
BE SOI i lCITA un imiotaocho pnra aprendiz 
de p l a t e r í a se prefiere conozca el oficio, 
í í e p t u n o 18. . 14.851 4-10 
UN B U E N CO( I X E R O , «lesea colocarse en 
oasa particular ó establecimiento; .sabe cum 
plir con su deber y tiene buenas referen-
cias. Daji razón: en Zanja 144. 
14.847 4 U0 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Aco&ta .núm. 19. 
14.846 4^10_ 
SE S O L I C I T A , para tres de mesa, unn 
buena cocinera peninsular, ó de color; ha 
de ser muy limpia, de lo contrario que no se 
presente. Sueldo: 3 luises. San Lázaro 9, 
altos. 14.859 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse: una de criada de mano y l a otra 
de manejadora. Saben cumplir con «u obli-
g a c i ó n y tienen qaien responda por ollas. 
Informan en Inquisidor núm. 3, altos. 
14.860 4.-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, sa-
biendo su ob l igac ión; en la misma una 
criandera con buena y abundante leche, con 
eu niño que se puede ver; tienen buenas re-
ferencias. Informan en Virtudes 173. 
14.804 4-10 
UNA. SRA. E X T R A N J E R A , Una, que po-
see bien el francés , a lemán, castellano y un 
poco inglés , que tiene a d e m á s buena letra y 
conoce el piano, desea acompañar una se-
ñora ó ser institutriz de alguna jovencita. 
Para m á s Informes, dirigirse por escrito á 
Marta Lanauze, Campanario núm. 229. 
_ 14.740 4-9 
MATRIMONIO J O V E N , sin hijos, desea 
colocac ión estable en casa particular, él pa-
ra criado ó portero, e l l a para criada, coser 
6 cocinar; no tienen pretensiones, y si tie-
nen pér>Sbnas que respondan por ellos. R a -
«ón: Samta Clara 16. 14.739 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano; tie-
ne quien la recomiende; desea dormir fue-
ra. Informes: Obraipía y Aguacate, café . 
14747 4-9 
S E S O L I C I T A N una criada de mano y una 
cocinera; que duerman en e lacomodo. Se 
les da habitación. Consulado 27. 
14.749 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero joven, 
de color, en una casa de comercio. Lampa-
rtlla núim.;¡100. 14.748 4-0. 
DOS P E N I N S U L A R E S , , desean oolecnrne. 
una de cocinera y otra de criandera á le-
che entera, 6 media leche, que la tiene bue-
na y abundante. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Com-
posaela 113, cuarto 30. 14.802 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , rec ién l lega-
da, desea colocaroe" de manejadara 6 criada 
de mano. Informan en .Empedrado 14. 
14.801 4-9 
SR S O L I C I T A ¡una buena criada de mano; 
que U g ú s t e n los niños . Animas 141, altos, 
de las 9 en adelante. 14.800 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse, de (^riada de mano ó manejadora; 
prefiere de oriada de mano; es cariñosa 
con los .niños; sabe cumplir con su obJiga-
c ión; tiene quien la garantice. Mercaderes 
4, darán razón. 14.866 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera; es muy car iñosa para los n iños y tl«-
í ie buenas recomendaciones. Informan en 
t a cavile de Cantera núm. 5, en el Vedado, 
t Inquisidor 29. 14.865 4-10 
I NA SRA. PENINSt T.AB. desea coloear-
ee de cocinera; sabe cumpl i r con su obliga-
ción y btene quien la recomiende; sabe co-
cinar á la francesa y e spaño la ; es repos-
tera. Vi l legas n ú m . 86, bajos. 
14.881 4-10 
SE S O L I C I T A una muebactaa blanca de 
42 A 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la oasa. Se le dará «ue ldo y buen trato 
¡y no se la mandará á la calle. Compos-
Itela 76. 14.882 4-10 
D E S E A C O L Q C A R S E un Joven peninsular 
de cViado de mano; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. I n -
forman en L a Criolla, v íveres , Sol 44, H a -
bana. 14.79'J 4 - 9 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , acl i -
matada en el país , desea colocarse de coci-
nera y ayudar á los quehaceres de la casa. 
T a m b l é n l a e ^ c o l o c a una señor i ta como ma-
nejadora ó criada de mano. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan en ; Inquisidor 
número 29. 14.797 4-9 
UN MATRIMONIO sin hijos, desea ha-
cerse ^cargo de una casa como encargados, 
con toda-s las garant ía s que se le .pidan; .son 
aptos para todo esto. Informan en Oficios 
29, altos. 14.796 4-9 
UNA J O V E N desea colocarse de crlndn 
de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
en Morte 57. 14.764 4-9 
V E D A D O ; en Calcada OO, enqnina fi F , se 
solicita una criada de mano que sepa peinar 
bien y coser; si es así se le dará un buen 
aueldo y ropa limpia. 14.792 4-9 
V E P A D O ; se solicita en la calle del Paseo 
entre 5a y 3a, una lavandera para trabajar 
en la casa, queriendo duerma en el acomodo. 
14.790 4-9 
14.778 4-9 
C R I A D O D E MAN O i desea colocarse; pre-
fiere en el Vedado: sabe su obl igación. Calle 
10 entre Línea y Calzada, cuarto núm. 5. 
14.791 4-3 
CAMPANARIO 40 
Se solicita' una criada de mano. 
_14.7 8 9 ; 5-3 
S E S O L I C I T A una criada de color, que 
sea fornjal. buen sueldo, y buen trato. San 
Mariano esquina á la Calzada de J e s ú s del 
Monte, en la Víbora, V i l l a Gloria. 
14.762 5-9 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera penln-
Bular, con buena y abundante leche, de un 
mes de parida, reconocida .por los médicos 
de 27 años de edad, tiene referencias. I n -
í o r m a n en Monte 157, bodega 
, 14.868 4.10 
UNA 8RA. D E COLOR, des»n nna Colo-
cac ión r - r a i.mpiez.T oe habitaciones ó pa-
r a servir á un matrimonio; no friega sS*'-
Jos y tiene quien responda por su conducta 
R e i n a 73, darán razón. 14.874 4-10 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
en Habana 53.̂  14.763 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E nna joven peninsu-
lar, de orícrla de m-̂ no ó manejadora Sabe 
su obigac ión y coser á mano y á máquina y 
una cocinera que duerma en el acomodo; 
darán razón en Sol 32. 14.812 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar, pa-a criada de miaño 6 manejadora. B s 
cariñosa con los n iños y «abe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende; se pre-
fiere de manejadora. I n f o r m a l en Sofne-
ruelos 31, atos. 14.809 4-9 
UNA S R T A . con r'eferencias y buen snel-
do, para corta familia, se ofrece para coser 
y acompañar á unn señora y coser. Infor-
man en Obrapía l i , cuarto núm. 36. 
_14.S04 4-9 
UN J O V E N , con rnnnrlniicnto de cnsc í tan-
za superior, desea colocarse como auxil ar 
de tenedor de libros ó cosa análoga, en una 
casa de comercio. Üscribe en máquina y 1 i 
referencias. Dirigirse á A. S, AJvares. Ñ e p -
tuno núm. 1&6. 14.752 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea coo-
carse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, 
y l impieza de habitaciones. Ganando un ro-
g u l r sueldo. Es cumpl idora en su deber y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Bara t i l l o 9. 14.783 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penin-
suar, para la l impieza de habitaciones y co-
ser á mano y á m á q i u n a ; no tiene incon-
veniente en sal i r fuera de í a Hapana; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. F a c t o r í a 29. E n l a misma una coci-
nera. 14.786 4-rf 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de trea 
me*es de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No t ie -
ne inconveniente en i r a l oampo y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en San L á -
zaro 283. 14.813 4-9 
Pffi Di PJIÍO Q0[ LE Wm 
Se desea saber el paradero de Alberto Re-
vuel ta Saro, natural de Cayón, Santander, 
E s p a ñ a , el cual hace 5 a ñ o s estuvo traba-
jando en el Central "Socorro," Matanzas.— 
Las personas que sepan algo de él y tengan 
la amabil'dad de decirlo, pueden dirigirse 
á don Manuel Rebollar, del comercio del 
Perico; á don José Bardina, Conserje del 
Banco E s p a ñ o l de la Habana, y en el Cen-
t r a l "Socorro," á don Pedro Revuelta, por 
cuyo favor se les v i v i r á eternamente agra-
decidos; se suplica la inserc ión del presen-
te anuncio en los d e m á s periódicos de la 
Isla. 14,320 11-29 Sp. 
LA VIZCAINA.—Agencia de colocaciones 
y encargos para la I s la y el extranjero, de 
Anton io J i m é n e z . San Pedro núm. 32, kiosko 
t rente á los vapores de Herrera. Especia l -
mente para trabajadores. Te lé fono 3224. 
14.41*: 26-2 Oc. 
S E S O L I C I T A ; un auxiliar químico 
paivd l a venidera zafra.—Diríjanse á 
C . FRANCISCO, Apartado 251. Cien-
fuegos . c 2023 10-2 0c' 
S E D E S E A C O L O C A R , una buena coinern 
y repostera peninsular en casa de comercio 
ó particular; tiene personas que la garan-
cen en su trabajo y conducta; no duerme en 
la co locac ión . Amargura 94, darán razón, 
entre Vil legas y Aguacate. 14.753 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O , de color, «fesea co-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien o garantice. Informan en Somerue-
los 29, esquina á Apodaca, carnicería. 
14.759 • 4-9 
ü u tenedor de libros que tient varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en a lguna casa de comercio por módica re-
t r i b u c i ó n . Informan en " E l Correo d« P a -
r í s , " Obispo 80, tienda de ropas. g Ce. 
Dinero é Hipoieeas. 
S E S O L I C I T A una criada en San Lázaro 
número 83, bajos. 
14.785 4-9 
J A R D I N E R O S ; las personas práct icas en 
estirpar l a bibijagua en los jardines, que. 
deseen ha/cerse cargo de un trabajo de im-
portancia, pueden dirigirse por correo á U. 
M., Apartado 164. 14.757 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Puerta Ce-
rrada nOm. 6. 14.756 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
una joven peninsular, aclimatada en el jpaís . 
Informan en Dragones y San Nicolás , Z a -
pa'tería, 14.754 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
m'lento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en E s -
trella 134. 14.805 4-9 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , eallega, jo-
ven, sana, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir para fuera. Su niña es su 
mejor recomendac ión; puede verse en San-
ta C l a r a letra E , donde informarán. Vista 
hace fe. 14.806 4-9 
DOS P A R D I T A S ; desean colocarse, una 
para coser y la otra para la limpieza, con 
recomendaciones. Informan en San Lázaro 
y Gervasio, ú l t i m a accesoria de la bodega, 
14.78 2 4-9 
S E N E C E S I T A un joven de buena presen-
cia y trato tino, para acompañar á un co-
misionista por el interior de la Is la. Para 
proponer un art ículo popular. Dir í jase en 
su propia Ifetra, mencionando recomenda-
ciones y experiencia anterior. D. G. E . — 
Apartado 942. 14.717 4-7 
C R I A D A D E MANO; para corta familia, 
matrimonio y un niño, de 12 años , se soli-
cita una criada de mano, blanca ó de color. 
Debe tener buenas referencias. Samaritana 
núm. 5, Quinta V i l l a Luna , Guan^bacoa, 
media cuadra del carro. 14.721 4-7 
NEGOCIOS J U D r C I A L E S l Se gestiona su 
tramitac ión en los tribunales de Justicia, 
garantizando la formalidad. Jeisús Oliva: 
CVRell.ly_32. ^4-I.32 8-7__ 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión , es car iñosa con 
los niños , tiene personas que garanticen su 
conducta. Informan en Habana y O'Reilly, 
carbonería . 14.733 4-7 • 
D I N E R O E N P A G A R E S y en hipoteca, se-
g ú n la bondad del negocio, a s í es el inte-
rés . Bernaza 16, Lupiáñez, de 10 á 12 y de 
5 á. 7. Teléfono núm. 404. 
_ 14.915 8 - l l _ 
D I N E R O sobre alquileres y otras garan-
t í a s , se da en O'Reilly 32. Centro de nego-
cios en general. Je sús Oliva, 
_ 14.896 * " l í , „ 
D I N E R O ; se da fl cuenta de herencia en 
O ' l l e i l l y 32. Centro de Negocios en gene-
r a l de Jesús^Oi iv ia 14.895 4-10 
D I N E R O 9500.000—Se desean colocar fl 
m á s bajo interés que nadie, con' hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
í2oo, $3oo. $5oo, Jl.ooo, $2000, hasta $25,006, 
ó en compra de casas en esta ciudad ó fincas 
r ú s t i c a s en la provincia de $1.000 y $2.000, 
hasta $30.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m. 
Monte núm. 280, 14.886 8-10 
fin 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
n-p^s i1ot!ta la más alta cantidad, en ba-
rrios y Vedado, convencional y para el caan-
•t.., ..a A2 por loO, en ila .provincia de l a H a -
bana. Se compran casas de $2.000 á $12.000. 
J . K. -ejo, O'Reilly 47, de £ á 4. 
14.869 8-10 
N E G O C I O S 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s , e d i f i c i o s e n c o n s t r u c -
c c í ó n , fincas r ú s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , e t c . - - A d m i n i s t r a c i ó n « l e c a s a s . 
A d e l a u t o M s o b r e a l q u i l e r e s . - - E d u a r -
d o 31. B e l l i d o . C o r r e d o r - N o t a r i o C o -
m e r c i a l . . - - 3 I a n n e l C a s t i l l o , A g e n t e 
M e r c a n t i l . - - D e <* á 11 y d e 1 á o . - T e -
l á í o n o 3 1 f i ( > . — C u b a 3 7 , 
14735 S-7 
A L 7 por 100, 92S.000 se dan en hipotccii 
de casas en todos puntos y con p a g a r é y 
a l | i .o:e< (ie censos. íTa'i"'.x B-j, ds I á 4, 
s• •.f v iCL'ífin. 1 i. 7 i f 4-7 
D E S D E $500 H A S T A 9200.000 al OM: por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y <¿e fincas de campo, pagarés- y alquileres, 
y me hago cargo de t e s tamentar ía s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 14.723 4-7 
$5,0C0; se dan en primera hipoteca al siete 
por ciento, en la Habana ó Vedado.—Prés-
tamos y Descuentos. Cuba 66.—De 8 á 11.— 
de 1 á 4. 14.617 8-5 
1,800 PESOS.—(Se desea colocar esa Mitma 
á largo plazo, con hipoteca y sin corredor. 
Ldo. Pulg, Santa Clara 25, de 2 á 5. 
14.560 8-4 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R , . se ofrece 
para, criado de cualquier cosa; no tiene in-
conveniente en cocinar para hombres so-
los ó casa de comercio; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. Sin 
pretensiones. Dan razón: en San J o s é nú-
mero 2, B. 14.736 4-7 
J O V E N E M P L E A D O , desea vivir en casa 
particular, cerca de O'Reilly. Términos mo-
derados. Dirigirse por escrito 4 San Ni-
co 1 ás 27. L U J i l 3L"-7__ 
S E S O L I C I T A pnra una corta familia, una 
cocinera que lo sea en realidad; si no sabe 
el oficio que no se presente. Sueldo: $15.— 
Hace falta una criada de mano. Prado 38, 
atos. 14.718 4-7 
S E D E S E A saber de la madre de R a m ó n 
Masía, su paradero en l a I s la de Cuba tan-
to si e s t á vivo como muerto, es natural de 
Lloret del Mar, provincia de Gerona; se le 
a g r a d e c e r á á la buena persona q-ue dé r a -
zón de él. Dirigirse á Pedro Comas, L a m -
paril la núm. 2, café Lonja . Se ruega la re-
producción en los d e m á s periódicos. 
4:707 4-7 ¿ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocairse: una de criada de mano y Ja oVra 
do manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Cuba 16, altos. 
14.734 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de seis 
semanas de parida, con buena y abundante 
leche, con su n iña que se puede ver, desea 
c o l o c a r s e - á leche • entera; no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene quien la ga-
rantice. Iifforman en Vives 119. 
14.709 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colorarse 
de manejadora, criada de mano, de cuarto ó 
camarera. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
San Lázaro 170. entre Blanco y Galiano 
14.720 4:7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
traiga buenas referencias, en Manrique 78, 
altos. Sueddo: 2 centenes y ropa limpia 
14.698 4.7 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum 
plir; sueldo; dos centenes. San Juan de 
Dios 6. 1^.696 4-7 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
completo de un matrimonio sin niños , que 
duerma en la casa y traiga buenos infor-
mes. Concordia 139. 
14.703 
V E N T A S : en Cuba, de altos, entre L u z 7 
Acosta, en $40.000, mide 800 vs. Inquisidor y 
Aco.sta, miden 1,200 vrs. en..50.000; Vedado, 
Paseo, esquina1, 3 . magníf icas casas .solares, 
en todos los puntos buenos; una casa en D a -
mas. $3.000; Corrales $1.500; Bernaza 16, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Luplañez . Te lé fono 404 
14.914 . .8- ir 
V E R D A D E R A G A N G A ; un cinemntOgrafo 
completo, .pudlendo trabajar con gas y elec-
tricidad, acompañado de pe l ícu las , vistas fi-
jas y también un fonógrafo Pathe con 24 
tubos grandes y chicos, en Bernaza 13, ( B a r -
loria, altos), de 10 á 11 a. m. y de 5%^,á. 
7, p. m. 14.91_9 4-11 
V E D A D O ; A medln cuadra de la Cuieada. 
en la calle 8 entre 5a y 7a, se alquila una 
casa recién construida, con s a l a saleta, cua 
tro cuartos, dos inodoros y baño. E n la 
misma informan. 14.876 4-10 
S E V E N D E t un solar i m p u e s t o de 600 
varas con frente,, á tres callos y dos es-
quinas, en Jo más"alto de Ja Habana. Salud, 
H ^ s o i W y Zanja. Informes: Marqués Gon-
zález 12. E . ^-10 
V E N D O : gran casa y de lujo en unn de 
las mejores cuadras de Camipanarlo, propia 
para vivir confortable una ffimilia de gus-
to: suelos de mármol v mosá-icos y loza por 
tablas. Quieren $20.000. J . Espejo, "Reilly 
47. de 2 á 4. 14.872 4-10 
> BNOOi una gran cindadela con 13 cuar-
tos dobles, que son-26., pues cada cuarto tie-
ne bajo con gran reja y alfco con balcón y 
dos accesorias; pues-da & dos calles; gana 
$125 y quieren $7.500. Buen-patio y sanidad. 
J . Espejo, O'Reilly núm. 47, de 2 & 4. 
14.871 4-10 
A T E N C I O N t se vende una fondn muy ha- | 
rata; se da en $2.500; hace cuarenta peso^1 
diarlos, no «« admite rebaja; tdene contrato 
por 4 años . Se garantiza la marchanter ía . 
Informan en Reina 59, fo tograf ía . 
_14.867 «rlO; _ 
I M P R E N T A ; se vende 6 se arrienda una 
por no poder atenderla su dueño; tiene sufi-
ciente material y se da en módico precio.— 
Informan en Angeles n ú m e r o 38. 
14.774 8-9 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado; calles 3 y 17, J e s ú s del Monte, 
Buena Vista, Co lumbia .—THE T R U S T Co., 
O F C U B A , — R e a l Es ta te Popt C U B A 31. 
C 2045 26-9 Oc. 
8-7 
S E N E C E S I T A nna criada para cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa, en que I cVn Tala/saleta^c'uatTo cuartos'p/tio 
V E N T A D E CASAS en esta ciudad, dé 
$1000, $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4.000, 5.000 
6.000, lo.ooo, 12ooo, 14ooo, 16000 y 18000. 
en calles céntr icas y dando una renta del 7 
al 10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s tamentar ías , solares, tierras de labor y 
potreros. Señor Morell, de 8 á 12 a. m.— 
Monte 280. 14.887 8-10 
C A S A Q U E C O N V I E N E 
E n l a mejor cuadra de Reina, libre de 
gravamen, concedido el terreno del^portal y 
J'iceaioia; agua redimida Precio; ' $.9000— 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 ó, 4, 
_14.870 4-10 
B U E N N E G O C I O ; se vende una buena ca-
sa en la calle de Compostela, en $10.500, 
dos en el barrio del Arsenal, en $4000 cada 
una; un solar en J e s ú s dei Monte, 1080 va-
ras, esquina Atarés , en $2.700. Razón: Mon-
te 61. Menéndez. 14.861 4-10 
S E V E N D E N ilo.x casas nuevas en $K.O00, 
srituadas en la calle de Vives 146 y 146, A, 
S E V E N D E ; nna cas de nueva construc-
ción, en el Vedado .en Ja loma 4 una cua-
dra de la Calle 17, con cinco cuartos, saleta, 
3 inodoros, baño, jardín Ubre, de grava-
men y censo, en $9,000 oro americano. I n -
forman en San Lázaro 400, de 12 á 2. 
_14.761 4-9_ 
A L E G U A Y M E D I A del pueblo de Asm»-
cate y media del chucho de un Central , se 
vende 6 arrienda por tiempo largo, la fin-
ca "Visba Larga' , de 15 c a b a l l e r í a s de tie-
rra de arado, buenos palmares, aguas co-
rrientes y dos caba l l er ía s sembradas de ca-
ña. Impondrá»: calle de Cuba núm. 119, el 
señor Maribona y en Matanzas O'Reilly nú-
mero 114, la señora F r a n c i s c a Va ldés Gue-
rrero. C 2041 _15 -7 Oc. 
V E D A D O ; Inmediata « l a Linea , 9a vendo 
una casa moderna, con « a l a saleta, 3 cuar-
tos, toda de azotea, sanidad. No tiene gra-
vamen. José Figarola , San Ignacio 24, de 
2 á 5. Te l é fono 703. L4_-Ii2 i l L _ 
B A R R I O D E COLON; en flS.OOO oro, ame-
ricano, vendo una esp léndida casa de alto 
y bajo, moderna, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, saleta al fondo, pisos fi-
nos, baño y loza por tabla, (muy fresca y 
muy bien situada) en el alto lo mismo. A l -
quiler, $140 oro americano mensual. José 
Figarola, San Ignacio 24. de 2 á 5. Te l é -
fono 703. 14.711 4-7 
son tres de familia. Se exigen buenas n 
ferencias. Debe dormir en el acomodo.— 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. I m -
pondrán en Reina 21, L a Viña, de 12 á 2 
14.704 4.7 
S E D E S E A t o n a r en arrendamiento una 
finca de 2 á 4 cabal ler ías en la provincia de 
la Habana. Someruelos 60, informarán 
14.708 i . 7 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , la cncuen írn 
usted en Consulado 128. en donde siomoro 
hay algunas escogidas.xde dis t intos precios, 
aguardando colocaciones. 14.677 9-6 -
I N A SUA. DSSSISA •oolcapae i>ara uiaue-
j a r un n iño ó para ayudar á coser; no daer 
me en la co locac ión . Calzada de Jesús del 
Mo.nte 112, de 10 á 5. 14.608 8-5 
tea y d e m á s servicio, sanidad completa; ren-
tan 12 centenes las dos. Informan en Ancha 
del Norte 323. Francisco Rodr íguez 
U.7T9 8-9 
S E V E N D E sin cegalla de ninguna clase, 
un kiosko de tabacos y cigarros; también 
tiene sedería y juguetes. D e m á s pormenores 
J . R., San Miguel número 98. -
_ _ L ^ J L ~ 4-10 
UN H O T E L , bien acreditado, situado en 
lügfer c é n t r i c o de esta Ciudad, se vende por 
ri-. poderlo asist ir su propietar io . Informes-
O Ina ^U! c r f é Tacón . lj.S32 S-10 
I. / i j^t .A, sala, en esquinu, se vende bara-
t a por tener otro negocio. Informarán en 
café "Albisu." 
14.814 -
B U E N N E G O C I O ; por enfermedad de su 
dueño, se vende una buena vidriera de ta-
bacos, eituada en uno de los puntos de m á s 
t ráns i to ; darán razón en Reina número 8, 
Casa de cambie. 14.697 6-7 
E N J E S U S D E L M O N T E ; se venden sola-
res y medio solares. S i tuac ión Inmejorable. 
Cerca de t ranv ías é inmediatos á la Calzada 
de Concha. Informa el Mayordomo de la C a -
sa de Salud " L a Benéfica." 
14.675 ' 8-6 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se rende 
u r a pequeña manzana, la mejor de J e s ú s del 
Monte, con agua, gas, electricidad y des-
a g ü e s . A dos cuadras de los tranvías . I n -
formes en la casa de salud " L a Benéfica," 
Mayordqmía. 14.674 8-6 
P U E D O V B I N D B R 
SÜS BIENES RAICES Ó SUS PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t e d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s . 
Las propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y a l contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escr iba hoy 
pormenoi-izando lo que tenga Vd. de venta y 
su precio al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, e scr íbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
U A V I D P . T A F F 
E l H o m b r e d e l o s T e r r e n o s . 
415, K A N S A S A V E N U B 
T O P E K A . K A J Í S A S , 
c 2030 4 Oc 
S E V E N D E ; la casa Lagunas nftm. 47, en 
muy bueñas condiciones, con pisos de mo-
sáico y servicio sanitario moderno y otras 
comodidades. Solo ^ec*aoce un pequeño cen-
so. Informan y tra»«.ii -en la misma casa á 
todas horas. 14.548 8-4 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11.998 alt. 30-10 Ag. 
P O R T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L L O -
cal, se vende un familiar nuevo, de ú l t ima 
moda, un Drack y un caballo maestro en el 
tiro; también se vende la caballeriza para 
cuatro plazas acabada de construir. E n la 
calle de Monserrate 2; el cochero informa-
rá; puede verse á todas horas. 
14.856 6-10 
S E V E N D E 
un bogui de paseo, un caballo, un tronco de 
dorados y un faetón vuelta entera, zunchos 
de goma, muy barato. Cuba núm. 106. 
14.836 4-10 
S E V E N D E N : dos carros de cuatro ruedas 
en buen estado y propios para cualquier dn-
dustria. Informes: en Marqués González n ú -
mero 12. B 8-10 
S E V E N D E en $530 oro espafiol, una mag 
nífica duquesa de z ü n c h o s de goma, en San 
Rafael 14. 14.835 4-10 
S E V E N D E : 1 carro nuevo con buenos 
muelles, retranca, y 3.000 libras, capacidad 
en 34 centenes, otro m á s inferior en 18 cen-
tenes. 1 limonera nueva en 5 centenes, otra 
más chica en 3 centenes, 2 monturas á $8 y 
J12 plata. Inquisidor 39. 
14.821 8-10 
A U T O H O V I L ; dos y cuatro asientos, en 
proporción, por embarcarse muy pronto su 
dueño , es de gasolina; y unos muebles. R e i -
na y Manrique. Imprenta. 14.798 8-9 
S E V E N D E N «los carros de 4 ruedaa, con 
muelles de vuelta entera, nuevos, propios 
para reparto de a lmacén. Matadero núm. 3, 
A. Taller de carros. Marcos Fernández . 
14.755 8-9 
NO C O M P R E A U T O M O V I L 
Sin ver primero "Cadillac," construido ex-
presamente para Cuba; el automóvi l m á s 
económico; no gasta apenas gasolina. Agen-
te: S A L A S , San Rafael 14. 14.648 8-5 
S E V E N D E : un cohe americano de seis 
asientos ,una duquesa nueva, una de uso, 
una jardinera, varios familiares, t í lburys y 
faetones, una guagua, carros de carga gran-
des y chicos, un carro fúnebre y volanti-
oas, un Breeck de seis asientos ;todo ba-
rato y se admitan cambio por otros v e h í c u -
los. Monte 268, frente á Estanl l lo . 
14.581 8-4 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Ooupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babooek," solo los hay en esta casa. 
Se, admiten cambios. Salud núm. 17. 
14.650 s-S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
en J e s ú s del Monte 230, informan. 
14.550 10-4 
S E V E N D E un v i s - a v í s nuevo, con mag-
níficos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un milord. Cao-Ios I I I , 6. 14.520 8-3 
EN 
Tengo coches flamantes, t í lburys ,traps y 
carros comerilales, Manrique 201 y F i g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
tñCOS GALLI& 
es representado ahora en la Habana 
1 3 1 , I N D U S T R I A , 
(CASA J. BARRIEÜ Y HNO.) 
T o d o s los d í a s h á b i l e s d e 1 0 á 11 A . M . 
Mayenc 35-27 3* 
S E V E N D E N unn parejita de mulos nue-
vos m.uy finos y una muía mora de monta, 
de buen tamaño. Informes en Marqués Gon-
2¿lez número 12. E . g-lO 
• t a 
S E V E N D E N 6 vacas próx imas A parir, 
aoilmatadas, con dos a ñ o s en el país son 
buenas lecheras. In formarán en Villegas n ú -
mero 93, café . 14.822 ° 4 - 1 0 
CABALLOS T MÜLAS. 
i Siempre hay existencia de todas 
I clases y precios. No compren sin venir 
j aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
¡Teléfono 6032. 
1. c 1998 - - X oc 
S E V E N D E un caballo de lujo, 
che color a larán fino, buena planta v * «i 
tencla; e«t& absolutamente sano y .'"««ii.l 
Blanco 29, establo " E l Comercio" iJ0^» 
Alfredo. 14.577 
MUEBLES 7 W E l f 
C A K A K A S FOTOGRAJPlcJ j 
á precio de fábrica. Enseñamos ^¡u. 
la fotografía. s atlí 
Otero y Colominas, importadores ri 
efectos fotográficos.—San Rafael 
HLA ZILIA 
calle ileSüAREZ 45. entre Apota y fe. 
T e l é f o n o 1945. tll 
Unica de Gaspar VUlarino y Comí) 
SIN C O M P E T E N C I A E N 3U QIR0 ^ 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras proeln. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ^fH 
de objetus convenientes. ia»« 
E n venta 
Un arsenar, enc ic lopéd ico en exlatenor. 
Joyas y muebles a l alcance de todas 1». fT*1 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de «r* 
americana, frac, levita, smohing V chanií! 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde $1 ¿¡^ 
sombreros de jipijapa, castor y paji t¿ ¿P^ 
50 centavos.—Túnicos, capas, abrigos, chai 1 
de blonda y burato y ropa blanca de tod;' 
clases.—7,000 relojes desde un peso. ^ 
Pí lECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez & mm al Campo 4e Harh 
13-5 Qo/ 
14.682 
L A S O C I E D A D 
S U A J I E Z 34 
L a m á s prdxima a l Campo de Marte 
E n esta casa se da dinero en todas can'i 
dados sobre prendas de valor y ropas £ 
brando un múdlco i n t e r é s en l a mala^ „ 
venden ropas, prendas, muebles, procedan' 
tes de empeños , muy barato. 
P E R E Z C A N C E L O y r» 
14.839 26-10 Qe" 
S E A L Q U I L A N 
pianos nuevos americanos, franceses y gi. 
manes, muy baratos; se a ñ n a n gratis- SA 
L A S , San Rafael 14. 14.834 ' S J ! 
E L N U E V O M U N D O 
Oasa Importadora de muebles Juegos H. 
mimbre y piezas sueltas de gran vari^dJ 
y de todo aprecios, .s i l lerías y juegos «m«rl. 
canos de los mejores fabricantes, }U«CM 
para sala, comedor y cuartos en cuanta 
formas pidan; amueblado de casa en alqul! 
ler por meses. Vázquez Hermanos y 
Xeptuno 24 é Industr ia 103. Teléfono isni 
Habana. 14.793 i g--
Olrtos arte para alomes íssala 
Coluimnas, jarrones, macetas, etc., «oa h*. 
chos de barro, imitan loza por su colorid» 
y brillo, dibujos de alto relieve, ca/prlcha. 
sos y de gran novedad, oompiten en calidad 
y belleza con los que venden las oasas 4i 
lujo á altos precios y nosotros vendemos <i« 
$3 á $6 p la ta .—También se hacen ú, oaprl, 
cho.—Manrique 144, Habana. 
14.751 8-3 
DE E L G U A R D I A N 
De " E l Guardián," se vende una pflllza di 
$100 con 31 meses pagados. Víbora ,nüm«ro 
582, de 8 á 1 y de 5 & 6. 
14.640 4-fr 
S E V E N D E una « a m a nogal de trono, c«. 
si nueva, en diez centenes, en la caizacU 
del Monte núm. 306, altos. 14.709 j-f 
S E V E . V D E i una mfiqulna de escribir BU. 
tema "Underwood," n ú m e r o 5. complete, 
mente nueva; se puede ver en Manrique 20, 
de 11 á 1 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
14.683 ( ,4 
Creyones y óleos hechos con todi 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
" L A N U M A N C I A " 
A G U I L A 100 
P r é s t a m o s 7 compras. De José Fardo* 
E n esta antigua y acreditada casa, se dt 
dinero en pequeñas y grandes cantidades so-
bre prendas de valor, cobrando un módico 
interés; en la misma se vcn.ion prenda»'"'? 
muebles y ropa sumamente barato y se'al* 
quilan muebles.—Es A g u i l a 100. 
14.682 26-6 Oc 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a oasa que mas barato vende Joyería, 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata í 
piedras Anas. Neptuno 63 A, esq. á Galiana 
14.480 26-3 Oa 
S E V E X D E : nna m a g n l ú c a gnlUotUa 
francesa, con clos cuhtillas. Informes; «a. 
Marqués González n ú m e r o 12. 
E 8-10 
S E V E N D E : nn motor de aras, de O caba» 
l íos efectivos, propio para cualquier ln«: 
dustria. Informes en M a r q u é s González ntt̂  
mero 12. B 8-10 
S E V E N D E N en módico precio, dos 
máquioias de vapor, para arar, e n bue-
nas condiciones. Detalles é informesi 
Oeoitral Caracas, Cruces, J o s é 
Ugalde. c 2052 
M A L V I N A R E M I N G T O X ; en Habana 131| 
vendo una buena. También vendo otra rofc* 
quina en treinta y cinco pesos plata espa* 
ñola. 14.596 8-4 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas limpias, B* 
ufo en Cuba hace 35 a ñ o s . E n el Departa-
mento de Obras Públ i cas hace 4 años . C. <* 
Glym, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 0« 
S E V E N D E una mflqnlna de coser marca 
"Wlllcox and Gibbs, nueva; puede verse » 
todas horas en Picota 3, altos. 
14.536 8-3 
Be CBKlesyMflas . 
Apa ie! mananííai 4e San Fraaclso' 
E s t a Agua Natural Digestiva es pura, ír**?. 
ca, y gusto agradable a l paladar, usada 
las comidas, es un poderoso auxiliar P*^ 
una buena dlgestWn curando a l mismo tle»* 
po la M S I ' K r s i A , enfermedades del HIGA-
DO y ESTREÑIMIENTO, haciendo funciona* 
con regularidad los intestinos.—C. J- uO'1* 
Merced 6ó; Habana. -JíB 
14.594 26-* OC. 
i m L A M ü A 
MULETAS DE PAPEL. 
Durante este mes, se venden las acredl' 
tadas servilletas de papel: 
Perseverancia, marca registrada de la c**8* 
P la ta po^na*^! 
ola.~e superior. . . . . . . r ' 
tomando ,"¡ millares. . . ^ .«j * v 
Persevernneia Nürn. 2, crepé. « ,19 
cantidad mínima, 2 mil lares. > * , 90, 
tomando 10 millares 
No confundirlas con la clase ordinar»» 
llamada • Japonesas" 
P la ta por kí1^6*^ 
Tiza billar francesa, tomando 12 
gruesas 
Teso dominó esmaltado, superior 
tomando 12 gruesas. . . • 
Jabón olor en diferentes per- , ea MS. 
fumes 5 6-5aiita. 
Vapores billar núm. 17, extra. 75 cts. C*J de 
Sacos de papel (cartuchos), en ^antl^,pnto-
5 millares, cpn el 30 por 100 de descu*; 
Hay siempre existencia de papel P* # 
papel manila, oolulosa, extracilla, rouw* . ^ 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Bernaza 55. Teléfono 
15-*^. 14.604 
SK VKM)K¡ un c r a f ó f o n o pea"*"*.?5 ... J. 
f o n ó g r a f o de Edison, marea "Hoine; 
cámara foto^rüftca completa, de 6 '2 ,^ . , ,¿4 
un cuar to ost-uro de revelar: una ' " ^ L j i 
de satinar, de 10 pulg;>:i-^. informes: je 
do. calle Ta núm. 
14.556 
1 sa d 'i 3. 
, de la una en 
IsipreDia y himoiipia del blAlliO DK LA 
T E M E N T E R E Y Y P U A P * 
